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ABSTRACT 
 
 
 
A STUDY ON THE USE OF CHURCH BUILDING SPACE ON SUNDAYS AND 
WEEKDAYS: THE CASE OF YONGIN JEIL CHURCH 
 
Byeong Sun Im 
 
Liberty University School of Divinity, 2016 
 
Mentor: Dr. Sungtaek Kim  
 
 
 
The objective of this study is to propose alternatives for better utilizing church space. It 
aims to help the church space serve multiple purposes during weekdays in addition to Sundays, 
and meet the needs of both the local community and the next generation.  
In many places in South Korea, the church buildings are too big to deliver the pastoral 
philosophy and the spirit of the times. Consequently, the South Korean public oppose building 
large churches. Furthermore, the church buildings are typically used only during the weekends, 
an inefficient use of space for their size.  
In order to improve such use, the researcher has studied the biblical roles of church 
building space and conducted a case study on Korean church buildings with regard to 
space utilization. With the results, he suggests alternative methods of using church buildings in 
South Korea and hopes that the results of this study can be used to provide a diverse means to 
spread the gospel for the community and the next generation when Korean churches are facing 
opposition to evangelism from the outside. 
 
 
Abstract length: 177 words 
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ABSTRACT 
초록 
 
 
 
A STUDY ON THE USE OF CHURCH BUILDING SPACE ON SUNDAYS AND 
WEEKDAYS: THE CASE OF YONGIN JEIL CHURCH 
교회 공간의 주중 및 주일 복합 활용에 대한 연구: 용인제일교회를 중심으로 
Byeong Sun Im (임병선) 
 
Liberty University School of Divinity, 2016 
 
Mentor: Dr. Sungtaek Kim  
 
 
 
본 연구는 교회 건물을 주중 및 주일 복합으로 사용하는 공간으로 만들어 교회 고유의 목적뿐만 
아니라 지역 사회와 다음 세대의 필요를 채울 수 있는 새로운 교회 공간 활용 방안을 제시하는데, 그 
목적이 있다.  
지금까지 한국 교회 건축이 목회 철학과 시대 정신을 담아내지 못하고 교회 규모를 내세우는 
건축적 논리로 이루어졌기 때문에 이에 대한 사회적 반감이 심화하고 있다. 또한, 교회 공간의 
대부분이 주일에만 사용 돼서 건축의 재정적 투자 만큼의 사회적, 시대적 효율성을 가지고 있지 못한 
문제를 안고 있다. 
이런 문제를 해결하기 위해 성경적 교회 공간의 역할을 고찰하고 최근 한국 교회 공간 활용의 현
실과 효과적으로 사용하고 있는 실례를 살펴봄을 통해, 주중 및 주일이라는 복합 공간에 대한 구체적 
대안을 제시하고자 한다. 한국 교회가 복음 전도의 어려움을 겪고 있는 이때, 효과적인 교회 공간을 
활용함으로 지역사회와 다음 세대에게 복음을 전할 다양한 기회를 제공할 수 있기를 바란다.  
 
 
초록 길이: 129 words 
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SUMMARY 
 
CHAPTER 1  
 
INTRODUCTION  
 
The churches in South Korea grew substantially during a short period of time. Many 
churches were built during this period; however, many of these buildings were not efficient. 
Moreover, these buildings did not play the proper role in the communities. Consequently, people 
have begun to express negative opinions about church buildings, some even arguing that church 
buildings are useless. However, church space is an important factor for conducting the mission of 
the kingdom of God. Therefore, it is necessary to overcome current issues and propose 
alternatives instead of simply explaining church buildings away as a negative element.  
The objective of this study is to provide an alternative to the current use of South Korean 
church buildings by presenting a new paradigm for them. South Korean church buildings are 
mainly used on Sundays, generally for worship, so their efficiency is very low compared with the 
cost of their construction. This study aims to help churches to fulfill the missional, social, and 
local duties by providing timely, concrete theories for using the church space corresponding to 
the needs of local community, as well as case studies of utilizing church space during weekends 
and weekdays. 
The thesis analyzes three prominent churches for their space utilization of church 
buildings. After sharing the cases of Onnuri Church, Bundang Woori Church, and Oryun 
Church. It introduces the case of Yongin Jeil Church in detail, which serves as an actual 
alternative for creating a multipurpose space to be used on both weekdays and weekends. 
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CHAPTER 2  
 
BIBLICAL, HISTORICAL, AND ECCLESIOLOGICAL UNDERSTANDINGS  
OF CHURCH SPACE 
 
The Old Testament uses various words (e.g. לכ'ה, להק, הדע, and םצ) to describe a temple. 
All of these words have collective meanings, such as "God's people" and "called assemblies," in 
addition to spatial meanings. The words imply that the temple in the Old Testament included the 
concept of a community of people, as indicated in the New Testament, as well as a spatial 
concept indicating a place where worship occurs and is designated as holy.  
The most important function of the temple in the Old Testament was its role as “God's 
presence or God's residence.” The temple was a place to seek God’s grace as well as to meet, 
worship, and sacrifice offerings to him. Moreover, for the Jews, the temple was not only a place 
of God’s presence, but also the center of a national religion. The temple was the center of the 
Israelites’ life in politics, religion, society, culture, and economy, allowing them to communicate 
with each other on this common ground.  
Most scholars believe that the synagogue was created during the Babylonian captivity 
after the fall of Jerusalem. The synagogue, built by political and religious leaders who were taken 
to Babylon, created an opportunity to form a new community during the captivity and maintain a 
religious identity. The Israelites could not meet in the temple during the Babylonian captivity, so 
they kept the function of it in the form of the synagogue. The synagogue became the center of the 
Jewish society, politics, religion and culture as it included various activities such as Scripture 
(Law) reading, praise, and prayer, all the while upholding the spirit of the sacrificial rituals 
performed in the temple. 
xvi 
 
The temple was the central space for rituals, and synagogues strengthened the educational 
system for Jews. The educational function of the synagogue did not end at religion, but actually 
became the educational instution for the time. The function of worship, previously conducted in 
the temple, was also expanded in the synagogue in addition to education, albeit with less 
emphasis.  
The meaning of the church in the New Testament is distinctive from its origin in the Old 
Testament. The church encompasses both a region and congregation. In short, one of the 
important features in New Testament ecclesiology is the local community. In Paul's ecclesiology, 
the openness of the church is important; Paul expanded the concept of the church to the people of 
God, not just the Jews. A change from the Old Testament concept of God’s people and the early 
New Testament church are the concepts, characteristics, and functions of church ordinances and 
fellowship, including baptism and the Lord's Supper.  
The local church, which is based on a geographic area, can be identical to the missional 
church, which plays out its role and function in a local community, and defines its role in the 
world. In the Bible, the space where God’s people gather is called various names, such as 
tabernacle, temple, synagogue, and church. This space can provide a place for essentials like 
worship, as well as play other roles in the center of a community: education, sharing life and 
fellowship, communicating with others outside of the community, and connecting them with the 
Word. The space should be shaped in a way such that those activities can be conducted 
organically and effectively. 
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CHAPTER 3 
 
SURVEYS ON KOREAN CHURCHES ON UTILIZING SPACE  
DURING WEEKDAYS AND SUNDAYS 
 
The purpose of the questionnaire presented in this paper was to understand the actual use 
of South Korean church space and identify their future needs through the responses of South 
Korean ministers. One hundred twenty-five pastors participated in this survey, all of whom were 
involved in church ministries. 
It is noteworthy that this survey found that South Korean church property was mainly 
used on Sunday and that the use was limited to worship, education, and fellowship. Moreover, 
although South Korean churches are based on a local community, they mostly did not interact 
with the local society and operated in a rather disconnected way from the community.  
More than 80% of the participants of the survey admitted that the churches did not 
provide a space for the local community members, but they believed that it should be open to 
outsiders (including the local community) in addition to the church members, and the use of the 
space should be modified accordingly. In practice, the South Korean church buildings were 
mainly used for church worship services; it was even difficult for the church members 
themselves to use it during the weekdays, not to mention non-church-going community 
members. Participants responded that the attitude of the congregation toward the use of the 
building should change (26.3%), facility and budget issues should be resolved (25.7%), and 
pastors should also be amenable to change (19.1%) to have the space open to the public. The 
majority of church leaders surveyed agreed that having the church space open to the public 
would be necessary and required, but they tended to avoid being responsible for that endeavor.  
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An overwhelming number of pastors responded that the church should provide 
educational facilities (52%) and recreational and leisure facilities (18.4%) to the community, 
followed by welfare (15.2%) and cultural facilities (14.4%).  
The church must recognize that the church exists in the local community and cease not 
the effort of proactively approaching and communicating with their neighbors. Therefore, the 
perspective and attitude posed by church members will be the most important place to begin 
considering alternatives for the church space.  
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CHAPTER 4 
 
CASE ANALYSES OF SPACE UTILIZATION IN KOREAN CHURCHES 
One objective of this study is to identify the space utilization status of South Korean 
churches through the representative examples of Onnuri Church, Bundang Woori Church, and 
Oryun Church. Ultimately, this study intends to provide new directions for the use of church 
space by describing the strengths and weaknesses of each example church’s space utilization. 
Factors considered for evaluation are the work conducted on weekdays, the respective relation to 
the local community, and the availability of the space outside of normal worship hours.  
The defining characteristic of Onnuri Church’s use of their space is the various programs 
for their own church members as well as those of other South Korean churches. For example, 
much of the space is used for various Bible lectures during weekdays, accompanied by various 
amenities (e.g. bookstore, café, library, restaurants, parking) for people taking these lectures. On 
the other hand, while the space was open to church members, it is not very open to non-church 
members in the community.  
The sitting advantage of Bundang Woori Church is that the church is located on the 
campus of Songlim High School, so naturally the buildings themselves are used throughout the 
week. In order to secure meeting spaces for church members during the week, the church 
prepared the Dream Center, in which fellowship, training, and church gatherings take place. 
Since the church is meeting at a school, church leadership found it difficult to conduct a specific 
program for the local community in the church building. Thus, when the church holds diverse 
and special events for the local community, it rents a separate space or community center. In 
addition, pastors are actively involved in teaching students in the school. Therefore, it could be 
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considered that their education is the church’s activity for the local community in a concentrated 
location. Although the scattered spaces may diminish the perceived strength of church, the 
flexibility allows them to carry out efficient ministries. 
As for Oryun Church, its geographical characteristics set the church up strongly for the 
ability to connect the church space to the outside. The church space is mainly used by church 
members rather than by the local community because the church building is not an open-concept 
structure, although it has a geographical merit. Though the church building was originally 
planned for multiple purposes such as gymnasiums, cafés, and wedding ceremonies, the 
leadership has found that the building is ill-used for these purposes. As a result, the church 
moved its focus to using the space to serve other South Korean churches (e.g. Pastor’s Wife 
Rejoice, Ggummi Ministry [for church education], and Daniel Three Weeks’ Prayer) rather than 
the local community.  
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CHAPTER 5 
 
PROPOSALS FOR COMPOSING A MULTIPURPOSE SPACE FOR BOTH WEEKDAYS 
AND SUNDAYS IN KOREAN CHURCHES WITH A FOCUS ON YONGIN JEIL CHURCH 
 
Yongin Jeil Church is located in an area mainly occupied by people between 30 and 50 
years old. Therefore, when considering their space configuration, the author recommends that 
Yongin Jeil Church should evaluate potential use based the following populations: homemakers 
in their 30s, 40s, and 50s; students attending Yongin and Myongji Universities; and the youth, 
children, and the elderly. This focus would increase the use of the church ministry during the 
weekdays. 
In construction, the Yongin Jeil Church building kept the essence of a church and created 
spaces that were content-oriented, multipurpose, and could easily be used regardless of the day 
of the week. Church leaders aimed to make the building expandable into the countryside, 
friendly for creative use, and convenient for families of multiple generations to meet together. 
Many spaces had cross-purposes in both the Christian and secular realm; for example, the main 
worship hall could be turned into a performance hall for larger events, a small worship center 
could be used for weddings, the youth worship space could be a place for smaller productions, 
and the children’s worship area could be made into a children’s theater. The kindergarten could 
double as a children’s museum; the daycare, a dance practice room; an elementary school room, 
a gym; a middle school room, a library/café. Other visions for the space included restaurants to 
be used for gatherings requiring cooking, like the traditional first birthday party; an education 
center that could be used for after school tutoring; the praise team’s practice room that might be 
employed as a recording room and music center; and a new family room that may be a good 
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space for counseling. The church even dedicated a space for worship services for a Chinese 
church, which is well-suited to be a multicultural family center. Moreover, the church designated 
a natural park area, glamping grounds, a sports park, trails, and a water park in the surrounding 
area on their property, which can be used by local community members any day of the wek.  
There are a number of obstacles that South Korean churches need to overcome to use the 
church space efficiently, regardless of the day of the week. First, it is necessary to plan ahead so 
all of the church property can serve multiple purposes for daily use and provide an area in which 
locals can participate fully rather than sharing just a portion of the space. Second, it is important 
to have programs in those areas that are open to both church members and community members. 
Third, there needs to be staff – perhaps even full-time staff – to plan, run, and advertise the 
weekday programs for local residents, youth, or students in the church space. Fourth, it is 
necessary to change the perception of pastors and church members that the various events and 
programs held during weekdays require too much financial, physical, and human investment, and 
implementing them is not worth the inconvenience. If the church can have staff whose job it is to 
run the programs, it is essential to invest money in them. Fifth, in addition to direct evangelism 
and missional living, churches should understand the indirect missions, which creates the 
environment for mission. This environment should allow for alternative opportunities to 
conducting direct missions and evangelism. Lastly, the congregation, as members of the 
community they inhabit, should be unified in their recognition that they should take 
responsibility for the church property and programs, as required by the local community.  
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CHAPTER 6 
 
CONCLUSION  
 
South Korean churches are standing on the edge of a transition point. They need to try – 
more often and in new ways – to attempt to open the physical resources of the church to the local 
community and next generation. This study, in turn, evaluated church space utilization on all 
days of the week, focusing on Yongin Jeil Church.  
This study tried to provide alternatives to current methods on the issue through the 
description of the construction of Yongin Jeil Church. This study evaluated diverse ways of 
utilizing church space through this concept to connect the community and next generation. 
Moreover, this study assessed ways to use space originally intended for worship, the basic 
function of a church, as a place for missional living.   
It will be hard to apply the results of this study uniformly across churches because each 
church faces a different situation, has a different relationship with the local community, and is 
located in a different geographical area from another church. Regardless of the setting, however, 
the churches can find ways to use the church space more efficiently during both weekends and 
weekdays. Additionally, it may even be possible for those churches to redesign their spaces with 
their own unique situation and mission in mind, connecting the church with their neighborhood.  
The South Korean church needs to take on new challenges. The church will be able to 
make them by using the spatial resources of the church. If the spaces within the church is open 
and sensitive to the culture of the times, the church, community, and the next generation can 
form a new relationship where the church can penetrate into the community. 
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1. 연구 목적과 문제 제기 
 
한국 교회는 과거 교회 역사에서 찾아볼 수 없을 정도로 단기간에 엄청난 성장을 이루었다. 교회는 
모여드는 많은 사람을 수용할 공간이 필요했고, 상당수 교회가 교회 건축을 진행하여 건물을 
세웠다.1 급격한 수적 성장 속에 한국 교회는 편리함과 교회 성장을 위한 방편의 이유로 교회 건축을 
했다.  
최근 들어 교회 내, 외적으로 교회 건축에 대한 부정적 여론이 나타나고 있으며 교회 건축의 
무용론이 대두하고 있다. 이렇게 된 이유 중에는 많은 교회가 건축을 위한 분명한 목적과 이유 없이 
진행하여 내부적으로 재정적 어려움2을 겪는 경우가 많았다. 또한, 외적으로는 교회가 큰 건물을 
짓는다고 해서 지역 사회에 도움이 되는 것이 아니라, 주차 문제 등 오히려 많은 갈등을 일으켰다. 
교회가 가난하고 어려운 이들을 돌보는 일보다 교회 과시용 건물을 짓고 있다는 인식하에 교회 
건축에 대한 부정적 여론이 점점 커지고 있다.3   
교회에 있어서 건축을 통한 공간 확보라는 것은 중요한 요소 중의 하나이다. 건축이 시급한 문제가 
아니고, 재정이 없는 상황에서 무리한 건축으로 본질적 사명을 놓치고 재정의 대부분을 건물에 
사용한다면 잘못이지만 건실한 성장 가운데 예배 환경과 본질적 사명을 잘 감당하기 위한 미래 
준비를 위해 건축하는 것은 필요하다. 한국 교회는 교회 내, 외적으로 들려오는 교회 건물에 대한 
우려와 문제 제기를 직시하여 교회 건축의 새로운 패러다임을 제시해야 할 것이다.  
                                           
1) 통계청 자료에 의하면, 2013년 종교용 건물(교회, 사찰 등)을 지은 건설 건수가 전국적으로 총 3,861개로 조사되고 있다. 이 
통계를 통해서, 종교인 분포, 건축 빈도를 통해 추산해 볼 때, 최소 일 년에 2000건 이상의 교회 건축이 진행된다고 추정해 볼 
수 있다. (http://www.kosis.kr 전문건설업 통계조사 참조). 
2) 2008년 말 교회 은행대출액이 3조 2996억에서 2013년 6월 말에는 4조 5107억에 이른다. 제2금융권 교회 대출이 2012년말 
4조 9천억원 정도 되니까, 총 은행 교회 대출액은 10조 정도가 된다고 볼 수 있다 (기윤실 주최 “사랑의 교회 건축을 통해 본 
한국 교회 건축문제” 긴급 좌담회 녹취록 참조).  
3) 한겨레신문 2011.03.23일자 기사 – 강남 ‘사랑의 교회’ 기막힌 신축공사 참조. 
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지금까지 한국 교회 건축은 단순히 교회를 크게 짓겠다는 건축적 논리에만 사로잡혀서, 건축이 
가지는 공공적 측면을 간과하고 그 안에 시대적 대안을 담아내는 데 실패하였다. 교회 건물이 어느 
지역에 세워지면 지역적 공공성을 갖게 되고 영향을 주게 된다. 그래서 교회를 크게 세우는 것이 
아닌 교회의 미래를 준비하는 일이 되어야 한다. 교회를 사용하면서 현세대뿐만 아니라 다음 
세대들을 담아낼 수 있는 내용을 포함해야 중복투자를 막을 수 있다.  
본 연구는 교회 건축에 대한 새로운 패러다임을 제시함을 통해 한국 교회 건축의 또 다른 길을 
모색하는 데 그 목적이 있다. 한국에 수많은 단독 건물의 교회들이 존재하지만, 그 공간들이 단지 
주일 또는 예배 시에만 사용되고 있으므로, 건축의 재정적 투자 만큼의 사회적, 시대적 효율성이 
매우 낮다.  
이런 문제의식 속에서 본 연구는 교회 공간이 지역과 시대의 필요를 담아낼 수 있는 곳으로 사용
될 수 있는 구체적 이론과 실제적 방안을 주일 및 주중에 교회 공간 활용에 관한 예를 제시하여 교
회의 본질적 사역과 시대적, 지역적 사역을 효과적으로 감당할 수 있도록 하는 데 목적이 있다. 
 
2. 범위와 한계 
 
본 연구의 범위는 구약의 성전, 신약의 회당, 사도시대 교회의 성경적 의미를 살펴본 후, 현시대에 
필요한 교회 공간의 의미를 살펴보려 한다. 또한, 현재 필요한 교회의 선교적 관점들을 살펴보면서 
교회의 사회적 역할을 논하려 한다.  
현재의 교회 공간 활용의 현실을 조사, 분석한 후, 교회 공간을 효과적으로 사용하고 있는 한국 
교회의 공간 활용의 실례들을 살펴봄으로써 교회 공간의 시대적 대안을 모색하고자 한다. 하지만, 본 
연구는 교회 공간 활용의 현실을 한국 교회라는 범위와 한계 속에서 논의함으로 실제적 적용이 
가능케 하려 한다.  
한국 교회 공간 활용의 부적절성의 문제를 해결하기 위해서 주일 및 주중에 사용하는 용도의 구분, 
본질적 사역, 공공의 사용과 시대적 사역을 효과적으로 연결하는 방향과 대안을 목회적 입장에서 
고찰하려 한다.  
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본 연구자가 사역하고 있는 용인제일교회의 실례를 통해 주중, 주일에 교회와 지역 사회를 
연결해주는 효과적인 공간 활용을 제시하려고 한다. 이 논문은 용인제일교회를 중심으로 연구 되며, 
그것을 근거로 활용 방안을 제안하고자 한다.   
 
3. 성경적 신학적 근거 
 
교회 건축과 공간 활용은 어떻게 보면 교회론과 선교론에 관심 주제일 수 있다. 성경 속에서 교회 
공간이라는 것은 구약의 성전, 신약의 회당, 사도시대의 교회로 다양한 형태로 나타났다. 본 연구자는 
구약의 성전, 신약의 회당, 사도시대의 교회 공간들에 관한 연구를 통해 교회 공간 활용에 대한 
성경적 근거를 찾을 것이다.  
개신교회는 종교개혁 이전과 이후에 교회론적 차이가 있기에 개혁주의적 입장에서 교회의 역할과 
공간 활용을 살펴 볼 것이다. 더 나아가 선교적 사역의 측면에서 문제를 다룰 필요가 있을 것이다. 
이것에 대해 2장에서 구체적으로 다룰 것이다.  
 
4. 연구방법에 대한 진술 
 
본 논문은 한국 교회 공간 활용에 관한 실제적인 방안을 사례 연구 중심의 방법으로 제시하고자 
한다. 설문을 통해 한국 교회 공간의 실제 활용을 분석하고, 구체적인 몇 교회들의 실례를 다루며, 
결론적으로 용인제일교회를 중심으로 대안을 제시할 것이다. 1장에서는 연구 목적과 문제 제기, 
성경적, 신학적 근거 및 연구 방법론을 제시하고, 2장에서는 먼저 성경 속에 나타난 교회의 정의와 
공간 이해를 다루고자 한다. 교회 공간이라는 것은 성경 속에서도 성전, 회당, 교회라는 개념으로 
끊임없이 연속성과 불연속성을 가지고 변화해 왔기 때문에 이런 문제들을 먼저 다뤄 개념을 
정리하려고 한다. 그 다음, 교회론이라는 개념 안에서 현대 교회 공간의 역할과 기능이 어떻게 
변해갔고, 이 변화의 근거인 선교적 교회론에 대해서 살펴보고자 한다. 이 개념이 교회 공간의 
역할과 기능을 어떻게 바꾸어 갔는지를 다루려고 한다.  
3장에서는 한국의 약 100개 교회에서 사역하는 사역자들의 설문을 종합하여 현시대 한국 교회의 
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공간 활용의 실태와 인식을 조사하여 그것을 분석하고자 한다. 또한 4장에서는 교회 공간 활용의 
모델을 유형별로 나누어 실제 주일, 주중 공간 활용이 활성화된 교회를 살펴봄을 통해 한국 교회 
공간 활용의 문제점과 긍정적 요인을 도출하여 주제에 대한 대안을 모색하려고 한다.  
5장에서는 교회 공간의 주중, 주일 복합 공간을 만들기 위한 실제적 과정과 대안들을 용인제일교회
라는 구체적 예를 들어서 제시하고자 한다. 구체적 사역의 현장에 이 연구의 주제를 적용함을 통해 
좀 더 구체적인 대안과 사례를 제공하고자 한다. 앞으로의 교회 공간은 단순히 교인만을 위한 공간이 
아니라, 지역과 사회를 위한 구심점 및 새로운 공간 활용의 방향을 모색해야만 한다.  
 
5. 문헌 검토 
 
신현수의「선교적 교회론」4은 본 연구에 있어서 교회가 세상과 어떤 관계, 어떤 위치에 있는가를 
파악하고, 구약시대의 회막에서부터 현시대 교회까지 교회와 외부, 교회와 세상과의 관계 설정을 
신학적, 성경적, 역사적으로 파악하게 하는 중요한 책이다. 
이 책은 교회라는 곳이 세상과 단절된 곳이 아니라, 세상과 끊임없이 관계 맺고, 소통하고, 세상을 
변화시키기 위한 역할을 해야 한다는 것을 선교적 입장에서 견지하고 있으며, 이것을 성경적으로, 
또한 신학자들의 견해를 통해 논증해 가고 있다.   
이 책의 부제에서도 언급했듯이 성전 개념을 우선 성경 신학적으로 접근함을 통해서 회막, 성전, 
회당, 초대교회로 이어지는 교회의 성경적 흐름을 일목요연하고 정리하고 있어서 이 책을 접하는 
독자들이 시대 속에서 교회 공간의 활용들을 이해하는 데 많은 도움을 준다.  
그 뿐만 아니라, 교회 공간에 대해서 성경적 이해를 하게 할 뿐만 아니라, 교회 공간을 선교론적 
측면에서 접근함을 통해 본 연구가 다루고 있는 교회 공간의 공공성의 문제와 지역 사회로의 접근에 
대한 이론적 근거와 대안을 제시하는데 활용할 수 있는 좋은 자료가 되는 책이다.   
                                           
4) 신현수, 「선교적 교회론」(서울: 기독교문서선교회, 2011). 
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게다가, 현대 신학자들이 말하고 있는 선교적 교회에 대한 정의들을 신학자 별로 잘 정리하고 
다루고 있어서, 현시대에 대두되고 있는 교회의 새로운 개념인 선교적 교회에 대한 개념과 방향에 
대해서 쉽게 이해할 수 있게 하는 장점이 있는 책이다. 하지만, 현시대 선교적 교회의 실례들을 
구체적으로 다루고, 대안들을 제시하지 못한 한계를 가지고 있다. 그런데도, 이 책은 교회의 선교론적 
접근에 대한 개념과 방향을 잘 정리하여 제시했다는 큰 장점이 있는 책이다.  
은준관의 「교회론」5은 성전, 회당, 교회에 대한 개념을 일목요연하게 여러 학자의 견해들을 
제시하면서 구체적으로 설명하는 책이다. 특별히 성전, 회당, 교회의 다양한 기능들을 역사적인 
접근을 통해 설명하고 있으므로 성경적, 신학적 교회 공간의 활용 방안을 연구하는 본 논문에 상당한 
유익을 가져다 주는 책이다.  
하나의 예를 설명하자면, 회당이라는 공간의 본질적 기능은 예배였지만, 그 공간들은 교육이라는 
기능으로 확대되어감을 여러 학자의 견해를 들어 설명함을 통해서, 교회 공간이라는 것이 단순히 
예배적 기능을 넘어서 또 다른 기능으로 확대돼갔음을 이 책을 통해 알 수 있다.  
특별히 이 책은 루터, 칼빈 등의 개혁주의 교회론에 대해서 잘 정리해 주고 있어서, 개혁주의적 
입장을 견지하는 교회를 연구해야 하는 본 연구에 있어서 큰 유익을 주는 책이다. 루터와 칼빈이 
가지고 있는 교회론적 견해는 그 흐름과 전통을 이어가고 있는 한국 교회에 있어서 중요한 기초가 
되는 것이기에, 그것에 대한 이해 없이는 제대로 된 연구를 진행할 수가 없다. 이 책은 이런 
의미에서 본 연구가 다루는 교회론에 대한 분명한 태도를 결정해준다는 의미에서 유익이 된다.  
찰스 밴 엥겔 (Charles Van Engen)의 「모이는 교회 흩어지는 교회」6는 교회의 선교적 역할에 
관해서 설명해 주는 책이다. 교회는 단순히 모여서 예배하는 공동체로 머물러 있는 것이 아니라, 
세상을 변혁하기 위한 사명을 가지고 각자가 삶의 자리로 흩어져야 함을 말하고 있다.  
따라서 교회 공간이라는 것은 예배라는 기능에 한정된 곳이 아니라, 세상을 향해 나아갈 수 있는 
영적전초기지적 임무를 수행하여야 함을 이 책은 강조한다. 교회는 단순히 사람들을 모아서 예배하는 
                                           
5) 은준관, 「신학적 교회론」(서울: 한들출판사, 2013) 
6) Charles Van Engen, 「모이는 교회 흩어지는 교회」, 임윤택 역(서울:두란노, 1994) 
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공간이 아니라, 그들을 교육, 훈련, 양육하여 세상을 향해 나아갈 수 있는 사람들로 만들어내야 한다. 
이런 측면에서 본다면, 교회 공간의 전통적 개념에서 벗어나서 또 다른 시도가 가능하다는 근거를 이 
책은 제시한다.  
그러나 교회가 사람들이 모이고, 모인 사람들을 사명을 위해 흩어지게도 해야 하지만, 거기에 
추가하여서, 교회 공간 자체가 세상 사람들을 흡수하는 공간들로 만들어져서, 그 속에서 흩어져서 
해야 할 크리스챤의 사명을 감당하는 대안을 마련하는 것도 중요한 과제임을 놓치지 말아야 한다. 
이런 측면에서 본다면, 이 책은 좀 더 교회 공간의 새로운 개념들을 담아내지 못하는 한계를 가지고 
있다. 
J. G. Davies가 쓴 Worship and Mission7은 우리 말로 「예배와 선교」라는 책으로 번역되어 나와 
있다. 이 책은 예배는 결코 사회와 분리될 수 없고, 만일 그렇게 예배가 작용하고 있다면, 그것은 
종교적인 연기를 수행하는 것에 불과하며 세상을 향한 그리스도의 사명을 감당하지 못하는 곳이 될 
수밖에 없다고 말한다. 이 책은 따라서 교회의 예배는 단순히 사회로부터 분리된 종교적 행위가 
아니라, 지역 사회 전반에 대한 생활을 책임지는 곳으로 나아가는 기초가 되어야 하며, 그러므로 
예배와 선교는 결코 분리될 수 없는 행위임을 강조한다. 예배의 행위가 단지 종교적 행위를 넘어, 
사회적 책임까지 나아가야 한다면, 예배 행위가 이루어지고 있는 교회 공간조차도 그런 의미의 
확대된 개념 정립이 요구된다고 할 수 있다. 그런 면에서 예배를 통해 교회 공간의 사회적 책임을 
제시할 수 있는 좋은 근거를 제공하는 책이라고 볼 수 있다.  
Edmund P. Clowney 가 쓴 「교회」8라는 책은 교회와 세상과의 관계를 개혁주의적 입장에서 잘 
설명해 주고 있는 책이다. 이 책에서 성경은 끊임없이 성도들의 모임인 교회와 전 인류와의 연대, 
피조계와의 연대를 끊임없이 주장하고, 제시하고 있다고 말한다. 죄라는 것은 바로 이 둘 사이의 
단절을 말하는 것이고, 진정한 죄로부터의 회개, 교회의 회복은 바로 이 세상과의 어떠한 연대를 
만들어 내는 것이 중요함을 말한다. 따라서 하나님의 선교는 잃어버린 세상을 향한 것이어야 하고, 
                                           
7) J. G. Davies, Worship and Mission,「예배와 선교」, 김소영 역,(서울: 대한기독교서회, 1994),  
8) Edmund P. Clowney, 「교회」, 황영철 역,(서울: IVP, 1998). 
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바로 교회는 그 역할을 감당해야 함을 말한다. 이 책은 교회와 세상, 피조물과의 관계를 신학적으로 
잘 풀어내고 있다. 교회가 죄로 인해 단절된 세상과의 연대의 당위성을 성경적 근거를 통해 잘 
제시해 주고 있을 뿐만 아니라, 교회가 세상 속으로 어떻게 나아가야 할 것인가를 알려주는 책이라고 
할 수 있다.  
David Watson이 쓴 「교회의 진정한 표상」9은 교회의 일반적인 개념을 초대교회와 견주어서 잘 
설명해 주고 있는 책이다. 이 책에서는 교회를 지역과 모임이라는 이 두 가지 개념을 통해 설명해 
주고 있으며 그것을 통해 교회의 중요한 특징 중의 하나가 바로 지역공동체라는 것을 말하고 있다.  
이 책을 통해 교회가 가지는 지역적 개념을 생각해 볼 수 있게 되었고, 그러기에 교회가 
감당해야할 지역적 사명 또한 분명해진다. 교회는 단순히 지역과 동떨어지고, 구별된 공동체만이 
아니라, 지역과 소통하며, 지역 안의 나름의 역할을 감당해야 할 공동체임을 이 책은 중요하게 
말하고 있다. 
양교철의「교회와 건축」10은 일반건축사에서부터 교회 건축사, 한국 건축사, 한국교회 건축사까지 
망라하여 정리한 책이다. 건축이라는 것은 시대와 문화와 그 사회를 담는 그릇과도 같다. 따라서, 
건축은 하나의 역사를 만들고, 그 역사에는 그 시대를 관통하는 하나의 흐름을 만들게 된다. 따라서, 
건축에 있어서 역사를 살펴보는 것은 건축에 관한 연구에 있어서 필요한 부분 중의 하나이다. 이 
책은 이런 면에서 본 연구를 진행하는데, 교회 건축의 역사적 흐름을 이해하는 데 도움이 되는 
책이다. 이 책은 너무 방대한 영역들을 한 책에 다 담으려고 했기 때문에, 교회 건축에 대한 흐름을 
좀 더 세밀하게 파악하는 데에는 한계를 보인다. 일반건축사, 교회 건축사, 한국 건축사, 교회 
건축사라는 광범위한 영역을 다 다루다 보니, 세부적인 이해나 접근이 어려운 한계를 가지고 있지만, 
모든 영역을 다루고 있어 각 영역을 비교 분석하여 그 특징과 유사성, 상의 점을 이해할 수 있는데, 
도움이 된다는 장점도 가지고 있다.  
                                           
9) David Watson,「교회의 진정한 표상」오광만 역(서울: 여수룬, 1991).  
10) 양교철, 「교회와 건축」(서울: 쿰란출판사, 2003). 
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CHURCH ARCHITECTURE : Building and Renovating for Christian Worship11에서 제임스 
화이트(James F. White)는 교회와 건축을 연결하여 교회 건축이 내실 있고, 효과적으로 이루어질 수 
있도록 안내하는 일종의 교회 건축 지침을 설명하고 있다. 최근에는 「교회건축과 예배공간: 신학과 
건축의 만남」12이라는 제목으로 한국어로도 번역이 되어서 교회 건축을 쉽게 이해할 수 있는 귀중한 
참고도서라고 할 수 있다. 하지만 이 책에서 아쉬운 점이 있다고 한다면, 저자가 말한 것처럼 교회의 
공간을 “예배에 관련된 공간에만 집중”13하였기 때문에 본 연구의 주제인 교회 공간의 복합 
활용이라는 내용에 부합되어 적용되는 부분은 그리 많지 않다는 한계를 가지고 있다. 하지만 교회의 
본질적 사역인 예배를 건축과 연계하여 잘 설명하고 있을 뿐만 아니라, 예배당을 결혼예식이나, 
장례식, 교회음악을 위한 문화적 장소로 어떻게 활용 가능한지에 대한 정보를 제공해 줌으로써 
인간의 생애주기와 맞물려 교회 공간을 활용할 수 있는 방향을 잘 설명하고 있다는 점에 큰 유익을 
준다. 이 책을 통해 예배 공간을 예배 이외의 공간으로 활용 가능 여부, 효과, 활용 방향 등을 
살펴보는 것은 본 연구를 진행하면서 많은 유익과 도움을 가져다줄 수 있다.   
이정구의 「교회건축의 이해」14라는 책은 한국 교회 건축에 관한 많은 논문에서 인용되고, 참고 
되는 책이다. 이 책은 교회의 본질뿐만 아니라, 건축의 이해, 그리고, 건축의 역사 등을 총망라하여 
교회 건축에 관한 기초적 내용을 제시하고 있다. 부지선정에서부터 시공사 선정까지 교회 건축의 
실제적 과정들과 교회 공간의 기능적 내용 등을 담고 있어서 교회 건축을 하는 데 있어서 실제적 
도움을 받을 수 있는 책이며, 본 연구를 하는 데 있어서 정말 유용한 참고 도서가 될 것이다.  
이 책의 한계는 분량보다 너무 많은 내용을 담고자 했기 때문에, 좀 더 심도 있고, 구체적인 
접근을 하는 데 한계가 있을 수 있고, 교회 건축의 개괄적 내용을 파악하고 이해하는 것에는 
유용하지만, 좀 더 심도 있고 세부적인 활용의 문제를 다루는 것에는 한계를 가지고 있다. 하지만, 이 
                                           
11) James F. White & Susan J. White, CHURCH ARCHITECTURE: Building and Renovating for Christian Worship (OSL 
Publications, 1998). 
12) James F. White & Susan J. White, 「교회건축과 예배공간: 신학과 건축의 만남」 정시춘, 안덕원 역(서울: 새물결플러스, 
2014). 
13) Ibid., 3.  
14) 이정구, 「교회건축의 이해」(서울: 한국학술정보, 2012).  
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책은 교회 건축에 관한 연구를 하거나, 교회 건축을 하는 교회 관계자들이 읽음을 통해 교회 건축의 
기본을 이해하고, 적용하는 데에는 실제적 도움을 줄 수 있는 책이다. 그러므로 본 연구에 있어서 
기초적 이해를 하는데 큰 유익을 준 책이다.  
최근 한국 교회 설계를 주도하고 있는 경희대학교 교수인 이은석의「아름다운 교회 건축」15은 
여러 교회의 외관, 공간, 외관, 특징들을 화보와 함께 담아내서, 각 교회마다 특징들을 통해 교회 
건축을 새로운 시각으로 접근할 수 있게 하는 유익이 있다. 기능과 미학이 조화를 이루고, 지역과 
교회가 조화를 이루고, 절제와 화려함이 조화를 이루는 교회 건축이 어떤 것인지에 대한 교회 건축의 
좋은 예들을 교회별로 제시해주고 있다. 특별히 이 책의 저자는 현재 한국 교회의 대다수 주요 
교회들을 건축 설계한 경험을 가지고 있으므로, 교회 건축을 하는 사람들이나, 교회 건축 연구를 
하는 사람들이 지금의 한국 교회의 건축 방향과 교회 건축의 흐름을 파악하는 데 유익을 줄 뿐만 
아니라, 현시대 한국 교회 건축 디자인의 면모를 알 수 있는 유용한 책이다.  하지만, 이 책은 교회 
건축의 실제적인 이론이나, 구체적인 공간 대안을 제시하기보다는 현시대 교회들의 외관, 그리고, 
내부 공간들의 방향을 사진 자료들을 통해 큰 틀에서만 제공한다는 데에 그 한계를 가지고 있다. 
교회 건축 전문 설계자로서 좀 더 실제적이고, 구체적인 접근을 했으면 좋았을 것이라는 아쉬움이 
있다.  
본 연구에 있어서 이 책의 저자가 설계한 다양한 교회 공간들을 보고, 파악하는 것은 교회 
설계자들이 현시대 교회 공간을 어떻게 파악하고 있고, 접근하는지를 알 수 있는 중요한 자료가 
된다. 아쉬운 점은 한국 교회 공간들을 디자인 측면과 아울러, 실용적인 측면에서도 다루고, 접근하는 
교회 건축 설계자들의 자료들이 필요하다는 것이며, 그런 면에서는 한계를 가지고 있다.  
 
 
 
 
                                           
15) 이은석, 「아름다운 교회 건축」(서울: 두란노, 2008). 
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제 2 장 
교회 공간에 대한 성경적, 역사적, 교회론적 이해 
 
 
 
1. 구약에서의 성전의 의미와 기능 
 
1) 구약 성전의 의미 
구약 성경에서 성전이라는 단어로 사용된 히브리어 “헤칼(לכ'ה)”은 단지 이스라엘 민족이나 구약 
성경에만 사용되어지는 단어가 아니라, 이방인들에게도 일반적으로 사용되는 단어이다. “거룩한 곳에 
건물을 짓고 거기서 제사를 하는 곳을 의미”16하는데, 이것이 “여호와”라는 단어와 조합이 되어서 
“여호와의 전”으로 사용됐고, 이후 솔로몬 왕에 의해 세워진 성전을 통칭하는 단어로 사용돼 왔다.17  
따라서, “헤칼”이라는 단어는 거룩한 공간이라는 장소적 의미가 매우 중요하다. 그러기 때문에, 
헤칼이라는 단어는 우리가 신약에서 말하는 교회의 의미와 약간의 차이가 있다. 신약에서 교회, 
에클레시아(ekklesia)라는 단어는 공간적 의미보다는 “부름 받아 나온 사람들”18, “소집된 모임”19을 
의미한다. 그러므로 신약의 교회라는 것은 어떤 건물이나 공간의 형태를 사실 의미하는 것이 아니라 
예수 그리스도를 믿는 사람 자체, 그 사람이 모여있는 그룹, 공동체를 말한다. 그러므로 이 단어는 
하나의 공간적, 장소적 용어이기보다는 공동체적 의미가 강하다.  
교회에 대한 개념, 즉 “부름 받아 나온 사람들”, “소집된 모임”이라는 공동체적 해석이 교회에 대한 
원론적인 해석이지만, 그 모임이 구체적, 실체적으로 보이고, 실행되는 곳은 우리가 흔히 말하는 
공간을 통해서이다. 그러기에 교회라고 말할 때, 그것을 하나의 공동체적 의미로 해석해야 하지만, 
동시에 장소적 의미로도 사용된다. 이것을 구약 성경에 인용되고 있는 단어들을 통해 이해할 수 
있다. 구약에서 “헤칼”이라는 성전이라는 단어가 거룩한 장소, 제사가 행해지는 장소적 의미가 
                                           
16) 신현수, 「선교적 교회론」(서울: CLC, 2011) 79. 
17) Menahem Haran, Temples and Temple-Service in Ancient Israel (Winona Lake: Eisenbrauns, 1985) 3. 
18) 장윤재, “기독교 신앙의 핵심:사도신경”「기독교와 세계」(서울: 이화여자대학출판부, 2007) 244. 
19) Ibid. 
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있지만, 구약에는 신약적 교회의 의미, 즉 거룩하고, 분리된 모임이라는 의미를 나타내는 다른 의미의 
성전의 단어들도 나타나고 있다.  
구약에서 교회의 개념은 이스라엘 공동체와 분리하고 생각할 수 없다. 하나님에 대한 신앙 
고백으로 모여진 공동체가 바로 이스라엘 민족이고, 하나님께서는 그들을 통해 하나님의 구원 사역을 
이루어 가셨다. 구약 성경 속에서 분리된 공동체의 의미로 사용되는 단어들이 있다. 세 가지의 
단어가 사용되었는데, “카할(להק)과 에다(הדע) 그리고 암(םצ)”20 이다.  
카할의 원 의미는 “무기를 사용할 수 있는 장정들로서 전쟁에 소집된 무리”21인데, 보통은 모임, 
집회의 의미로 많이 사용된다. 하나님 앞에 모인 총회22, 제사를 드리기 위해 성전에 모인 무리 등의 
예로 많이 사용되었는데, 이 카할의 의미를 더 명확하게 한다면 그것은 바로 하나님과의 계약 때문에 
선택된 이스라엘 공동체라고 이해할 수 있다.23 
두번째, “에다”는 “회막을 중심으로 하여 모인 제의공동체”24를 의미한다. 특별히 구약에 레위기나 
민수기에 집중되어 사용되고 있는데, 이 의미는 “카할”에 비해 “공동체의 조직, 건물, 규정”25 등의 
의미를 담고 있으며 “회중”26을 뜻하는 단어이다. 정리하자면 “카할”은 하나님과의 언약의 관계 
속에서 모여진 이스라엘 백성의 공동체를 의미하고 있고, “에다”는 그 공동체의 실체적 모습의 
개념이라고 이해할 수 있다.  
또한 구약에 있어서 교회를 의미하는 또 다른 단어는 “암”이다. “암”은 본래 친족, 씨족을 나타내는 
단어인데, 구약에서는 이스라엘 자체를 의미하는 단어로 많이 사용됐다.27  이 단어는 구약 전반에 
골고루 사용되고 있는, “에다”라는 단어는 하나님께서 고통받고 있는 이스라엘을 구원하셔서 그의 
                                           
20) 강성열, “구약성서의 교회론”「교회란 무엇인가?」호남신학대학교 편(서울: 한국장로교출판사, 1999), 14-15. 
21) Ibid., 15. 
22) 장윤재, 「기독교와 세계」, 244. 
23) 강성열, 「교회란 무엇인가?」, 15.  
24) Ibid.  
25) Ibid.  
26) 장윤재, 「기독교와 세계」, 244. 
27) 강성열, 「교회란 무엇인가?」, 15.  
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백성 삼으셨다는 의미로 많이 사용돼서, 구약 여러 곳에서 “하나님의 백성”, “내 백성”, “당신의 백성” 
등의 예로 사용됐다.28 
위와 같은 내용을 살펴볼 때, 구약에서는 구체적 하나님에 대한 제사가 행해지고, 거룩한 곳으로 
지정된 장소적 의미로서의 성전의 의미뿐만 아니라, 신약에서 말하는 교회인 공동체적인 개념의 단어
들도 나타난다.  
 
2) 성전의 기능 
성전의 시작은 성막에서 비롯되었다. 하나님은 이스라엘 백성들이 출애굽 하여 광야에 있을 때, 
하나님의 임재의 장소로 성막을 만들 것을 명령하셨다. 이 성막은 성소, 회막 등의 다른 이름으로도 
사용돼 왔는데, 처음에 만들어진 성막은 많은 사람을 수용하기 위하여 만들어지지 않았다.29  
그 당시 고대 근동 지방의 성전에는 주로 신상들이 세워져 있었다. 이스라엘 백성들도 애굽에 있을 
때, 신상들이 있는 신전들을 자주 경험했을 것이고 신이 이 땅에 거주한다는 가르침을 받았다. 
그러기에 하나님의 명령을 받아 이스라엘 백성들이 만든 광야의 성막은 바로 하나님의 임재를 
나타내기 위해 세워졌다. 하지만, 다른 이방의 신전과 크게 구별된 특징은 성막 안에는 이스라엘 
백성들이 섬기는 하나님에 대한 상징이나 신상들이 없을 뿐만 아니라, 하나님은 그 어떤 것으로도 
담아낼 수 없었다.30 근본적으로 하나님은 어느 곳이나 계신 분이고, 하나님을 어느 한 장소에 한정 
지어서 그분을 가둘 수 없다. 이런 면에서 본다면, 성막은 하나님 입장에서는 불필요한 장소일 수 
있다. 하지만, 하나님께서는 인간된 이스라엘 백성, 인간의 입장을 고려하시어 하나님의 임재를 
구체적으로 현현할 수 있는 공통적인 장소를 만들게 하시고, 하나님 백성으로의 공동체적 행위들이 
가능하도록 하셨다. 따라서, 성막은 땅에 있는 이스라엘 공동체 가운데 거하는 하나님의 집이다. 
따라서 성막은 지상의 천상을 표현하는 것이고, 하나님이 진영의 중심에 임하심을 나타내는 것이다.31 
                                           
28) Ibid. 
29) Alfred J. Hoerth, Archaeology and the Old Testament, 「고고학과 구약성경」강대흥 역(서울: 미스바, 1999), 233 -34, 
30) Ibid.  
31) 신현수, 「선교적 교회론」97. 
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성막은 이스라엘 백성들 가운데 “하나님의 임시적 출현에서 하나님의 지속적인 임재”32로 바뀌어 
갔다. 이것은 속죄를 위한 예배의 구체적 장소가 필요했기 때문이다.33 가나안 입성 후부터 성소로 더 
많이 표현되었을 뿐만 아니라, 장소적 의미가 두드러지기 시작하였다. 가나안에 입성 후 여호수아와 
사사 시대로 이어지면서 제사 장소로 길갈, 미스바, 실로, 벧엘, 기브온 등이 성소로 언급된다. 이것은 
성전 이외의 다른 장소에서도 제사가 행해지고 있는 것이었다.34  
출애굽 시대부터 수시로 이동된 성막이 비로소 하나의 완성된 건물의 형태로 구성된 것은 바로 
솔로몬 성전 때부터이며 우리가 성전으로 통칭하는 것은 솔로몬 성전을 가리킨다. 솔로몬성전이 
가지는 기능에서 중요한 특징 중의 하나는 이스라엘게 속하지 않은 이방인들도 들어올 수 있는 
곳이며, 그곳은 바로 기도의 장소라는 점이다. 이것은 솔로몬은 성전건축의 기도를 통해 알 수 
있는데, 솔로몬의 기도문을 통해 우리가 알 수 있는 것은 그가 성전을 이방인에게까지 기도의 장소로 
열려져야 함을 강조한다.35 
이사야 선지자 또한 성전을 기도하는 곳으로 강조하고 있는데, 그 범위를 만민, 많은 사람에게로 
확대하고 있다. 여기서 만민은 세계의 모든 족속이나 백성들을 포함한다.36 모티어(J.A Motyer) 는 
성전이 제사의 기능에서 기도의 기능으로 강조되었다고 그것이 성전을 더럽히거나 약화하는 것이 
아니라, 성전의 기능을 완성한다고 말한다.37 
말텐스는 구약에 있어서 성전의 기능을 다음과 같이 종합하여 정리한다: 
 
첫째 성전은 여호와의 임재를 말한다. 성전은 이전의 성막과 마찬가지로 주의 임재의 하나의 
상징이었다. 성전은 여전히 하나님이 그들의 백성들 가운데 계신다는 메시지의 상징이었다. 
둘째, 성전은 이중적인 관점에서 하나님의 영광을 드러낸다 이스라엘에 있어서 성전은 그들이 
이상적인 하나님의 백성들로서 묘사된 가치를 나타내는 하나의 증거였다. 성전건축은 여호와께 
예배드리는 것의 중요함이 믿음의 공동체에 의해서 증거되는 하나의 표시였다. 셋째, 성전은 
공동체의 구심점이었으며, 예배를 드리는 데 필요한 공간이었다. 넷째, 처음에 언약과 연관하여 
                                           
32) T. Fretheim, Exodus, Interpretation: A Bible Commentary for Preaching and Teaching (Louisville: John Knox, 1991) 264 참조.  
33) 김의원, 「구약신학과 역사」(총신대학교 신학대학원 강의안, 1995), 104 -106 참조. 
34) 신현수, 「선교적 교회론」 98. 
35) Ibid., 100. 
36) Ibid., 106-7.  
37) J. Alec Motyer, The prophecy of Israiah (Downers Grove: IVP, 1993), 467. 
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세워졌던 성전은 그 후에도 결코 언약적인 의미를 잃지 않았다. 성전은 언약의 지속성이 보이는 
상징이었다.38  
 
구약에 있어서 성전의 가장 중요한 기능은 바로 “하나님의 임재 또는 하나님의 거주”39로서의 
역할이다. 성전은 하나님을 만나고 하나님께 제사를 드림을 통해 그들의 죄애 대해 속죄하는 
장소였으며 하나님의 은혜를 간절히 구하는 기도의 장이었다. 또한 “유대교에서 있어서 성전은 
하나님의 임재의 장소로서 국가 종교의 중심”40이었을 뿐만 아니라 정치 종교, 사회 모든 영역에서 
이스라엘 백성들의 삶의 중심이었다.41 그곳은 그들 공동체의 구심점의 역할을 했을 뿐만 아니라, 
그들 서로의 소통을 이루는 정치, 문화, 경제의 중심지 역할을 할 수밖에 없었다.  
 
2. 신약 회당의 의미와 기능 
 
  1) 회당의 배경 연구 
존 브라이트(John Bright)는 회당 형성의 중요한 배경으로서 예루살렘 파괴를 말한다. 바벨론에 
의해 유대 땅의 완전한 파괴가 회당 설립에 중요한 계기가 되었다 주장한다. 그는 회당의 기원 
자체가 불분명하지만 그 역사적인 뿌리는 성전과 함께 이미 시작된 공공의 예배에서 찾아야 한다고 
본다.42 그러나, 대부분의 학자는 회당의 기원을 바벨론 포로 생활 속에서 찾는다. 예루살렘의 멸망 
뒤에 바벨론으로의 포로 생활은 이스라엘 백성들에게 새로운 공동체를 형성하게 하는 계기를 
만들었고 바벨론으로 끌려간 정치, 종교 지도자들이 신앙적 정체성을 유지하기 위해 세운 것이 바로 
회당이었다. 회당은 바벨론 포로기 때, 성전의 기능이 중지되어있을 수 밖에 없을 그때에 성전의 
기능을 유지하게 한 것이 회당이었다.43 로제는 회당에 기원에 대해 다음과 같이 설명하고 있다:  
                                           
38) E.A. Martens, A Focus on Old Testament Theology: God’s Design (Grand Rapids: Baker Book House, 1981) 226 -8. 
39) G. K. Beale, The Temple and the Church’s Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God (Downers Grove: 
InterVarsity Press, 2004), 167. 
40) Ekkehard W. Stegemann & Wolfgang, 「초기 그리스도교의 사회사」손성현 김판임 역(서울: 동연, 2009), 231. 
41) 신현수, 「선교적 교회론」, 91-2. 
42) John Bright, A History of Israel (Philadelphia: Westminster Press, 1971), 344. 
43) 신현수, 「선교적 교회론」, 120. 
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주전 587년 예루살렘이 정복된 후 바벨론으로 잡혀가 유배생활을 해야 했던 유대인들이 
하나님의 말씀과 계명을 들을 수 있는 장소를 세웠다고 생각되었다. 그렇지만 이에 대한 더 
이상의 정확한 보도는 없다. 첫 번째로 확실한 증언은 그리스도 이전 3세기에서 유래한다. 그때 
이미 이집트이 디아스포라에 회당이 있었다. 주전 2세기에는 안디옥에 회당이 있었다는 기록이 
있다. 그러므로 회당의 기원은 유대인들이 다른 신앙을 가진 민족들 가운데 흩어져 살았던 
디아스포라에서 찾아야 할 것이다. 고국에서 멀리 떨어져 살고 있던 그들은 타향에서 하나님께 
예배를 드리기 위해 모일 수 있는 장소를 만들어야만 했다. 회당제도는 디아스포라에서뿐만 
아니라 팔레스타인에서도 신속하게 설립되어 갔다. 그래서 예수님의 시대에는 유대인들이 사는 
모든 마을에 회당이 세워졌다.  
 
분명한 것은 바벨론 포로 생활 당시에 회당의 모습들이 어느 정도 갖추어 있었고, 포로 귀환과 
디아스포라의 삶을 통해서 회당의 다양한 기능들이 만들어져서 갔고, 예수님 당시에 유대인들에게 
회당은 신앙과 삶의 중심지의 역할을 하고 있었다는 것이다.  
에크하르트 슈테게만과 볼프강 슈테게만은 회당이라는 단어의 의미를 다음과 같이 설명하고 있다:  
 
디아스포라 회당에 대한 가장 오래된 자료에서는 synagoge라는 용어보다는 proseuche, 
기도의 장소라는 용어가 사용되는데, 일반적으로 디아스포라에서는 이 용어가 통용되었던 것에 
반해, 팔레스타인에서는 synagoge라는 낱말이 많이 나온다. 그런데 신약 성서의 어법은 
예외적이다. 신약성서는 디아스포라와 관련해서도 주로 synagoge를 사용한다. 일단 
proseuche라고 하면 특정 장소에서 기도가 떠오르거나 어떤 건물이 떠오르지만, synagoge는 
원래부터가 하나의 집회나 회당 공동체를 말한다.44  
 
다르게 부르스는 회당이 가지는 중요한 의미는 그들의 신앙적 정체성을 지키는 것이라 본다. 
그러면서, 성전에서 회당으로의 의미 변화 과정을 다음과 같이 이야기한다: 
 
포로가 되어 이국땅에서 방랑생활을 하던 유대인들이 어떻게 그들의 종교적 충절을 
보존하였으며, 그들이 포로생활에서 마침내 귀환하였을 때 그 땅의 백성들은 그들의 종교적 
행사가 지나치게 해이해지고 혼합주의적인 것이 되어서 성전재건하는 일에 참여할 자격이 
없다고 생각하게 되었을까? 그들이 방랑생활을 할 때, 상호 간에 신앙심을 북돋기 위해서 함께 
모여 특정한 기도문을 암송하고 이국땅이지만 시온의 노래들을 노래하였다면, 이것은 적어도 
태동하는 회당 이었을 것이다. 회당은 방랑 후기의 여러 세기들을 통하여 발전하였다. 그리고 
디아스포라뿐만 아니라 팔레스타인과 심지어 예루살렘 자체까지 유대인 생활 불변의 특징이 
되었다. 안식일과 절기들에는 예배의식들이 성전의식들의 기도와 찬양들이 반복되는 가운데 
개최되었다. 그러나 성전에서는 이들 기도와 찬양들이 희생제물들의 부속품들에 지나지 
않았으나, 회당의 비희생적 예배는 그것들이 필수적 요소들로 구성하였다. 그 외에도 
회당예배에는 율법을 읽는 것과 해석하는 것이 순서에 들어있었다.45 
                                           
44) Ekkehard W. Stegemann & Wolfgang, 「초기 그리스도교의 사회사」, 410-1. 
45) F.F. Bruce, New Testament Development of Old Testament Themes (Grand Rapids: Wm B. Eerdmans Publishing Co.), 166. 
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성전에서 회당으로의 이동은 예배의 형식에 많은 변화를 가져왔음을 알 수 있다. 성전에서의 
예배가 제사 중심의 희생적 예배였다면, 회당에서의 예배는 찬양, 말씀, 기도 같은 제물 없이 
드려지는 예배가 중요 구성 원리로 나타나는 것을 알 수 있다. 이것은 회당에서의 예수님의 
사역이나, 바울의 사역을 초창기 사역을 통해 엿볼 수 있다. 
랄프 윈터는 신약 시대의 초창기 교회의 시작은 바로 기독교인들의 회당이었다고 말한다.46 그것은 
바로 자신의 사역 중심지를 회당으로 둔 바울의 사역에서도 그 근거를 찾을 수 있다. 사도바울은 
회당을 통해 많은 기독교 회심자를 만들어 낼 수 있었고, 회당 사역을 통해 초기 교회의 기본 구조가 
형성되었다고도 볼 수 있다.  
하지만, 초기 기독교인들은 회당에서부터 떨어져 나갈 수밖에 없었다. 로제는 이 부분을 이렇게 
설명한다. 유대인들이 회당에서 초기 기독교인들에 대해 저주하는 기도를 함을 통해 기독교인들을 
배교자로 규정하고 그들을 배척하였기에 회당 안에 기독교인들이 들어오는 것이 어렵게 되었다고 
말한다.47 회당은 성전에 행하고 있던 희생 제사 의식의 정신을 지키면서 말씀(율법), 찬양, 기도 등의 
다양한 형태로 발전하면서 유대인들을 사회, 정치, 종교, 문화의 중심지의 역할을 하게 되었다고 볼 
수 있다.  
 
2) 회당의 기능 
보우덴은 1세기의 회당이 정치, 사회적 성격이 있었지만, 그런데도, 여전히 그 중심은 종교적임을 
말한다.48 회당은 유대인들의 영적 가치의 구심점으로, 그곳을 통해 이스라엘 공동체의 영적 분위기가 
결정됐다. 제2차 예루살렘 성전 파괴 이후에 회당은 바리새파 중심으로 이끌어져 왔으며, 그곳은 
그들을 훈련하는 장소의 역할들로 진행되었다. 그때부터 점점 회당은 그 기능에 있어서 새로운 
특징을 가지게 되었다. 성전을 대신하는 새로운 공동체로서의 회당은 예배와 교육이라는 근본 
                                           
46) Ralph D. Winter & Steven C. Hawthorne. Perspective on the World Christian Movement (Pasadena: William Carey Library, 
1981), 179. 
47) Eduard Lohse, 「신약성서 배경사」박창건 역(서울: 대한기독교출판사, 2001), 189. 
48) Derrick J. Bowden, The World of the New Testament (Oxford: Headington-Hill Hall, Religious Education Press, 1971), 67. 
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기능으로 자리매김해 가고 있었다.49  
회당의 본질적 기능은 바로 예배였다. 그러나 이 예배는 구약 성전에 있었던 희생 제사적인 예배가 
아니라, 비희생의 예배로 점점 변화해 가는 것을 알 수 있다. 특별히 회당의 예배는 “미쉬나 – 
십계명 – 예언자 편지 – 토라 낭독 – 쉐마 – 제사장의 축도”50의 순서로 진행되었다. 
이 예배는 대부분 제사장에 의해 집례 되었고, 매일 예배가 진행되었지만, 보우덴은 “제사장이 
있는 한”51이라는 단서를 붙였다. 이것은 회당에서 열린 예배가 늘 제사장에 의해서 진행되지 않음을 
말하고 있다. 회당 예배의 큰 특징은 제사에 의한 예식 중심에 예배에서 말씀에 의한 교육 
중심으로의 전환이 이루어졌다는 것이다.52 
회당이 본질적 기능이 예배였다 할지라도, 실질적 중요 기능은 교육이라고 볼 수 있다. 회당은 
‘Didaskaleia’ 로도 불릴 만큼 교육적인 기능이 두드러지게 나타난다.53 성전이 제사 중심의 공간으로 
이루어졌다면, 회당에서는 교육의 기능이 강화되었다고 하는 것은 엄청난 전환이 아닐 수 없다.  
회당의 이런 교육적 기능은 단지 종교적인 교육으로 끝나지 않고, 회당을 통한 교육 기관이 
나타나기 시작했다. 스위프트는 이 교육기관의 시작이 “초등학교”와 “소페림 학교”라고 말한다.54 
초등학교라는 것은 서기관들이 토라를 아이들에게 가르치는 교육 기관이라고 할 수 있고, 
소페림학교는 지금의 교육대학처럼 서기관들을 배출하는 교육전문기관이라고 할 수 있다.55  
루이스 쉐릴(Lewis Sherrill)은 스위프트보다 더 세밀하게 그 교육기관에 관해서 설명하고 있다. 
그는 바벨론 포로 이후에 회당으로부터 다음과 같은 교육기관들이 생겨났다고 보고 있다. “Beth 
Hassepher” (초등학교 교육기관), “Beth Hammidrash 혹은 Beth Talmud” (중등 교육기관) 등이 있다. 56 
                                           
49) Ibid., 68. 
50) 신현수, 「선교적 교회론」,  89. 
51) Derrick J. Bowden, The World of the New Testament, 69. 
52) 은준관, 「신학적 교회론」(서울: 한들출판사, 2013) 89. 
53) Lewis G. Sherrill, The Rise of Christian Education (New York: The MacMillan Co., 1944) 45. 
54) Fletcher H. Swift, Education in Ancient Israel (Chicago, London: The Open Court Publishing Co., 1919) 91 - 102. 
55) 은준관, 「신학적 교회론」, 90. 
56) Lewis J. Sherrill, The Rise of Christian Education (New York: MacMillan Co., 1944) 52-63. 
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쉐릴은 이 교육기관의 발전은 중등기관으로 끝난 것이 아니라, 고등교육기관으로서의 아카데미가 
있었다고 말한다. 주후 70년 이후 산헤드린이 사라지고 바리새파들이 자신의 기득권을 강화하기 위한 
랍비 양성기관을 만들었다고 그는 주장한다.57  
회당 안에는 하잔으로 불리는 교육을 전담하는 전문인이 있었다. 하잔은 회당에서 행해지는 
예배의식과 초등학교 교육을 담당하는 교사였는데, 이 외에도 나팔을 불어 안식일을 알리고 토라 
낭독을 돕고, 기도문 및 본문을 선택하고 찬송을 만드는 일들을 했음58을 알 수 있다.  
성전이 파괴되고, 이스라엘 백성들이 바벨론 포로 이후에 디아스포라 과정에서 회당은 
만들어졌으며 그 과정에서 성전에서 했던 많은 기능이 회당을 통해 변화를 하게 되었다. 성전에 
중요하게 이루어졌던 희생 제사들은 회당에서 비희생적 예배로 바뀌게 되었고, 성전에서 부수적으로 
나타났던 기도, 찬양, 율법 낭독 같은 행위들이 회당에서는 중심적 행위들로 나타나게 되었다. 또한, 
회당에서 우리가 주목해야 할 기능은 바로 교육의 기능이다. 성전에서 이루어졌던 예배의 기능이 
회당에서 교육의 기능이 더 추가되어 확대되었고, 오히려 교육의 기능이 더 중시되었다. 
 
3. 초대교회에서의 교회의 의미와 기능 
 
1) 일반 교회론 
일반적으로 교회를 영어로 “Church”, 독일어는 “Kirche”라는 단어를 사용하는데, 이 단어는 헬라어 
“Kyrike”에서 온 말로서 “주께 속하다”59 라는 의미를 가진다. 또한 보통 헬라어에서 가장 많이 
사용되는 교회의 용어는 바로 “ekklesia”인데, “부르심을 받은 단체”라는 의미를 가진다. 그런데, 이 
단어는 비종교적인 분야에서도 사용된다.60  
데이비드 왓슨은 신약성경에 있어서 이 에클레시아라는 단어가 다음과 같은 방식으로 
                                           
57) Ibid., 64. 
58) Uri Kaploun, The Synagogue (Philadelphia: Jewish Publishing Society of America, 1973) 16. 
59) David Watson,「교회의 진정한 표상」오광만 역(서울: 여수룬, 1991) 86-7. 
60) 신현수, 「선교적 교회론」, 150 -1. 
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사용되었다고 말한다: 
 
첫째, 그것은 보편적 교회, 즉 산 자와 죽은 자 모두를 포함한 신자의 전체 집단이란 뜻으로 
사용된다. 하나님은 그리스도를 ‘교회를 위해 모든 것 위의 우두머리’로 세우셨고 하나님의 
각종 지혜가 밝히 드러나는 것도 바로 ‘교회를 통해서이다. 그리고 하나님의 영광은 ‘교회 
안에서’ 나타나야 한다. 둘째, 그것은 겐그레아, 고린도, 데살로니가, 라오디게아에 있는 
교회라는 말처럼 특정 지역교회에 사용된다. 셋째, 예배를 위해 모일 때처럼 그것은 특정 
지역에 모인 신자들의 실제적 모임을 의미한다. 넷째, 그것은 어느 소도시나 대도시의 신자들이 
정기적으로 모이는 가정교회에도 적용될 수 있다. 하지만 크기에 상관없이 그것은 항상 
하나님의 백성들이 서로의 교제 가운데서 하나님과 만나고 하나님 앞에서 서로 만나기 위해 
하나님의 부르심에 응답하는 모임을 뜻한다.61  
 
 여기서 우리가 주목해야할 것은 신약에 있어서 교회의 의미가 기존의 구약에서 시작된 개념과는 
조금 더 다른 특징적 개념이 있다면, 그것은 바로 지역의 개념, 그리고 모임이라는 의미이다. 
한마디로 신약 교회론의 중요한 특징의 하나는 바로 지역 공동체이다. 벌코프는 이 공동체적 특성을 
다음과 같이 서술하고 있다: 
 
교회는 두 가지 면을 가지고 있다. 교회는 제도이고 공동체이며, 기름진 땅이고 식물이며 
어머니이며 가족이다. 이 두 면은 인위적인 균형 속에서 관련되지 않으며, 첫 번째 면이 두 
번째 면의 토대이고 뿌리이며, 두 번째 면은 첫 번째 면의 목적이고 열매이다. 반면에 두 번째 
면은 개인의 계속적인 갱신을 통하여 성취된다. 우리가 교회와 맺는 관계는 이중적이다. 우리는 
교회 안에 있고, 우리는 교회에 속해 있다. 그리고 동시에 스스로 교회를 구성해 간다. 두 번째 
사실은 첫 번째 사실에 의존하며, 첫 번째는 두 번째 없이는 그 목적에 이르지 못한다.62 
 
사실, 우리가 교회의 의미로 사용되는 에클레시아라는 의미는 그 출발이 성경이 아니다. 이것은 
기존에 사용된 “정치적 의미에서의 시민권을 가진 사람들의 모임이나 회합”63이라는 의미를 차용하여 
그리스도인들의 공동체라는 뜻을 담아내고 있다. 하지만 이것은 신약에서만 나타나는 의미만이 
아니라, 구약에서부터 비롯된 하나님 백성의 공동체라는 것에서 비롯된 것이다.64 그러나 신약에서는 
세상과 구별된 공동체라는 의미로서의 공동체에 지역 공동체적 의미를 동시에 담아내고 있다. 
                                           
61) David Watson,「교회의 진정한 표상」88-99. 
62) Hendrikus BerKhof,「교의학 개론」, 신경수 역(서울: 크리스챤다이제스트, 2009), 563.  
63) 신현수, 「선교적 교회론」, 150.  
64) Ibid., 150 -151.  
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2) 바울의 교회론 
바울은 고린도 교회 성도들을 지칭할 때, 하나님의 전이라는 개념을 사용한다. 그 당시 성전의 
개념은 건물이 있어야 하고, 거기에 제사가 드려져야 한다는 일반적 인식에서 지역적 성도들의 
모임을 성전이라는 개념으로 사용했다는 것은 중요한 의의를 가진다.65 그는 고린도 교회 성도들 
모임 그 자체가 바로 성전이며, 그래서, 교회 모임을 파괴하는 것은 바로 성전을 더럽히는 것이라고 
설명한다.66 그러므로, 바울의 교회론에서 우리가 주목해야 할 특징은 바로 개방성이다. 두한(Helen 
Doohan)은 예루살렘 공동체와 바울이 말하는 공동체가 다른 것은 예루살렘 공동체는 유대인들만이 
하나님의 백성이라는 아직 민족적 개념 속에 있었지만, 바울은 하나님 백성의 개념을 교회적 개념 
안으로 수용하였다.67 
두한은 설명하기를, 유대인들은 자신이 주체가 된 후에 이방인들에 대해 개방적 태도를 보였지만, 
바울은 아브라함의 후손이란 시작부터 유대인이나 이방인에게나 다 개방된 것임을 강조한다.68 
이것은 하나님 백성의 공동체는 민족적 개념이 아니라, 전 우주적이고, 세계적 개념이라는 것이다. 
이것은 교회는 바로 모든 사람에게 개방된 공동체임을 말하고 모든 사람이 주 안에서 동등성을 
인정하는 것이다.69  
또한, 바울이 교회에 있어서 가장 강조하고 있는 것은 바로 “그리스도의 몸”이라는 개념이다. 
그런데, 이 그리스도의 몸이라는 개념을 학자들의 두 가지 측면에서 다룬다. 하나는 성례적 관계, 또 
다른 하나는 공동체적 관계 속에서 바라본다.70 고겔은 바울이 말하는 몸이라는 것은 그리스도의 
몸인 성례전인 성만찬의 떡을 먹음으로써 그리스도 안에서 모든 성도가 한 몸을 이룬다는 의미라고 
                                           
65) 신현수, 「선교적 교회론」, 133-4.  
66) Ibid., 134.  
67) Helen Doohna, Paul’ Vision of Church (Wilmington: Michael Glazier, 1989), 165. 
68) Ibid., 147. 
69) Ibid., 148 -9. 
70) 은준관, 「신학적 교회론」, 158.  
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설명한다.71  
그러나 뱅크스는 다음과 같이 그리스도의 몸이라는 바울의 개념을 설명한다. “그리스도인들이 모인 
곳에서는 그리스도의 몸이 형성된다. 왜냐하면, 그리스도는 진실로 그리고 전적으로 성령 안에서 
현존하기 때문이다”72 뱅크스는 고린도전서를 해석함에서는 고겔의 의견에 동의도 하지만, 그는 
그것보다는 오히려 그리스도의 몸을 공동체적 관계 속에서 더 강조를 두고 해석하는 것을 보게 된다.  
그리스도의 몸을 공동체적, 관계론적으로 해석하게 될 때, 이것은 그리스도의 몸에 참여하는 모든 
신자의 은사의 다양성, 사역의 다양성과 연결된다.73 교회를 그리스도의 몸으로 본다면, 그 안에 
연합된 성도들 모두는 영적인 유기체로 연결되어 있어서 각 사람의 기능을 가지게 된다. 그 기능과 
사역이 올바로 발현될 때, 교회는 그 건강성을 유지할 수 있는 것이며 이것은 바로 교회의 다양한 
사역과 기능으로 연결되는 중요한 신학적 근거가 된다.  
 
3) 초대교회의 기능 
초대교회에서 가장 중요한 교회의 기능은 다름이 아니라, 예배였다. 쿨만은 초대교회의 예배 
목적을 “교회를 그리스도의 몸으로 세우는 일”74이라고 말한다. 물론 예배가 하나님께 영광을 돌리고 
그를 높이는 것이 본질적 목적이지만, 예배는 공동체적 행위로서 그리스도의 몸을 세우는 공동체화가 
초대 교회에 있어서 매우 중요한 기능이었음을 그는 강조한다.75 
뱅크스도 그리스도의 몸으로서의 교회를 세워감에 있어서 그리스도인 각 사람이 몸과 마음을 
하나님 앞에 산 제사로 드리는 헌신을 통해 이루어지는 것임을 바울은 인식하였다고 주장한다.76 
그러기 때문에 초대교회의 예배는 그 당시 무아경이나 무질서를 일삼는 당시 유대주의적-헬라주의적 
                                           
71) Maurice Goguel, The Primitive Church (New York: MacMillan Co., 1964), 55. 
72) Robert Banks, Paul’s Idea of Community (Grand Rapids: Eerdman’s, 1980), 63.  
73) 은준관, 「신학적 교회론」,159.  
74) Oscar Cullmann, Early Christian Worship (Naperville, Illinois: Alec R. Allenson, Inc., 1953), 34.  
75) Ibid., Paul’s Idea of Community, 33.  
76) Robert Banks, Paul’s Idea of Community, 92.  
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행위들과는 다르게 합리적이며 또 자발적인 복종과 헌신의 행위였다.77 취코브스키(F. J. Cwiekowski) 
는 초대교회 예배를 성전도, 지도자도, 제사장도 없는 가정교회라는 형식 속에서 이해하여야 한다고 
말한다.78 그리고 그는 그 당시 예배를 고린도전서 16장 2절을 바탕으로 매주 한 번씩 가정에서 모인 
것으로 설명한다.79 
초대교회에서 특징적이고, 중요한 기능은 바로 세례와 성만찬을 포함한 성례전이었다.80 세례는 
교회 안으로 들어오는 입회식의 성격을 가지고 있었지만, 바울은 그것을 넘어서 성령의 임재 안에서 
새롭게 태어나는 신학적 의미로 이해했다.81 취코브스키는 성만찬을 예수의 십자가와 부활에 
참여하는 예식과 함께 그 안에 하나 됨을 강조한다.82 성만찬은 세례에 이어 한 개개인들을 
그리스도와 연합하고 서로를 하나로 만드는 공동체로의 변화였다고 그는 그는 주장한다.83 
다음으로 말할 수 있는 초대교회의 기능은 바로 교제이다. 이 교제라는 헬라어 단어, 
코이노니아(Koinonia)는 “함께 나눈다”는 것을 의미한다.84 바울에게 있어서 교제란 하나님이 주신 
은혜와 약속을 함께 나누는 것을 말한다고 볼 수 있다.  
뱅크스는 이 교제를 바울 공동체의 구체적 행위들을 통해 설명하고 있다. 첫째, 바울 공동체의 
교제는 바로 ‘공동식사”를 의미한다.85 그는 고린도전서 11장에 나오는 ‘Deipnon’ (저녁 식사)이라는 
단어를 통해 이것이 단순히 식사의 한 부분이 아니라, 집안 모든 사람과 초대된 사람과 함께 하는 
공동식사임을 말한다. 공동식사는 성례전은 아니었지만, 하나님 나라에서 함께 나눌 교제를 소망하는 
                                           
77) 은준관, 「신학적 교회론」, 166. 
78) Frederick J. Cwiekowski, The Beginning of the Church (Ireland: Gill & MacMillan Co., 1988), 126.  
79) Ibid., 126 – 7.  
80) 은준관, 「신학적 교회론」,167.  
81) Frederick J. Cwiekowski, The Beginning of the Church, 128.  
82) Ibid. 
83) Ibid., 129.  
84) 은준관, 「신학적 교회론」,159 - 60. 
85) Robert Banks, Paul’s Idea of Community, 83.  
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것으로 함께함과 나눔이라는 의미가 구체화한 행위였다.86  
뱅크스가 말하는 교제의 다른 모습은 바로 ‘입맞춤’이었다. 바울이 바울서신 곳곳에 쓰고 있는 
‘거룩한 입맞춤’은 단순한 개인적 행위가 아니라 함께 하는 공동 인사였으며, 또한 그리스도의 
평화를 소망하는 것으로서 그 의미에서 일상적 인사와는 구별되었고 후에 예배 의식 속에서 
교제라는 내용으로 수용되었다.87  
또한, 초대교회에서 교제의 중요한 모습은 바로 소유를 함께 나누는 것이었다. 이것은 결코 강제적 
행위가 아니라, 그리스도의 몸이라는 개념 속에서 사랑을 통한 자발적인 헌신을 통해 이루어지는 
실제적 교제였다. 따라서 이것은 공동소유가 아니라, 사랑과 믿음 안에서의 자발적 분담이라고 할 수 
있다.88 
마지막으로 초대교회의 독특한 기능으로 볼 수 있는 것이 바로 성령에 의해 주어진 사역이다. 
뱅크스는 초대교회에서 행해진 사역들을 네 가지로 구분하여 설명하고 있다. 첫째, 예언, 교사, 훈계, 
영 분별함, 통역 등의 인지적 차원의 사역, 둘째, 목회적 돌봄 등의 심리적 차원의 사역, 셋째, 물질적 
나눔, 구제, 병 고치는 사역 등의 신체적 복지, 마지막 네 번째는 방언, 기도, 찬양, 통역 같은 
무의식의 삶을 위한 사역으로 설명한다.89 
이 모든 사역은 공동체를 세우고, 영혼을 섬기고, 주변을 돌보는 기능이라고 볼 수 있다. 
초대교회는 성도 하나하나의 주어진 사역을 감당함을 통해 그리스도의 몸을 온전히 이루어 간다고 
여겼다. 이런 사역들은 각기 다른 은사들을 통해 교회 안에 성도뿐만 아니라 주변 이웃들을 섬기는 
사역으로 점점 확대되어갔다. 이 은사들을 통해 성도를 세우고 섬기는 일들을 감당하였다.90 
 
 
                                           
86) Ibid., 88.  
87) Ibid. 
88) Ibid., 89-90. 
89) Ibid., 102–3.  
90) 은준관, 「신학적 교회론」, 170. 
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4. 개혁주의 교회론의 의미와 기능 
 
1) 루터의 교회론 
루터는 교회가 하나님이 세운 진정한 교회가 되기 위해서는 다음과 같은 7가지의 교회의 표지가 
있어야 한다고 말한다:   
 
첫째, 거룩한 백성으로 알려지는 그리스도인들은 하나님의 말씀을 가지고 있다. 둘째, 
하나님의 백성 혹은 거룩한 그리스도인들은 그리스도께서 제정한 의식에 따라 정당한 거룩한 
세례의 성례가 거행된다. 셋째, 하나님의 백성 또는 거룩한 교회는 제단 위에서 그리스도에 
의해 제정된 성찬의 집행을 믿고 받아들인다. 넷째, 하나님의 백성들은 마태복음 18장의 사죄의 
열쇠를 공적으로 사용한다. 다섯째, 교회는 사역자들을 구별하여 세운다. 여섯째, 거룩한 
그리스도인들은 기도하고 감사하며 하나님을 찬양한다. 일곱째, 거룩한 그리스도의 교회는 
거룩한 십자가를 공적으로 가지고 있다.91   
 
루터는 “교회는 말씀에 매달려 있고 말씀을 필요로 하고 굶주려 하고 목말라 하는 조직이다.”92 
말한다. 또한, 그는 “말씀이 있는 곳에 믿음이 있고 믿음이 있는 교회에 참된 교회가 있다”93라고 
강조한다. 그만큼 루터는 교회에 있어서 말씀의 중요성을 강조할 뿐만 아니라, 말씀이 바로 교회의 
본질임을 분명히 말해주고 있다.   
또한, 알트하우스는 루터는 성도의 교제를 교회와 동격으로 보고 있다고 설명하면서, 그가 교회를 
말할 때, 성도의 교제의 중요성을 강조했다고 말한다: 
 
우리는 루터가 보통 사도신경에서 “성도의 교통”으로 번역되는 성도의 교제를 “거룩한 
기독교회”와 동격으로 해석하고 있다는 것을 보았는데, 즉 이것은 교회가 무엇인지를 설명하는 
것이라 할 수 있다. … 루터가 교회에 대해 진술할 때 동격적인 존재로 사용한 성도의 교제는 
성도들로 구성된 이 교제, 즉 “거룩한 공동체”, “거룩한 백성들의 공동체”와 가장 가까우며, 아마 
“거룩한 공동체” 또는 “거룩한 백성들”로서 가장 잘 표현되었다.  
 
이런 성도의 교제로서의 교회관은 그 당시 주류였던 교황 주의와 대척점에 있을 뿐만 아니라, 
제도적 교회와의 구별을 말하는 것이다. 그러기 때문에 성도의 모임으로의 교회는 ‘복음설교’, 
                                           
91) Martin Luther, Works Martin Luther, Vol. V, C. M. Jacobs tr. (Grand rapids: Baker Book House, 1982), 270-86.  
92) Martin Luther, Luther’s Works, Lectures on Isaiah, Herbert J. A. Bouman (Saint Louis: Concordia Publishing House, 1972), 
249.   
93) Paul D. L. Avis, 「종교개혁자들의 교회관」 이기문 역, (서울: 컨콜디아사, 1987), 313. 
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‘성만찬’을 표지로서 반드시 지녀야 한다고 루터는 보았다.94 
파우크는 루터가 교회(Kirche)라는 말을 사용하는 것을 좋아하지 않았다고 한다. 그것보다는 
‘사람들’, ‘하나님의 사람들’을 지칭하는 ‘에클레시아’(Ecclesia)나 ‘공동체’(Gemeinde), ‘회중’ 혹은 
‘회집’(assembly)을 사용하였다고 한다.95 이것은 기존의 제도적 교회로부터 거룩한 백성으로의 
공동체적인 교회의 의미를 다시 회복시키고 있다는 것에 역사적 중요한 의미를 가진다고 볼 수 있다.  
 
2) 칼빈의 교회론 
칼빈의 교회론에 있어서 중요한 것은 바로 보이는 교회와 보이지 않는 교회에 대한 구분이다. 
리처드슨이 바로 이것은 칼빈의 교회론의 중심적 사상이라고 설명한다.96 칼빈은 그의 선택 교리와 
예정론의 입장에 따라 그는 보이지 않는 교회를 선택된 사람들의 무리로 설명한다.97 이것은 
잘못하면 보이는 교회의 무용성을 주장할 수 있는 논거이기도 하지만, 칼빈은 보이는 교회가 비록 그 
안에 선택받지 못한 사람들이 섞여 있을지라도 그 교회는 하나님의 영원한 신비로운 계획 속에 
존재한다고 이야기한다.98  
칼빈은 ‘신자의 어머니로서의 보이는 교회’, ‘그리스도의 몸으로서의 보이는 교회’에 대해서 말한다. 
“보이지 않는 교회가 하나님의 예정때문에 선택된 사람들이고 하나님께만 알려진 무리라면, 
그리스도의 몸과 어머니로서의 보이는 교회는 하나님이 인간에게 접근하고 또 말씀하고자 하는 
지상적 매개이고 하나님이 지정한 거룩한 법칙”99이라고 칼빈은 설명한다. 이에 대해 칼빈의 그 책, 
「기독교 강요」에서 다음과 같이 말하고 있다. “복음 안에서 믿음으로 말미암아 우리는 
그리스도께서 가져오신 구원과 영원한 축복에 참여한다. 그러나 우리의 무지와 태만 때문에, 우리 
                                           
94) 은준관, 「신학적 교회론」, 225.  
95) Wilhelm Pauck, The Heritage of the Reformation (The Free Press of Glencoe, Inc., 1972), 31-2.  
96) Cyril Charles Richardson, The Church through the Centuries (New York: Charles Scribner’s Sons, 1950), 156-7.  
97) Paul Tillich, A History of Christian Thought, ed. by Carl E. Braaten (A Touchstone Book, 1972), 272.  
98) Eric Jay, The Church, (Atlanta: John Knox Press, 1980), 170. 
99) 은준관, 「신학적 교회론」, 231.  
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안에 믿음을 증진하고 목표에 도달하기 위한 외적인 도움이 필요한데, 이것을 위해 하나님이 우리의 
약함을 도우시기 위해 이러한 도움을 주는 수단을 더하셨다.”100 
칼빈은 또한 지역 교회에 대한 개념을 다음과 같이 설명하고 있다: 
 
보편적 교회는 모든 나라들로부터 모아진 하나의 무리이다. 그것은 여러 장소에 나누어져 
있고 흩어져 있으며, 거룩한 교리, 하나의 진리에 일치하며, 같은 종교적 유대에 의해 연합되어 
있다. 이와 같은 개별교회들을 포함하는 보편적 교회 아래, 인간적인 필요에 따라 도시나 
촌락에 분산되어 있으며, 각각의 교회는 정당한 이름과 교회로서의 권위를 가진다.101 
 
칼빈은 지역 교회는 보편적 교회 아래에서 교회에 합당한 정당한 표지를 가지고, 지역 속에서 
존재하면 교회로서의 권위를 가진다고 했다. 칼빈이 말하는 교회의 표지는 다음과 같다. “우리는 
교회의 표지를 말씀을 선포하며 성례를 준수하는 것에 두었다. 이러한 것들은 하나님 축복의 열매와 
번영 없이는 존재할 수 없다. 그러나 나는 말씀이 선포되는 즉시 열매가 있다고 말하는 것은 아니다. 
그러나 말씀을 받아들이고 그것에 확고하게 거하는 곳에는 반드시 효과가 나타난다.”102 그는 교회의 
표지에 있어서 말씀과 성례에 강조를 두고 있다. 이것을 통해 볼 때, 개혁주의 교회론의 본질은 
말씀에 있고, 이 말씀이 교회 안에서 어떻게 선포되고 전달되느냐가 바로 교회의 가장 중요한 
핵심임을 알 수 있다.  
칼빈은 “교회는 반드시 실천적인 공동체여야 하며 무엇보다도 먼저 믿음 안에서의 공동체여야 
하며 교회는 특별한 사람을 위한 것이 아니라, 전체 교회의 유익과 가르침을 위해 서여야 
한다”103라고 말했다. 이런 면에서 오토베버가 말한 것처럼 칼빈과 루터를 비교해 볼 때, 칼빈은 
루터보다 교회를 더 생산적이며 공동체적이며 제도적 기관으로 이해한 면이 크다고 볼 수 있다.104 
칼빈은 교회는 건물 자체가 아니라 바로 우리 자신임을 강조한다. 하지만, 그는 “하나님의 말씀이 
                                           
100) John Calvin, Institutes of Christianity Religion, IV, 1, 1, 1011. 
101) Ibid., IV, 1, 9, 1012.  
102) Ibid., IV, 1, 10, 1024. 
103) William J. Bouwsma, John Calvin: A Sixteen Century Portrait (New York: Oxford University Press, 1988), 216.  
104) Otto Weber, Die Treue Gottes in Der Geschichte der Kirche, 「칼빈의 교회관」, 김영재 역(서울: 이레서원, 2001), 40.  
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신자들의 공적인 기도를 명령하시므로 공적인 교회에서 기도해야 하며, 교회에서 기도로 하나님과의 
교제하기를 싫어하는 사람들에게 주의 명령을 지키기 위해 골방으로 들어간다는 거짓 구실을 주지 
않도록 해야 한다”105라고 강조하면서 교회 공간의 역할을 설명해 주고 있다. 그는 교회 건물 자체를 
신성시하는 것을 거부하지만 기도하는 장소로서의 교회를 이야기하고 있다.106  
 
3) 개혁주의 교회관을 통해 본 교회의 의미 
개혁주의 신학자의 대표적인 학자인 헤르만 바빙크(Herman Bavinck)는 칼빈의 교회관에 대해서 
다음과 같이 평가한다: 
 
교회를 생각함에 있어서 그는 교회의 직분들이나 조직으로서의 교회를 먼저 생각하지 않았다. 
오히려 그는 무엇보다도 교회를 신자들의 신앙고백과 삶을 통해서 스스로 하나님의 백성임을 
증명해 보여야 하는 자들이요, 또한 모두가 인격적으로 그리스도께 선지자로 제사장으로 왕으로 
기름부음을 자들의 모임, 혹은 교제로 보았다. 교회는 신자들의 어머니인 동시에 신자들의 
공동체다. 교회란 그저 설교를 듣기 위해 일요일에 한 장소에 모이는 무리인 것만이 아니다. 
그것은 주 중에도 내내 안팎으로 발휘되는 그 영향력을 느끼고 체험하는 그런 공동체요 교제인 
것이다.107  
 
루터에서 시작해서 칼빈으로 이어지는 개혁주의 교회론의 핵심은 바로 말씀 선포에 있다. 따라서 
교회는 하나님의 말씀이 그리스도의 몸 된 성도들, 공동체가 가운데 온전히 선포될 때, 참된 교회의 
모습이 된다. 그러나 바빙크는 이 말씀 선포가 주일에 국한되는 되는 것이 아닌 그 영향력이 교회 
안팎으로 주중 내에 이어져 가야 함을 강조한다.  
개혁주의 신학자 클라우니는 말하기를, 종교개혁의 위대한 성취 중에 하는 교회 안에서의 평신도의 
위치를 인정받았다는 것이다. 그렇다고 극단적인 복음주의자들의 입장처럼 교회 내의 모든 직책을 
인정하지 않는 것에 대해서는 그는 거부한다.108 그는 교회와 세상과의 관계를 다음과 같이 설명한다:  
 
선교에의 ‘새로운 조망’은 우리로 하여금 전 인류와의 연대, 아니 전 피조계와의 연대를 
                                           
105) Calvin, Ⅱ. 30, 893.  
106) 신현수, 164. 
107) Herman Bavinck, Herman Bavinck 1854-1921, 「개혁교의학 개요」, 원광연 역(서울: 크리스챤다이제스트, 2004), 669.  
108) Edmund P. Clowney, 「교회」, 황영철 역(서울: IVP, 1998), 130.  
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발견하도록 촉구한다. 성경신학은 이미 오래전부터 그 연대를 가르쳐 왔다. 우리는 모두 
하나님의 피조물이지만, 죄악 속에서 연대를 이루고 있다. 인간의 상실은 생명의 근원에서 
소외되는 것이다. 모든 피조물은 하나님의 진노와 저주를 받아 마땅한 지경에 있다. … 잃어버린 
바 된 죄인의 무서운 상황이 어두운 지평을 우리는 거기서, 하나님의 은혜가 소망의 여명을 
가져온다. 성경을 보면 하나님의 선교는 잃어버린 세상을 향한 것이다.109 
 
클라우니는 “항상 복음이 문화를 초월함으로 어떻게 문화를 정화하는지를 보여주어야 한다”110고 
말한다. 그는 교회와 세상과의 관계를 주목하면서, 교회가 세상을 향해 어떤 처지와 개념으로 나가야 
함을 위의 주장을 통해 설명하고 있다. 개혁주의 교회론에서 주목하는 것은 바로 교회와 세상과의 관
계이다. 하나님의 말씀이 선포되는 교회가 그 복음의 영향력을 세상 가운데 어떻게 발휘하고, 어떤 
방향에서 나가야 하는가에 대한 고민이 바로 개혁주의 교회론의 화두 중의 하나이다. 
 
5. 현대 교회의 선교적 교회론의 의미 
 
1) 선교적 교회론의 의미 
데이비드 왓슨은 이렇게 말한다. “교회의 첫 번째 임무는 하나님께 예배드리는 것이다.”111 이 
정의는 누구도 거부할 수 없는 분명한 진리이다. 하지만, 19세기, 20세기에 일어난 세계 전쟁과 재난, 
그리고 비인간적인 삶의 모습들은 진정한 예배가 무엇이고, 그 예배가 우리 삶 가운데 어떤 영향을 
주고 있는가에 대한 심각한 회의를 불러일으키게 되었다.  
데이비스는 이러한 문제를 다음과 같이 말하고 있다:  
 
예배가 선교로부터 분리되는 곳에 이런 교회의 내향화가 종종 일어나게 된다. 그렇게 되면 
크리스천들의 집단은 종교적인 연기를 수행하는 사람들의 집단이 되어 세계를 향한 그리스도의 
선교적 과업에 더 이상 참가하지 못하고 그들 회원에게만 집중하게 되며 지역 사회 전반의 
생활에 대한 책임은 아랑곳없이 하나의 종교적 집단과 같이 움직이게 된다.112 
 
                                           
109) Ibid., 178-9.  
110) Ibid., 185.  
111) David Watson, 「교회의 진정한 표상」, 오광만 역(서울: 여수룬, 1991), 253. 
112) J. G. Davies, Worship and Mission「예배와 선교」, 김소영 역(서울: 대한기독교서회, 1994), 7. 
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마이클 그리피스 또한 개신교 예배가 의식화되어감에 따라 성도들이 상투적인 열심으로 변해간다 
것을 지적을 한다.113 예배가 “하나님의 영광을 위해”라는 목적만을 내세워서 교회 안의 하나의 
예식만으로 전락하여 그것이 삶에 아무 영향력을 줄 수 없다면 그것은 예배의 또 다른 가치를 
잃어버리는 것이 될 것이다. 구약에 있어서 예배의 어원을 살펴보면 우리는 두 가지의 의미로 접근할 
수 있다: 
 
첫째, 히브리어 hishahawah인데, 이는 문자적으로 ‘엎드려 절함’, ‘깊은 존경과 겸손의 
표시로서 하나님께 엎드리는 것을 뜻한다. 이는 그 백성을 이끌어 하나님의 거룩함과 인간의 
죄악 됨을 직접적으로 또 심도 있게 깨닫도록 하는 데 목적이 있다. 둘째, 히브리어 abodah인데 
이는 봉사(service) 란 뜻이다. 그러므로 참된 예배는 우리 입으로 하나님께 찬양 드릴 뿐 
아니라, 우리 삶으로 그를 섬기는 것을 포함한다. 섬김은 우리 하나님의 영광스러운 본성 
때문에 그리고 자기 자식들에게 그렇게 자유로이 내리시는 그 영광스러운 은사 때문에 
자유롭고도 기쁘게 드려져야 한다.114 
 
예배에 대한 정의를 이렇게 본다면, 우리는 드리는 예배의 목적은 확대될 수밖에 없고 예배를 
드리는 교회, 또한 그 기능이 더 넓어져야 함을 인정하지 않을 수 없다. 베드로전서 2:9절에 보면, 
“그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 
너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 
하심이라”라고 말한다. 우리가 복음을 듣고 예배자로 세워지게 된 것은 단순히 교회 안에 머무르게 
함이 아니요, 세상 가운데 나아가 그 복음의 역사를 선포하는 자로 세우게 함을 이 구절은 말한다.  
로마서 12:1절은 “그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 권하노니 너희 몸을 
하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라”라고 말한다. 예배는 
단순히 하나의 예배 의식의 행위만으로 국한되는 것이 아니라, 그것이 우리의 몸을 통해 살아있는 
믿음의 삶을 살아내는 것으로 나아가야 한다.  
마크 래버튼(Mark Labberton)은 그의 책, 「껍데기 예배는 가라」에서 “세상을 변화시키지 못하는 
                                           
113) Michael Griffiths, Cinderella with Amnesia,「기억상실증에 걸린 교회」, 권영석 역(서울: IVP, 1992), 139. 
114) Colin Brown, ed., The New International Dictionary of New Testament Theology, vol. 3, (Grand Rapids: Zondervan, 1978) 
254.  
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예배는 위험하다”115라고 말한다. 그는 지금 예배의 문제점을 이렇게 지적한다. “우리가 완전하게 
예배하는 동안 하나님을 길들이려고 하거나 이미 길들이고 있다. 예배는 어쩌면 위험한 사건이다. 
세상을 향한 하나님의 마음을 공유하고 그분의 부르심에 따라 움직이는 위험천만한 결단”116이라고 
말하며, 예배자들은 예배의 자리에서 세상 한가운데로 나가야 한다고 그는 이야기한다.  
선교적 교회라는 것은 바로 예배자인 성도들을 교회 안에만 머무르게 하는 것이 아니라 교회 
밖으로 파송시켜 세상과 관계하여 세상을 하나님 나라의 원리로 바꾸게 하는 데 목적을 가진다. 
그러므로 선교적 교회는 세상과 소통하고, 그 세상을 바꾸기 위해서 교회가 어떤 역할을 해야 
하는지에 관심을 갖게 된다.  
여기서 우리가 한가지 오해할 수 있는 것은 선교적 교회라는 것을 단순히 직접 복음을 전파하는 
수준에서 생각하면 안 된다. 선교적 교회를 주창해 온 뉴비긴은 다음과 같이 이야기한다. “교회는 
세계 모든 만민에게 하나님의 주권과 통치하심과 왕국과 복음을 선포하는 전달자이다. 교회는 다른 
세력들에게 잘못된 충성을 하는 것으로부터 회개하여, 모든 자연과 만민들과 그리고 인간들 위에 
계시는 참되시고 살아 계신 하나님의 주권을 미리 맛보는 도구나 법적인 표지가 되는 것이다”117 
선교적 교회라는 것은 단순히 직접 복음을 전하는 일을 하는 것에 국한되는 것이 아니라, 악한 
세력에 의해 지배되고, 악한 문화에 의해 오염되고 있는 지역과 세계 가운데 하나님의 통치, 
하나님의 나라 현존이 이루어지도록 나름의 역할과 기능을 해나가는 교회를 의미한다.  
 
2) 선교적 교회로서의 지역교회 
벤 겔더(Van Gelder)는 그의 책, 「The Essence of Church」에서 선교적 교회론적 입장에서 지역 
교회를 다음과 같이 말한다: 
 
첫째 지역교회는 본성적으로 선교적이다. 이것은 교회의 사도성을 반영한다. 본성적으로 
선교적이라는 존재는 지역교회는 그들 자체를 뛰어 넘어 하나님의 통치 영역에 증거하기 위해 
                                           
115) Mark Labberton, 「껍데기는 가라」,  (서울: 좋은씨앗, 2010), 105.  
116) Ibid., 58. 
117) Lesslie Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, 「다원주의 사회에서의 복음」, 허성식 역(서울: IVP, 1998), 364. 
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그들의 지역 사회로 나아가야 하고, 믿음의 공동체로 다른 사람들을 초청하는 것을 계속 
추구한다. 둘째, 지역교회는 자신이 소속한 공동의 사회 내에서 이중 언어적이다. 이것은 교회의 
보편성을 반영한다. 지역교회는 그들 자신이 성령에 의해 창조되었기 때문에 믿음의 언어를 
배울 책임이 있다. 그러나 그들은 또한 그들 자신이 상황적이기에 그들의 특별한 상황에 처해 
있는 언어를 배울 책임이 있다. 셋째, 가시적인 교회의 일원이 되어가기 위해 각각의 고유한 
정체성을 붙들면서 동시에 다른 교회들과 역동적인 관계를 추구한다. 
 
‘지역교회’와 ‘선교적 교회’라는 말은 동의어라고도 볼 수 있다. 왜냐하면, 교회라는 것은 지역을 
근거지로 하고 있으므로 모든 교회가 사실 지역교회라고 할 수 있다. 그런 교회를 지역교회라고 
명명하여 부른 것은 교회가 지역 안에서 역할과 기능을 해야 한다는 당위성에서 나왔다. 선교적 
교회 또한 지금까지 이어져 온 교회 본질적 기능이 세상과 어떤 역할과 기능으로 존재할 수 
있는가에 고민 가운데서 나온 규정이라 할 수 있다. 그러므로, 지역교회는 선교적 교회의 역할을 
할 수밖에 없고, 선교적 교회는 지역을 기반으로 해서 움직여질 수밖에 없다.  
벤 엥겐(Van Engen)은 이 시대 지역교회의 선교적 사역의 필요성을 다음과 같이 정리한다:   
 
1960년대의 몇몇 예측들과는 반대로 지역교회는 엄연히 존재한다. 하지만 교회의 생명력은 큰 
위기를 맞고 있다. 교회들은 현 상태를 유지하며 살아남기 위해 발버둥을 치다가 지쳐 
버리든지, 아니면 그들이 속한 현실 상황 속에서 그들만의 독특한 목적과 선교에 대한 비전을 
발견함으로 새로운 생동력을 발휘하게 될 것이다. 지역교회들의 독특한 모습, 독특한 문화적 
배경, 인적 구성, 현실적 요구 등을 주지하며 교회의 선교적 목적을 분명하게 이해하고 직접 
선교활동을 통하여 자기들만이 갖고 있는 하나님의 백성으로서의 본질을 분명하게 될 때에만 
새로운 생명력과 활력을 되찾게 될 것이다.118 
 
예수님께서는 마태복음 13: 4에서 “너희는 세상의 소금이니” 마태복음 13: 5에서는 “너희는 세상의 
빛이라.” 말씀하신다. 성도는, 또한 교회는 세상 속에서 존재한다. 그러나 그냥 존재하는 것이 아니라, 
소금으로, 빛으로 존재해야 함을 말씀하신다. 교회는 교회 안에서 교회 조직과 체제를 유지하고, 교회 
내의 일을 하는 것에 머물러서는 안 된다. 교회는 세상과 소통하고, 세상 속에서 하나님 나라의 
통치를 실현하고, 복음을 삶 가운데 실제로 구체화하는 것이 필요하다. 이것이 선교적 교회이고, 지역 
교회는 그 지역 안에서 그 임무를 수행하여야만 한다.  
 
                                           
118) Charles Van Engen, 「모이는 교회 흩어지는 교회」, 임윤택 역(서울:두란노, 1994), 22. 
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3) 지역 교회의 선교적 역할 
러셀(Letty M. Russell)은 하나님 선교의 본질적 목적을 모든 인간과 인류를 하나님의 
나라(하나님의 통치: Basilea Tou Theou)의 일원으로 가입시키며 하나님 나라의 은총을 공유하게 하는 
데 있다119고 말한다. 교회는 바로 그 일을 실제로 행하는 위치에 있다. 벤 엥겐은 교회가 이런 
일들을 행하기 위해서는 실제적으로 다음과 같은 기능을 수행해야 한다고 말한다: 
 
 첫째, 교회가 처한 상황에 대해 인식하고 그것을 분석한다. 둘째, 성도들에게 분명한 비전과 
방향을 갖게 하여야 한다. 셋째, 현실에 맞는 선교적 목표를 설정한다. 넷째, 구체적이고 
실질적인 구체적 행동 계획을 세운다. 다섯째, 계획을 실행할 수 있는 인적 자원을 훈련 
동원한다. 여섯째, 사역에 참여하는 사람들을 돌아보고 격려한다. 일곱째, 사역자들이 사역을 잘 
수행하는지를 점검한다. 마지막으로 행해 온 사역들이 더 잘 잘 진행될 수 있도록 계획을 수정, 
보완한다.120 
 
교회는 위와 같은 기능을 구체화하여 실행하여야 하고, 교회 공간들은 이런 기능들을 효과적으로 
실행할 수 있도록 하여야 한다. 이를 위해, 찰스 크라프트(Charles Kraft)는 이 시대 지역교회가 세상 
속에서 다음과 같은 모습이어야 한다고 말한다: 
 
새로운 세대와 문화가 자신의 문화적 형태 안에서 하나님의 의미를 전달할, 적절한 교회를 
만들어가는 것은 매우 중요하다. 책을 번역할 때, 그 사회에 맞는 문장을 쓰는 것과 같이, 다른 
곳에서 수입하여 잘 맞지 않는 것보다 교회는 현대 문화 상황에 맞는 독창적인 원제품을 
만들어 피동적 방관자들에게까지 영향을 주어야 한다. 우선 순위는 원래 문화 속에서 의미하던 
것과 동일한 의미를 수신자 문화에서 전달하는 것이어야 한다. 번역에서와 같이 교회의 문화를 
바꾸는 데에도 같은 원리를 적용할 수 있다.121 
 
지역교회는 세상 속에 존재하고, 그 세상 가운데 선교적 과제를 감당해야 할 책임과 사명이 있다. 
교회 공간은 바로 이런 과제들을 효과적이며, 구체화할 수 있도록 수행할 수 있도록 이용돼야 한다. 
성막, 성전, 회당, 교회를 이어져 온 하나님 백성 공동체가 모이는 공간들은 하나님께 예배하는 
본질적 기능 외에도 공동체 구심점의 기능, 교육의 기능, 나눔과 교제의 기능, 또한 공동체 밖과 
                                           
119) Letty M. Russell, Christian Education In Mission (Philadelphia: Westminster Press, 1967), 14.  
120) Charles Van Engen, 242.  
121) Charles H. Kraft, Christianity in Culture: A study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective 
(Maryknoll, N. Y.: Orbis, 1979), 318.  
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소통하고, 그들을 말씀과 연결해 주는 다양한 기능들이 성경적, 역사적으로 이루어졌음을 본 연구를 
통해 확인하였다.  
하나님은 절대 한 공간에 가두어 둘 수 없는 분이다. 그리고, 하나님의 존재는 어떠한 일정 공간 
안에서 한정할 수 없는 분이시다. 하지만, 교회라는 것은 하나님 백성의 공동체가 하나님께 예배함을 
통해 그분의 임재를 함께 공유할 뿐만 아니라, 예수 그리스도의 지상 명령인 “땅끝까지 이르러 내 
증인이 되리라”라는 그 명령을 수행하기 위한 효과적인 역할을 하는 공간이 되어야 한다. 이 역할을 
감당하기 위해 교회는 끊임없이 세상을 향해야 하고, 지역과 사회를 위한 다양한 사역이 가능하여야 
하고, 성막, 성전, 회당, 교회는 그런 사역들을 해 나갔음을 알 수 있다. 이것이 바로 선교적 교회의 
개념이다.   
기존의 선교적 교회 개념은 교회 안에서 예배와 훈련을 통해 양육되어진 성도들이 세상에 나가 
증인의 사명, 하나님 나라의 목적을 이뤄야 한다고 주장한다. 그러나, 자칫 그런 개념은 교회의 
선교적 목적을 단순히 한 개인의 역량에 좌우되도록 만드는 한계를 가지고 있다. 앞으로 이 시대 
지향해야할 선교적 교회 개념은 교회가 지역 안에 존재하여, 그 교회 자체가 바로 지역 속의 하나님 
나라의 목적을 이루는 구심점이 되어야 한다. 그러기 위해서는 다음세대와 지역주민들이 교회 
공간으로 들어와 이 세상 안에 이루어진 하나님 나라의 현존을 예배 뿐만 아니라, 다양한 교육, 문화, 
복지, 교제 등을 통해 경험할 수 있도록 해야한다. 교회는 예배와 훈련을 통해 성도들을 훈련시켜 
파송할 뿐만 아니라, 동시에 다양한 시도와 접근을 통해 교회 공간 자체가 바로 지역의 중심이 
되어야 한다. 지금까지 역사 속에 존재해왔던 교회들이 그런 역할을 감당했고, 이를 위한 끊임없는 
시도를 해 왔다.  
한국 사회 속에서 한국 교회는 지역과 사회를 위한 역할을 고민해야 할 시점에 서 있다. 한국 교회 
공간은 한국처럼 국토가 협소한 상황에서 지역 속에서 다양한 사역들을 해 나갈 수 있는 좋은 장소
가 될 수 있다. 한국 사회의 많은 교회가 그들의 공간을 어떤 방향으로 지역 사회를 위해 활용해야 
하는지 본 연구를 통해 살펴보고자 한다. 
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제 3 장 
교회의 주중, 주일 활용을 위한 한국 교회 공간 조사 
 
 
 
1. 설문 조사의 목적과 과정 및 한계 
 
1) 설문의 목적  
본 설문은 현재 사용되고 있는 교회 공간의 일반적인 현실을 파악하고, 앞으로 교회 공간을 주일과 
주중 동시에 사용할 수 있는 복합 공간으로 만들기 위한 사역자들의 인식과 요구들을 파악하는데, 그 
목적이 있다. 지금 한국에는 많은 교회가 건물로 존재하고, 그것에 대한 활용 가치가 크지만, 인식 
부족과 현실 한계로 인해 지역 사회와 사람들의 필요를 담아내지 못하는 한계를 가지고 있다. 
따라서, 본 설문을 통해 현 교회 공간의 문제점을 알아보고, 지역과 시대의 필요를 담아낼 수 있는 
공간 창출의 방향을 알아보고자 한다.  
 
2) 설문 참가자 
본 설문에 참여한 사람은 총 125명이며, 모두 현재 교회 사역에 참여하고 있는 사역자들이며, 
신학대학원에서 목회학을 공부하고 있는 신학생들이다. 연령은 주로 20, 30대가 주를 이루고 있다. 
참가자를 이렇게 구성한 것은 본 설문이 교회 공간을 연구하는 것이므로 125개의 교회를 연구하기 
위함이었다.  
 
3) 설문 절차 및 방법 
본 설문은 리버티대학교의 IRB(Institutional Review Board)를 통해 승인된 설문동의서를 
참가자들에게 직접 확인을 받고, 인쇄된 설문지 내용을 가지고 직접 만나 설문자 본인 스스로가 직접 
기재하는 방법으로 이루어졌다. 설문 시간은 참가자의 성향에 따라 10분에서 20분 정도로 
진행되었다.  
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4) 설문의 구성 및 내용  
본 설문 제목은 한국 교회 공간 주일 주중 사용에 대한 실태 및 인식 조사이며 문항은 총 21개로 
이루어져 있다. 설문 참가자의 편리를 위해 선택지를 두어서 체크하는 형식을 가졌다. 문항은 첫째, 
교회의 일반적인 현황을 묻는 질문, 둘째, 현 교회의 사용 용도에 대한 질문, 셋째, 교회의 지역 사회 
이용 현황, 마지막으로는 앞으로 교회 공간의 활용 방안 및 바램 등으로 구성되었다. 설문의 내용은 
다음과 같다.  
 
(1) 교회 위치 – 농어촌, 대도시, 중, 소도시 
(2) 교회 주일 출석 성도수 
(3) 주중 교회 공간 이용 비율 
(4) 예배 이외에 교회 공간 이용 용도 
(5) 외부인(지역주민)의 교회 공간 사용 빈도 
(6) 지역주민의 교회 공간 사용 용도 
(7) 성도들의 주중 사용 공간 제공 
(8) 지역주민에 대한 교회 공간 배려 
(9) 교회 공간 주중 사용의 적합 
(10) 지역주민의 교회 공간 사용 적합성  
(11) 성도들의 지역 주민 교회 공간 사용 인식도 
(12) 교회와 지역 사회의 교류 
(13) 교회 공간의 예배 외 다른 용도의 전환에 대한 인식 
(14) 효과적인 지역 주민들을 위한 교회 공간 사용 용도  
(15) 교회 공간 주중, 주일 복합 공간으로의 예배실 특성화 동의 
(16) 교회 공간을 지역주민에게 개방하지 못하는 이유 
(17) 지역 사회를 위한 가장 필요한 시설 
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(18) 교회 공간의 개방 기대 비율 
(19) 지역 사회 개방을 위한 과제 
(20) 향후 담임목회 시 교회 공간 지역주민 개방 여부 
(21) 개방 시, 가장 하고 싶은 사역  
 
2. 설문 결과  
 
1번 문항은 설문 참석자들이 사역하고 있는 교회 위치에 대한 질문인데, 73.6%로, 대도시(광역시 
이상 및 수도권 주변 도시)에서 사역하는 사람들이 가장 많았으며 중, 소도시, 농어촌의 순이었다.  
 
<표 1> 교회 위치 
 
 
2번 문항은 교회 주일 출석 성도수(장년, 주일학교 포함)에 대한 질문인데, 다양한 교회에서 
사역하는 사람들이 골고루 설문에 참여했음을 알 수 있다.  
 
 
 
 
73.6
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4
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대도시 중, 소도시 농어촌
현재 사역하고 계신 교회 위치는?
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<표 2> 성도수 
 
 
3번 항목은 각 교회별 주중 이용도에 대한 견해를 물었다.  
 
<표 3> 교회 공간 주중 이용 비율 
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교회 공간 주중 이용 비율은?
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4번 항목은 교회 공간의 예배 이외의 용도에 대한 질문이다.  
 
<표 4> 교회 공간의 예배 이외의 용도 
 
 
5번 항목은 지역주민들의 교회 공간 사용 빈도에 대한 물음이다.  
 
<표 5> 지역 주민의 교회 공간 사용 빈도 
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사용하는 편이다
지역 주민의 교회 공간 사용 빈도는?
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6번 항목은 지역주민들이 교회 공간을 사용한다면 어떤 용도로 사용하는가에 대한 질문이다. 
 
<표 6> 지역 주민의 교회 공간 사용 용도 
 
 
7번 항목은 사역하는 교회 성도들이 이용 가능할 만한 교회 공간 제공 여부를 질문하였다.  
 
<표 7> 교회가 성도들에게 제공하는 효과적인 주중 공간 여부 
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공간을 제공하고 있습니까?
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8번 항목은 지역 주민을 배려한 교회 공간이 있는가에 대한 여부를 물었다.  
 
<표 8> 지역 주민을 배려한 교회 공간 제공 여부 
 
 
9번 항목은 성도들이 현재 사역하는 교회 공간을 주중에 사용할 경우의 적합성 여부에 대해 
질문하였다.  
 
<표 9> 성도들의 교회 공간 주중 사용 적합성 
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성도들이 교회 공간을 주중에 사용할
때 적합하다고 생각하십니까?
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10번 항목은 지역주민들의 교회 공간 사용 편리성 여부를 질문하였다.  
 
<표 10> 지역 주민의 교회 공간 사용 편리성 
 
 
11번 항목은 성도들이 지역 주민들에게 교회 공간을 제공하는 것에 대한 긍정적 인식도를 
물어보았다.   
 
<표 11> 성도들의 지역 주민을 위한 공간 제공에 대한 긍정적 인식 여부 
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12번 항목은 지금 사역하는 교회가 지역 사회와 활발한 교류가 이루어지고 있는가에 대한 
질문이다.  
 
<표 12> 교회와 지역 사회 교류 여부 
 
 
13번 문항은 교회 공간을 교회 본질적 사역(예배 및 교육) 이외에 다른 용도(지역주민들을 위한 
다양한 공간)로 사용해도 괜찮은가에 대한 질문이다. 
 
<표 13> 교회의 다른 용도 사용에 대한 사역자 인식 
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14번 문항은 교회 공간을 지역주민들에게 개방한다면 어떤 공간으로 제공되는 것이 적합할 
것인가에 대한 질문이다.  
 
<표 14> 지역 주민들에게 개방하기 위한 효과적인 교회 용도 
 
 
15번 문항은 교회 공간을 주중, 주일 복합 공간으로 만들기 위해서 각 부서 예배실을 특성화하는 
것에 대한 사역자들의 동의 여부를 물었다.  
 
<표 15> 예배실 변형에 대한 사역자의 긍정 여부 
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16번 항목은 교회 공간을 지역주민들에게 개방하지 못하는 이유에 관해서 물어보았다.  
 
<표 16> 교회 공간을 개방하지 못하는 이유 
 
 
17번 항목은 현재 지역 사회에 가장 필요한 시설에 대해 질문하였다.  
 
<표 17> 지역 사회 필요시설 
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18번 항목은 교회가 지역사회에 개방한다면 어느 정도까지 가능하다고 생각하는가에 대한 
질문이다.  
 
<표 18> 교회 공간 개방 범위 
 
 
19번은 교회 공간 개방을 위해 해결해야 할 점에 대해 질문하였다.  
 
<표 19> 교회 개방을 위해 해결해야 할 과제 
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20번 항목은 차후 사역자들이 담임목사가 됐을 경우 교회 공간에 대한 지역 주민들에 대한 개방 
여부에 대한 질문이다.  
 
<표 20> 차후 교회 공간 개방 여부 
 
 
마지막으로 추후에 담임목사를 했을 때, 지역 주민을 위해 개방한다면 가장 하고 싶은 사역이 
무엇인가를 사역자들에게 물어보았다.  
 
<표 21> 차후 교회 공간을 개방하여서 하고 싶은 사역 
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3. 설문 조사 분석 
 
<표 22> 교회 공간 주중 이용 비율 
 
 
본 설문을 통해 우리가 주목해야 할 부분은 현재 한국 교회 공간이 주로 주일에만 이용되는 
공간이라는 것이다. 위의 표에서 여실히 드러나 있듯이, 교회 공간을 주중 예배를 제외하고, 
주중에 이용하는 비율에 대한 질문에 있어서 이용 비율이 10% 이하가 31.2 %로 압도적으로 
높음을 볼 수 있고, 30% 이하를 다 합치면, 75% 육박한다는 것은 교회 공간이 거의 주일에만 
사용되고 있다는 것을 알 수 있다.  
 
<표 23> 교회 공간의 예배 이외의 용도 
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또한, 이번 조사를 통해 알 수 있는 것은 교회 공간이 예배나 성도들을 위한 교육 및 교제 
공간으로 국한되어 사용된다는 것이다. 위 표를 분석해보면, 교회 공간이 예배 이외의 다른 용도로 
사용됐을 때, 어떤 용도로 이용되느냐에 대한 답이 제자훈련, 카페, 교제, 부서모임이 많은 것을 통해 
알 수 있듯이 한국 교회 공간은 분명히 성도들 중심에 예배와 교육, 교제 공간임을 분명히 알 수 
있다.  
본 설문조사를 통해 성도들에게 교회 공간은 삶의 중심이 되지 못하는 한계를 가진다는 것에 
주목해야 한다. 사역자들이 보기에도 교회 공간이라는 것이 지역 주민들이 아니라, 성도들 자체도 
주중에 교회와 와서 어떤 활동을 하기에는 부적합한 공간임을 여실히 이번 조사를 통해 보게 된다. 
사역자의 거의 80%는 성도들이 주중에 와서 교회 안의 공간을 사용하기에는 부적합하다고 보고 
있고, 단지 20% 정도만의 교회만이 성도들이 주중에 나와 삶을 나눌 수 있는 공간을 제공한다고 
보았다.  
 
<표 24> 성도들의 교회 공간 주중 사용 적합성 
 
 
우리가 이번 설문조사에서 또한 눈여겨봐야 할 부분은 대부분의 한국 교회가 지역을 기반으로 
하고 있음에도 불구하고, 지역 사회와 별로 교류가 없고, 지역 사회와 단절되어 움직여짐을 알 수 
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있다. 125개 교회를 분석해 봤을 때, 85% 정도의 교회가 거의 지역사회가 교류가 이루어지지 않음을 
알 수 있고, 약 15%의 교회만이 지역 사회와 어느 정도 교류와 소통이 이루어지고 있음을 알 수 
있다.  
 
<표 25> 교회와 지역 사회 교류 여부 
 
 
또한, 아래 표에서 알 수 있는 바와 같이 지역 주민들이 교회 공간을 어느 정도 사용하느냐에 
질문에서도 85% 거의 사용하지 않는다고 답변했고, 정기적 또는 활발하게 교회 공간을 지역주민이 
사용하는 교회는 불과 15%에 불과하다. 한국 교회 대부분의 교회가 지역을 기반을 두는 지역 
교회이지만, 그 지역주민들하고는 동떨어져 활동하고 있음을 여실히 보여주는 근거가 된다.  
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<표 26> 지역 주민의 교회 공간 사용 빈도 
 
 
지역 주민들이 교회 공간을 이용하지 않는 이유를 본 설문 조사를 통해 보면, 교회 공간 자체가 
지역주민을 배려한 공간이 전혀 제공되지 못함을 알 수 있고, 사용의 편리성도 좋지 못하여서 지역 
주민들이 사용하기에는 많이 불편하다. 80% 이상의 사역자들은 교회 공간이 지역 주민들을 배려한 
공간이 제공되지 못하다고 생각하고 있다.  
 
<표 27> 지역 주민을 배려한 교회 공간 제공 여부 
 
 
그런데, 현재 한국 교회에서 사역하고 있는 사역자들의 교회 공간 개방에 대한 인식은 현재 한국 
교회 공간이 이용되는 것과는 엄청난 괴리를 가지고 있음을 이번 설문조사를 통해 알 수 있다. 아래 
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표를 통해 알 수 있듯이 한국 교회 사역자들 80% 이상은 교회가 예배와 같은 교회 본질적 목적 
이외에 다른 용도로 사용할 수 있다고 생각한다.  
 
<표 28> 교회의 다른 용도 사용에 대한 사역자 인식 
 
 
그것을 위해 70% 이상의 사역자들은 예배실에 대한 변형까지도 가능하다고 말하고 있다.  
 
<표 29> 예배실 변형에 대한 사역자 긍정 여부 
 
 
아래 표가 그것을 확증해 주는데, 본인이 차후에 담임목사가 되었을 때, 거의 모든 사역자, 99. 
2%의 사역자들이 교회를 개방하겠다고 표현하였다.  
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<표 30> 차후 교회 공간 개방 여부 
 
 
교회 개방 범위에 대해서도 교회의 60% 이상의 공간을 지역주민들이나 외부에 개방할 수 있다고 
80% 이상의 사역자들이 말하고 있음을 아래 표를 통해 우리는 알 수 있다.  
 
<표 31> 교회 공간 개방 범위 
 
 
요약하자면, 한국 대부분의 사역자들은 한국 교회 공간을 단지 성도들뿐만 아니라, 지역 주민을 
비롯한 외부에 개방해야 한다고 생각하고 있고, 그것에 맞춰서 교회 공간이 바뀌어야 한다는 생각을 
하고 있다. 그러나 실제로 한국 교회 공간의 현실은 단지 주일 및 주중 예배를 위해서만 대부분 
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사용될 뿐만 아니라, 지역 주민들이 사용하는 것은 그렇다 치더라도, 성도들이 주중에 이용하기조차 
편리하지 않은 곳이 교회 공간임을 우리는 이번 조사를 통해 알 수 있게 되었다. 이 인식과 현실의 
괴리를 한국 교회는 어떻게 극복해 나갈 수 있는가 이것은 미래 한국 교회 공간에 대한 고민이어야 
하고 그것에 대한 대안을 마련해 나가야 할 것이다.  
 
4. 설문 조사를 통해 나타난 한국 교회의 새로운 공간 활용 방향 
 
일반적으로 우리는 교회 위치나, 교회의 출석 성도의 규모가 지역 사회에 대한 역할에 많은 영향을 
줄 뿐만 아니라, 교회 공간 활용에도 차이를 준다고 생각할 수 있다. 하지만 이 설문 조사를 통해 
봤을 때, 교회 위치나 교회 성도 수가 지역 사회와의 소통 및 교회 공간의 활용에 별 큰 영향을 
미치지 못하고 있음을 이 설문조사를 통해 알 수 있다.  
 
<표 32> 교회 공간을 개방하지 못하는 이유 
 
  
위 표를 통해 사역자들은 교회 공간을 외부에 개방하지 못하는 가장 큰 이유를 관리 
문제(31.9%)라고 말하고 있다. 그리고 그 다음은 목회자 및 성도 인식 문제(19%), 비용문제(18.4%)로 
비슷한 비율로 나타나고 있다.  
그러나 이 설문결과를 우리는 주목해야 할 필요가 있다. 사실 지역주민이나, 외부에 교회 공간을 
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개방했을 때에 관리 및 비용문제 또한 목회자나 성도들이 어떤 인식을 하고 접근하느냐에 따라 
달라질 수 있다. 공간이라는 것은 반드시 누군가 쓰게 되면, 관리 및 비용 문제는 당연히 발생하는 
것일 수 있으며, 그것을 어떻게 바라보고 처리하느냐에 따라 이 문제에 대한 다른 답을 얻을 수 있게 
된다.  
따라서, 관리 및 비용 문제가 교회 공간을 개방하지 못한 큰 이유로 조사가 나왔지만, 이것 또한 
목회자 및 성도들의 인식 문제와 결부되어서 설명될 수 있다. 이것은 아래 표에 나타난 질문에서 
증명된다.  
 
<표 33> 교회 개방을 위해 해결해야 할 과제 
 
 
위 표를 분석해 볼 때, 교회 개방을 위해 교회가 해결해야 할 과제로 사역자들은 성도들의 
인식전환 문제(26.3%), 그 다음 시설 개선 및 예산 문제(25.7%), 담임목사 인식전환 문제(19.1%) 
순으로 답하고 있다. 이것은 교회 공간을 개방하면서 성도 및 목회자가 교회를 개방함으로 나타나는 
문제와 비용, 관리 문제들을 어떻게 바라보고 대처하느냐에 따라 새로운 접근이 가능하다고 볼 수 
있다.  
설문조사를 분석해 볼 때, 대부분의 사역자가 교회 공간을 지역주민들에게 개방해야 한다는 
당위성과 필요성은 인정하지만, 실제로 그것을 외부에 개방했을 때에 나타나는 현실적인 문제에 
대해서는 회피하고, 꺼리고 있다는 것을 알 수 있다.  
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한국 지역마다 많은 교회가 존재하고, 그 공간들이 단순히 주일만 사용되고, 외부와 단절된 채, 
마치 그 지역의 섬처럼 존재하지 않고 교회의 공간이 지역과 소통하면서, 좀 더 효율적으로 주중에도 
이용하기 위해서는 무엇보다도 지금 교회 공간을 이용하고 있는 목회자와 성도들이 지역주민들이 
교회 공간을 이용하였을 때의 불편함과 감당해야 할 대가들을 어떤 처지과 자세로 바라보느냐가 
중요하다.  
교회 공간을 현재까지 이용하고 있는 목회자와 성도들이 가지는 기득권을 포기하고 지역주민들과 
다음 세대, 외부에 양보할 수 있느냐, 없느냐는 한국 교회 공간에 대한 새로운 방향을 제시하는 데 
중요한 선결과제일 것이다. 이 과제에 대해 성경적 입장과 교회 안에 논의들을 통해 이 문제에 대한 
공통된 교회의 입장을 마련해야만 할 것이다.  
이번 설문을 통해 조사에 응한 많은 사람이 교회가 지역 사회에 제공해야 할 가장 필요한 시설을 
교육시설이라는 답변이 압도적으로 많았다(52%). 복지시설(15.2%), 문화시설(14.4%), 휴게 및 놀이 
시설(18.4%) 등은 거의 비슷한 비율로 답변이 이루어져 진다.  
 
<표 34> 지역 사회 필요 시설 
 
 
교회는 지역 가운데에서 존재하며, 그들에게 삶의 방향을 제시하고, 그것들을 삶에 적용하기 위한 
구체적인 방안들을 교회는 제공할 필요성이 있음을 설문 조사를 통해 알 수 있다. 또한, 교회 
공간이라는 것이 복지, 문화, 휴게 놀이 시설로 사용하기 위해서는 큰 비용과 시설 개선이 필요할 
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수도 있지만, 교육시설이라는 것은 지금 교회가 가지고 있는 시설들을 조금만 변형, 추가한다면, 
그것을 하는 것에 큰 부담이 되지 않는다는 것도 장점이 될 수 있다.  
교회는 지역 안에 있는 교회임을 인식하고, 지역과 소통하고, 지역 주민들을 교회 안으로 접근 
가능할 수 있는 대안들을 마련해야만 한다. 그러기 위해 교회 안에 사람들이 누리고 있는 특권을 
내려놓고, 교회 공간을 지역주민과의 공유의 장으로 인식하여, 현 상황 속에서 어떻게 효과적으로 
지역 소통할 수 있는 공간을 만들어 낼 수 있을지를 고민하여만 할 것이다.  
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제 4 장 
한국 교회 공간 활용 사례 분석 
 
 
 
본 연구는 한국 교회의 대표적 교회들을 중심으로 교회 공간들이 어떻게 특징적으로 활용되고 
있는지를 조사 분석하였다. 현시대 한국 교회의 흐름을 주도하고 있는 대표적인 교회들을 조사함을 
통해 한국 교회 공간 활용의 현주소를 파악하려고 했다. 조사한 교회들의 공간 활용을 잘 살펴보면 
한국 교회 공간 활용의 현실을 제대로 들여다볼 수 있는 동시에, 그것에 대한 문제점을 파악하여 
앞으로 나아갈 방향들을 고민할 수 있는 근거를 가질 수 있을 것이다.  
각 교회별로 주중에 이뤄지는 사역 및 지역 사회를 위한 다양한 사역들이 어떻게 진행되고 있는지 
사례 중심으로 조사하였고, 각 교회마다 특성, 그리고 문제점들을 찾아보고자 하였다. 각 교회의 
홈페이지나 자료들을 통해 개괄적인 이해를 한 후에, 직접 방문하여 실무자를 통해 전체 공간을 
견학하였다. 또한 교회에서 제공하는 안내 프로그램들을 적극적으로 활용하여 각 교회 공간의 
특징들을 분석, 조사하였다. 하지만, 대형교회 위주의 조사이다 보니, 전체 구조를 다 파악하는 
데에는 한계가 있었고, 분야별로 실무자가 다르므로 자료나 실제적 사역에 접근하는 데 쉽지 않았다. 
하지만, 각 교회별로 공간을 어떻게 활용하고 있는지, 지역 사회를 위한 공간 활용, 시간대별 
프로그램, 교회 공간에 대한 철학들을 살펴봄을 통해 한국 교회 공간 활용의 현실을 파악하려고 
하였다.  
 
1. 대 교회적 사역 중심의 교회 공간 활용 모델 분석 (온누리 교회) 
 
온누리교회는 대표적은 서빙고 캠퍼스, 양재 캠퍼스로 나누어져 있다. 온누리교회 서빙고 캠퍼스는 
크게 본관, 신관(선교관)으로 나누어져 있는데, 총 지하 4층, 지상 5층으로 구성되어 있다.122 선교관은 
지하 3, 4층은 주차장으로 사용하고 있으며, 지하 2층에는 콘서트홀, 중보기도실이 있다. 또한, 지하 
                                           
122) (온라인자료), http://www.onnuri.org/about-onnuri/facilities/seobinggo-campus/ 2016년 11월 10일 접속.  
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1층에는 두란노홀, 한동홀 등 예배실이 있으며, 상담실, 도서관 등을 갖추고 있다. 지상 1층에는 카페, 
2층, 3층, 4층, 5층에는 각 부서 예배실 및 다양한 사역실로 구성돼 있다. 본관과 선교관은 3층 다리로 
연결되어 있는데, 본관에는 본당을 중심으로 예배실, 식당, 및 다양한 사역실이 있다 123 
온누리교회 양재캠퍼스는 지하 두 개 층, 지상 한 개 층으로 구성되어 있다. 지하 2층은 주차장을 
비롯한 다양한 예배실로 구성되어 있고, 평생교육원, 식당 등이 있다. 지하 1층에는 원형커피숍을 
비롯한, 도서관 및 열람실, 서점, 다양한 세미나실 및 소규모 예배실이 있다. 지상 1층은 본당을 
중심으로 로비 및 작은 커피숍이 있다.124 
온누리교회의 교회 공간 활용의 특징은 성도들 및 한국 교회를 위한 다양한 사역들이 진행되고 
있다는 데에 있다. 특히 온누리교회는 다양한 성경 강좌가 진행되고 있고, 한국 교회를 위한 다양한 
성경 교육 프로그램, Basic Q.T, 일대일 양육자 훈련, 성경통독 프로그램, 바이블 아카데미 등이 
진행되고 있으므로 주중 공간은 강의실로 많이 사용되고 있으며, 주중에 그 강의를 듣는 사람들을 
위한 편의 공간들, 서점, 카페, 도서관, 식당, 주차장 등이 잘 갖추어져 있다.125 이 교회에서 특이하게 
볼 수 있었던 것은 교회 정문에 꽃집을 만들어서 지역 주민들이나, 교인들이 이용할 수 있게 하였다.  
온누리교회의 교회 공간의 특징은 교회 자체 공간은 지역이나, 주민들을 위해 사용되기 보다는 
오히려 본 교회 성도나, 한국 교회 성도들을 위한 다양한 프로그램들을 위해 사용되고 있다는 
것이다. 특별히 다양하고도 많은 프로그램이 있어, 이 교회는 주중에도 낮에는 70% 이상이 공간들이 
활용되어 있고, 밤에는 거의 모든 공간이 사용되고 있다는 것이다. 이런 면에서 이 교회는 시간적 
공간 활용 면에서 효과적인 사용을 하고 있다고 볼 수 있다.  
교회 공간이 시간적인 면에서 주중에 많이 사용 되고 있다는 장점은 있지만, 그렇게 큰 공간, 
그리고, 지역에서 위치적으로 좋은 공간들이 지역이나, 주민들을 위한 공간으로 거의 활용되고 있지 
않다는 한계를 가지고 있다. 그러나 이 교회는 교회 자체 건물을 통해서 지역이나, 지역주민들을 
                                           
123) Ibid.  
124) Ibid.  
125) 서점, 카페, 도서관, 식당 등의 사진은 (온라인자료), http://www.onnuri.org/about-onnuri/facilities 참조.  
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위한 활동이나, 프로그램이 거의 없다고 볼 수 있지만, 교회 안에 재단법인을 설립하여 교회가 
위치한 지역(서울 양재, 서빙고)가 아니라, 서울 시내 및 대한민국 곳곳에 청소년, 노인, 장애인을 
위한 다양한 프로그램을 진행하고 있다.  
군포시 청소년 쉼터 하나로(경기도 군포시), 온누리요양센터(경기도 용인시), 
시립동부노인전문요양센터(서울시 성동구), 시립용산노인종합복지관(서울시 용산구), 
구립청파노인복지센터(용산구청파동), 온누리복지농원(경기도 광주시), 
번동코이노니아장애인보호작업시설(강북구 한천로) 등의 시설을 운영함을 통해 대 사회적인 많은 
사역들을 감당하는 것을 볼 수 있다. 군포시청소년쉼터하나로, 온누리요양센터는 교회 안의 재단 
자체 시설이며, 시립동부노인요양센터, 시립용산노인종합복지관, 구립청파복지센터, 
번동코이노니아장애인보호작업시설은 서울시 및 구와 계약을 맺어 수탁을 받아 교회 안의 재단이 
운영하고 있다.  
이 시설들은 특징은 단지 오히려 교회 예산이 아니라, 대부분 국고 지원 및 다양한 사업 수입으로 
프로그램을 진행하고 있다는 것이다. 교회가 지역이나 대사회적인 일들을 해 나갈 때, 제대로 된 
운영 능력이 있을 때는 복지를 중요한 화두로 삼고 있는 한국 사회 현실 속에서 국가와 잘 협력하여 
효과적인 사역을 할 수 있다.126 
온누리교회 교회 공간의 특징은 교회 공간은 주일에는 교회의 각종 예배 및 모임으로 활용되고 
있고, 주중에는 교인 및 한국 교회 성도들을 위한 프로그램을 위해 대부분 활용되고 있다. 그런데, 
다른 여느 교회보다 한국 교회를 위한 효과적인 프로그램들이 잘 계발되어 있으므로 많은 사람이 
참여하기 때문에, 주중 교회 공간 활용도는 높은 편이다. 하지만, 온누리교회의 위치나, 교회 공간이 
좋은 것에 비해, 그것을 지역 사회에 환원하는 비율이 거의 없다는 문제를 가지고 있다. 물론 한 
교회가 모든 사역을 다 책임질 수 없겠지만, 온누리교회는 지역 주민들과의 소통 및 접근을 위한 
프로그램에 대한 고민이 필요하다고 본다.  
 
                                           
126) 온누리 재단 한해 결산 및 예산 내역은 (온라인자료), http://www.onnuri.org/missions/social-work/welfare-ministry/ 참조.  
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2. 지역 사회 역할 중심의 교회 공간 활용 모델 분석 (분당우리교회) 
 
분당우리교회의 공간은 크게 송림 본당, 드림센터 두 개로 나눠어져 있다. 송림본당은 송림중 
고등학교 강당으로 의미하는데, 강당 안에 있는 많은 공간들을 교회 공간으로 사용하고 있다. 송림 
본당은 총 지하 한 개 층, 지상 네 개 층으로 되어 있는데, 지하 1층은 영상 예배실, 중보기도실, 
수유실, 새가족실, 찬양팀 연습실, 자모실 등이 있고, 1층은 본당 및 교회 사무실, 영상실, 음향실로 
구성되어 있다. 2층은 본당 2층 및 자모실이고, 3층은 유아부 예배실이 있다. 4층에는 소년부, 초등부, 
유년부 예배실 및 각종 회의실이 있다. 127  
드림센터는 송림본당에서 떨어진 공간에 건물을 매매하여 사용하고 있는데, 총 지하 한 개 층, 
지상 일곱 개 층으로 구성되어 있다. 지하 1층은 관제실, 지상 1층은 서점, 사무실, 카페, 2층은 
유아부실, 유치부실, 유년부실, 3층은 자모실, 영상예배실, 복지재단 사무실, 4층은 초등부실, 소년부실, 
각종 소그룹실, 5층은 청년교구센터 중등부실, 청년부실, 대학부실 및 다양한 소그룹실, 6층은 
어린이쉼터, 고등부실, 찬양팀 연습실, 미디어실, 7층은 영상예배실, 수유실, 자모실로 구성되어 
있다.128 
분당우리교회는 경기도 성남시 분당구에 있는 송림중 고등학교 공간을 교회 공간으로 함께 
사용하고 있어서, 평소에는 학생들이 공부하고 활동하는 공간으로 사용하고, 예배가 있을 시에 교회 
공간으로 활용한다는 면에서 경제적 효율성을 가지고 있다. 하지만, 교회가 공간을 사용하는 
시간이나 활동에 큰 제약이 따르는 것이 사실이다. 그러므로 송림 본당에서는 주로 예배 중심의 
활동이 진행된다. 송림 본당은 송림중 고등학교 강당을 의미하는 것으로 송림중 고등학교 안의 
강당과 강당 건물의 부대 시설을 통칭하여 송림 본당으로 명명하고 있다.  
송림 본당은 크게 본당, 교육관, 식당, 서점, 주차장으로 구성되어 있다. 본당은 1200석 규모이며 1, 
2층 영상 예배실, 자모실로 구성되어 있으며 주일, 수요, 금요예배 등, 예배를 위해 사용되고 있다. 
                                           
127) (온라인자료), http://www.woorichurch.org/bwoori/index.asp, 2016월 11월 15일 접속.  
128) Ibid.  
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교육관은 강단 건물 4층의 1 교육관, 교회 사무실 뒷 편의 3층 건물의 교육관이 있다. 그 외 중학교 
건물 지하, 송림고등학교의 지하 소강당, 도서관 5층을 주로 사용하고 있다.  
교회 식당은 송림고등학교 식당을 주일에는 교회가 사용하고 있다. 학생들이 이용하는 식당이 큰 
편이어서 주일 봉사자들이 불편 없이 식사할 수 있는 시설을 갖추고 있다. 본당 앞마당 운동장 
한편으로 간이식 건물로 서점이 만들어져서 교회 훈련 및 사역을 위한 다양한 서적 및 음반을 
판매하고 있다.  
교회가 학교를 사용하는 큰 장점 중의 하나는 학교 운동장을 주일 예배 때에 주차장을 사용할 수 
있다는 것이다. 분당우리교회도 주일 예배 시 송림중고등학교 운동장, 후문 주차장을 주요 주차 
장소로 사용하고 있어서, 성도가 많이 주차 시설이 많이 부족한 편이지만, 그런데도 넓은 학교 
운동장을 주차장으로 활용하는 장점이 있다.129 
분당우리교회의 또 다른 교회 공간이 드림센터는 지하 1층, 지상 8층, 총 9층으로 구성되어 있다. 
드림센터는 송림 본당에서 드려지는 예배를 영상으로 볼 수 있는 영상예배실 및 각종 소규모 예배를 
드릴 수 있는 공간들이 있으며, 기도실 및 소그룹, 제자훈련을 위한 다양한 공간들로 사용되고 있고, 
아이들을 위한 교육 공간으로 사용된다.  
또한 분당우리교회가 학교를 사용하고 있으므로 주중 기도 공간, 성도들의 주중 교제 장소가 없는 
것과 마찬가지여서, 드림센터를 통하여서 성도들의 기도 및 주중 교제, 훈련들이 이루어지고 있다. 
1층에 있는 다문화 카페는 외국인을 직원으로 고용하여 매일 운영하고 있지만, 지역주민들은 거의 
이용하고 있지 않고 교회 성도와 교역자, 성도들의 심방 공간으로 활용되고 있다.  
9층 기도실은 개인기도방이 있어서 매일 오전 10시부터 오후 4시까지 개방하여 운영하고 있으며, 
드림센터 내에 장애인복지센터를 운영하여서 장애인 돌봄프로그램을 오전 10시부터 4시까지 
진행하고 있다. 1층부터 5층은 대부분 소그룹 공간들로 구성되어 있어서 주중 심방을 위한 공간이나, 
교제 및 훈련의 공간으로 활용되고 있다. 각 예배실은 예배 관련 모임 외에는 주중에 잘 사용하지 
                                           
129)  공간에 대한 사진들은 (온라인자료), http://www.woorichurch.org/bwoori/index.asp 참조.   
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않고 있으며 교회에서 운영하는 대규모 교육 모임으로 주로 사용한다.130 
분당우리교회의 장점은 학교를 주요 교회 활동 공간으로 활용하고 있어서 주로 주일에만 활용하고 
있는 교회 공간에 대해서 효율적으로 공간을 활용하고 있다는 면에서 큰 장점이 있다. 물론 성도들을 
위한 주중 활동 공간을 마련하기 위해 드림센터를 마련하여 활용하고 있지만, 교회 성도 수에 비해 
교회 공간을 낭비 없이 활용하고 있다는 것을 알 수 있다.  
학교 공간을 교회 중심 공간으로 활용하고 있으므로 지역 사회를 위한 구체적인 프로그램이 교회 
안에서 진행되기는 어렵다. 하지만 학교에서 학생들을 가르치고 있고, 그 안에 교회 교목이 활동하고 
있다는 면에서는 그 자체가 지역 사회를 위한 활동이고, 지역 학생들을 위한 활동이라고 할 수 있다. 
또한, 분당우리교회는 교회가 학교를 사용하기 때문에 학교 시설에 대한 투자, 학생들을 위한 장학금 
지급 등, 학교에 대한 많은 지원과 후원을 하고 있다. 이것이 바로 지역 사회를 위한 교회의 
기여라고 생각해도 무방할 것이다.  
분당우리교회도 온누리교회와 마찬가지로 교회 안에 재단을 설립하여 대 사회적인 활동을 하고 
있다. 그러나 온누리교회하고 다른 점은 분당우리교회는 교회가 있는 경기도 성남시 지역을 기반으로 
대부분 재단 활동이 진행되고 있다는 것이다. 태평지역아동센터는 보호가 필요한 지역의 아동들을 
발굴하여 오전 10시부터 오후 7시까지 아이들을 돌보고 있으며, 그 아이들에 대한 급식지원 안전에 
필요한 여러 가지 프로그램, 가족지원사업, 교육사업 등을 진행하고 있다.  
우리다문화가정센터는 성남에 있는 다문화 가정을 위한 아동지원 사업 및 다문화 가정 기능 강화 
사업 등을 지원하고 있다. 다문화가정 아이들의 교과목 교육, 언어향상 교육, 식생활 교육, 신체 활동, 
특별활동 등을 지원하고 있고, 정서 지원을 위한 다양한 상담 프로그램을 운영하고 있다.  
분당우리교회가 진행하고 있는 에듀투게더 사업은 경제적 어려움으로 인해 교육의 기회를 얻지 
못한 청소년들을 위해 양질의 교육기회 및 성적 향상을 위한 프로그램이다. 중학생은 월요일에서 
목요일까지 오후 6시부터 9시까지 진행하고 있으며 고등학생들은 화요일, 수요일, 토요일에 진행하고 
있다. 학생들을 위한 학습 멘토링, 상담, 진로지도 등을 진행하고 있으며 매년 학기 말에 지역 학교의 
                                           
130) Ibid.  
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추천으로 학생을 선발하고 있다.  
컬쳐투게더는 지역 내에 문화 배움의 기회에서 소외된 경제적으로 어려운 학생들에게 음악, 미술 
등의 문화 프로그램을 제공하는 활동이다. 건반, 드럼, 기타, 보컬, 성악, 댄스, 드로잉, 채색화, 
혼합매체, 웹툰, 포토샵, 원예 등의 프로그램을 제공하고 있으며 더 많은 학생에게 문화 교육의 
기회를 제공하기 위해 활동하고 있다.  
우리주간보호센터는 경기도 성남시에 거주하고 있는 35세 이상, 55세 미만의 지적, 자폐성 
장애인들을 대상으로 다양한 활동 및 돌봄을 통해 신체적, 정서적 기능을 보완하여 그들의 
잠재능력을 향상하기 위해 마련된 프로그램이다. 교육지원, 여가지원, 지역사회적응훈련, 가족지원, 
건강증진, 자립생활지원 등 다양한 프로그램을 통해 지역에 있는 장애인들에게 서비스를 제공하고 
있다.  
분당우리교회는 교회가 위치한 경기도 성남 지역 사회와 주민들을 위한 다양한 지원 프로그램을 
진행하고 있다. 교회가 학교 공간을 사용하고 있으므로, 지역의 곳곳의 공간들을 임대하여 사용함을 
통해 장애인, 청소년, 저소득 아이들, 노인, 다문화 가정 등 소외된 이웃들을 위한 많은 활동을 하고 
있다.  
분당우리교회 공간의 특성은 교회 공간이 한 공간에 집중되어 있지 않다는 것이다. 교회가 학교를 
중심으로 활동하고 있으므로, 학교 공간은 주일 중심의 공간으로 활용되고 있으며, 성도들을 위한 
교제, 훈련, 모임의 공간은 드림센터에서 지역적 활동들은 다양한 프로그램을 중심으로 그 
프로그램이 필요한 지역의 공간에서 활동하고 있다는 특징을 가지고 있다.  
그러므로 분당우리교회의 교회 공간의 활용은 매우 효율적이라고 볼 수 있다. 물론 교회 사역의 
집중도는 떨어질 수는 있지만, 교회는 본질적으로 모이는 교회, 흩어지는 교회라는 특징을 가지고 
있어야만 하므로, 지역 내에 여러 사역을 위한 공간의 흩어짐은 더 효율적인 사역을 가능하게 하는 
역할을 할 수 있다고 본다.  
물론 이 모든 사역을 관리하고 조정하고, 집행하기 위해서는 더 많은 에너지와 조직 운영 능력이 
필요할 것이다. 그것이 제대로 작동하지 않는다면, 교회와 무관한 활동으로 전락할 위험이 있다. 
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그러나 분당우리교회는 교회 공간을 새로운 접근을 보여준다는 면에서 앞으로 한국 교회에 시사하는 
바가 크다고 할 수 있다.  
 
3. 다음 세대를 위한 교회 공간 활용 모델 분석 (오륜교회) 
 
오륜교회는 크게 본관(비전센터) 제1 교육관(오륜커뮤니티센터). 제2 교육관(세기빌딩), 제3 
교육관(풍원빌딩)으로 구성되어 있다. 본관은 총 지하 네 개 층, 지상 열 개 층으로 구성되어 있다. 
지하 4층에서 2층까지는 주차장, 지하 1층은 식당, 영아부실, 1층은 오륜카페, 꿈미서점, 2층, 3층, 4층은 
본당 및 개인기도실, 5층은 새가족실, 아이들을 위한 놀이 공간, 세미나실, 6층은 도서관, 
토비아스커피숍, 7층 세미나실, 음향실, 8층 게스트하우스, 9층 교역자실, 회의실, 10층 체육관으로 
구성되어 있다.131 
제 1 교육관인 오륜커뮤니키센터는 지하 4개층, 지상 6층으로 되어 있는데, 지하 4층에서 2층까지 
주차장, 지하 1층은 중예배실, 영상 제작이 가능한 스튜디오, 1층은 비키키북클럽, 토비아스 커피숍, 
2층은 비키미어학원, 3, 4, 5층은 다양한 중예배실(부서실로 운영), 6층은 인터넷 중독 상담실 등으로 
구성되어 있다.132 제 2 교육관, 제 3 교육관은 교회 인근 빌딩 한 개 층, 또는 세 개 층은 임대하여 
사용하고 있으며 다양한 부서 예배실로 사용하고 있다.133 
오륜교회의 공간은 교회의 위치적 장점으로 인해 교회 공간이 지역 및 외부와 연결될 수 있는 큰 
장점이 있고, 교회 환경이나 여건이 지역 사회를 위한 좋은 프로그램들을 할 수 있는 위치나 환경을 
갖추고 있다. 그러나 그것보다 지역 사회 활용도가 그렇게 크지 않고, 지역 주민들이 공간 활용이 
그렇게 많지 않다.  
대부분의 교회 주중 공간 활용도 성도들을 중심으로 이용되고 있고, 교회의 위치적 장점에도 
불구하고 교회 건물 구조가 개방형 구조가 아니어서 지역의 활용도가 건물의 크기에 비해가 매우 
                                           
131) (온라인자료), http://oryun.org/pages/index.php?nav_id=92&id=40, 2016년 11월 17일 접속. 
132) Ibid.  
133) Ibid.  
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낮다고 평가할 수 있다. 또한, 교회의 핵심 철학이 지역 사회에 초점을 맞추기보다는 오히려 다음 
세대에 초점이 맞추어져 있어서 교회 공간의 외부 사역은 어린이, 청소년을 위한 활용 공간들로 많이 
개방되고 있다.  
청소년, 어린이들을 위한 다양한 활동이 활동들이 오륜교회 공간 내에서 펼쳐지고 있다. 특별히 
별관 2층에 있는 어린이 영어 도서관 및 Vikiki English 유치원이다. 아이들에게 언어교육, 아동교육, 
말씀교육, 통일교육을 통일성 있게 시킴을 통해서 차세대 지도자를 양성하게 위해 특화된 
교육프로그램이다. 그러나, 이 프로그램은 지역의 아동을 위해 준비된 프로그램이기보다는 기존 교회 
성도들의 자녀들을 효과적으로 양육하는 프로그램으로 진행되고 있다.134 
오륜교회만의 특징적인 프로그램 중의 하나는 인터넷 꿈 희망터, iDOS이다. 이 기관은 인터넷 
중독으로 힘들어하는 아동, 청소년, 성인들에게 전문적인 상담 및 치료를 해 주는 전문 
상담프로그램이다. 그러나 단지 인터넷 중독 상담만 하는 것이 아니라, 취약계층 청소년들의 자립을 
위한 교육, 복지 프로그램, 청소년들의 진로 및 문화 체험을 위한 다양한 프로그램을 통해 
청소년들을 돌보고 있다.135 
오륜교회는 10층에 체육관이 있지만, 지역 주민들이 이용하거나, 체육시설로 주로 사용되지 않는다. 
구역 모임이나 동아리 모임 등의 장소 사용돼서 그 특성에 맞게 이용되고 있지 않다는 한계가 있다. 
또한, 오륜교회는 다양한 카페들이 곳곳에 배치되어 있는데, 교회 안의 성도들을 위한 오륜카페뿐만 
아니라, 일반인을 대상으로 한 TOBIAS COFFEE라는 전문 커피점을 운영하고 있다.136 
이곳은 단순히 커피만을 파는 공간이 아니라, 작가의 그림, 사진을 전시하는 갤러리카페로 
운영되고 있다. 그러나 문제는 좋은 시설을 갖추고 있었음에도 지역 주민들이 이용하기보다는 
대다수가 교인들이 이용하는 다른 카페와 차별화가 거의 되어 있지 않다는 한계를 가지고 있다. 
위치도 교회 6층에 있어서 지역 주민들이 오기에는 개방되지 않은 불편함을 가지고 있다. 
                                           
134) 비키키유치원에 대한 사진 자료는 (온라인자료), http://oryun.org/pages/index.php?nav_id=343&id=72, 참조.  
135) iDos에 대한 자료는 (온라인자료), http://oryun.org/counsel/main.php, 참조.  
136) (온라인자료), http://oryun.org/pages/index.php?nav_id=343&id=72, 2016년 11월 17일 접속.  
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오륜교회는 지역 주민과 소통할 수 있는 좋은 위치와 시설을 갖추고 있다. 또한, 지역에 있는 아동, 
청소년, 그리고 성인들이 함께할 수 있는 다양한 프로그램 또한 운영하고 있고, 그런 것들을 만들어 
낼 수 있는 교회이다. 그러나 교회 대부분 공간을 거의 교인들만이 이용되고, 지역 주민의 이용 
비율은 매우 낮은 수준이다. 또한, 주중 교회 공간을 성도들이 이용하는 것도 대형교회 수준에서 
비교하여 봤을 때, 그렇게 활성화되었다고 보기 어렵다.  
오륜교회는 처음에 교회 공간을 지역 주민들이 함께 이용할 수 있도록 체육관, 카페, 예식장 등 
다양한 용도로 사용하려고 계획한 것처럼 보이지만, 예상한 것만큼 이용되지 않아, 그 용도를 바뀌는 
것을 볼 수 있다. 최근 들어 오륜교회는 지역을 섬기기보다는 사모리조이스, 꿈미사역(교회 교육 
사역), 다니엘세이레기도회를 통해 한국 교회를 섬기는 사역으로 그 방향을 옮겨가고 있다.  
오륜교회는 다음세대를 목표로 삼아서, 다양한 교육 활동을 해나가고 있다. 최근에는 한국의 명문 
중학교, 영훈중학교를 인수하여서 학교 현장 교육에도 관심을 기울이고 있다. 오륜교회의 다음 세대 
사역은 지역 사회의 아동, 청소년들과 잘 접목될 수 있는 프로그램이다. 그것을 좀 더 지역 사회에 
잘 적용하여서 지역 사회의 학생뿐만 아니라, 학부모들이 올 수 있는 공간으로 만들 방안이 
필요하다. 교회 공간 안으로 지역 주민들이 들어와 이용하는 것은 단순히 공간을 만들고, 프로그램을 
만드는 것에서 끝나는 것이 아니라, 이것을 지역 사회에 어떻게 접목할 수 있는가에 대한 깊은 
고민이 필요하다는 것을 오륜교회의 예에서 찾아볼 수 있을 것이다.  
 
4. 한국 교회 공간 활용 사례 분석을 통한 새로운 교회 공간 활용 방안  
 
지금까지 한국 교회 대표적인 교회들이 어떻게 교회 공간을 사용하고 있고, 지역 사회를 위한 
다양한 활동들이 교회 공간 속에서 어떻게 연결되어 있는가를 살펴봤다. 위 세 교회의 공간들의 
공통점을 통해서 한국 교회 공간 활용의 특성들을 다음과 같이 분석할 수 있다.  
첫째, 한국 교회 공간들은 대부분 주일 중심의 공간으로만 계획되고 설계되었다는 것이다. 위에서 
살펴본 세 교회 또한 교회 공간의 모든 계획과 설계가 주일 중심으로 구성되어 있음을 알 수 있다. 
물론 분당우리교회는 학교 강당을 교회 공간으로 사용하였기 때문에 처음에는 학교 강당으로 
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계획되었지만, 교회가 그 공간을 쓴 이후에는 오히려 교회 본당의 분위기가 더 강하게 나타나는 것을 
볼 수 있다.  
대부분의 예배가 주일을 중심으로 이루어지기 때문에, 교회 공간이라는 것이 주일에 집중되어 
만들어지는 것은 타당한 면이 있다. 그러나, 한국처럼 영토가 좁고, 공간이 협소한 사회 속에서 
전국에 있는 한국 교회 공간을 다 모아 놓는다면, 한국 사회 속에서 그것은 엄청난 크기의 공간이 될 
것이다. 그런데, 그 공간들이 일주일에 하루만 사용되는 공간이라고 한다면, 이것은 국가적으로, 
사회적으로, 지역적으로도 큰 손실이 아닐 수가 없다. 이 엄청난 공간들을 시간상으로 더 효율적으로 
사용할 수 있는 방안들을 마련하고, 계획하는 것이 필요하며, 처음 교회 건축의 단계에서부터 그것을 
염두에 두고 계획, 설계한다면 경비의 낭비나 주일과 주중에 사용할 수 있는 효과적인 교회 공간이 
나올 수 있을 것이다.  
둘째, 한국 교회 중에 주중에 많이 이용되는 교회조차도 대부분 교인이 이용하고 편리하고, 쉽게 
계획돼 있다. 위 세 교회는 많은 성도가 있는 교회이기 때문에, 주중에 많은 공간이 이용되고 있었다. 
주중에 이용된다는 면에 있어서 본다면, 공간적인 낭비가 없고, 효율적인 공간 사용을 하고 있다고 
볼 수 있다. 그러나, 공간 사용의 내용을 살펴봤을 때, 한국 교회의 대표적인 이 교회들조차 주중 
대부분 공간을 교인들이 이용하는데 편리하게 되어 있을 뿐만 아니라, 대부분 교인이 원하고, 편한 
프로그램들이 준비되어 있으므로 주중에 지역 주민이나, 외부인들이 거의 이용하지 못하는 공간임을 
분석을 통해 알 수 있었다. 간단히 말한다면, 교회가 지역에 있는 하나의 섬처럼 존재하고 있고, 
교회가 지역과 분리되어 있다는 것을 알 수 있다. 교회 공간이 지역에서 하나의 섬으로 분리되어있지 
않고, 지역 사회와 소통하고, 그들에게 열린 공간이 되기 위해서는 교회 공간에 대한 새로운 이해와 
시도가 필요할 것이다.  
셋째, 위 세 교회에서 볼 수 있듯이 지역을 위한 프로그램들이나, 활동들은 교회가 아닌 별도의 
다른 장소에서 지역민들만을 위한 것으로 진행되고 있다. 위 세 교회는 다양한 지역 활동들을 하는 
것을 볼 수 있다. 특별히 지역에 있는 장애인, 청소년, 노인들을 위한 다양한 프로그램과 활동들을 
별도의 재단과 공간을 만들어서 하고 있음을 알 수 있다. 지역을 위한, 지역의 소외되고, 어려운 
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분들을 위한 좋은 활동이고, 이런 일들은 교회가 지속적해서 해나가야 한다. 하지만, 지역과 교회가 
소통하고, 하나의 연결된 곳이 되기 위해서는 교회는 봉사자가 되고, 지역민들은 수혜자가 되는 봉사 
차원의 지원이 아니라, 교인과 지역주민들을 연결하고, 함께 참여하고 활동하는 프로그램들이 
계발되고 진행되어야 할 뿐만 아니라, 교회 공간 자체가 주중에 그런 곳으로 활용될 수 있어야 된다. 
위 세 교회에서 살펴본 지역의 활동들은 대부분 봉사 차원으로 진행되고 있으며, 지역 주민들과 
대등한 관계에서 연결되는 활동이 없다는 한계가 있었다.  
넷째, 교회 몇몇 공간들을 주중, 그리고 지역 주민들과 함께 이용할 수 있겠다고 만드는 부분이 
있었지만, 그것들이 제대로 구현되고 있지 못하고 있다. 예를 들어 한국 교회 많은 교회가 카페를 
운영한다. 그 목적은 지역 주민들이 찾아올 수 있는 교회를 만들겠다는 의도로 큰 비용을 들어 
시설해 놓은 곳이 많다. 하지만, 대부분, 교회 카페는 지역 주민들이 이용하기보다는 교회 교인들만이 
이용하는 교제 공간으로 한정되는 경우가 많고 많은 공간은 교인조차도 주일에만 이용하게 되는 
현실을 보게 된다.  
공간이라는 것은 단순히 어떤 목적을 가지고 그렇게 이용하겠다고 만든다고 이용되는 것이 아니라, 
그 공간이 그 목적에 맞게 활용되고, 활성화되기 위해서는 그 공간을 만들어 놓는 것에 끝나는 것이 
아니라, 그 공간이 그렇게 이용될 수 있게 만드는 현실 분석, 전문 인력의 준비, 프로그램 준비, 홍보 
등 다양한 준비가 필요하다. 이런 개념 없이 섣부르게 단순한 목적을 가지고 그렇게 이용될 거로 
생각한다는 것은 잘못된 판단이 되고 만다. 교회 공간이 주중에 효율적으로 사용되어지고, 
지역주민들과 함께 이용되어지기를 바란다면, 단순히 공간을 그렇게 만드는 것에서 끝나는 것이 
아니라, 지역에 대한 분석, 전문 인력의 준비, 다양한 프로그램 등의 제반 준비들이 이루어져야 할 
것이다.  
그렇기 때문에 이것은 교회 규모가 크거나 제반 여건이 갖추어졌다고 되는 것이 아니다. 오히려 
중, 대형 교회, 그 교회가 가지고 있는 한계(많은 성도들, 복잡한 결정 구조, 많은 성도들로 인한 
다양한 요구, 많은 성도들로 인한 공간 협소)들 때문에 오히려 지역 사회에 대한 효과적 접근을 
어렵게 할 수 있다. 위에 언급한 세교회들이 바로 이러한 한계를 노출하고 있다.  
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개척교회나, 소형교회가 지역와 세대의 요구들을 잘 분석하여 작지만 내실있고, 현실성 있게 교회 
공간을 지역 주민을 위해 사용할 수 있는 공간으로 만들어 낸다면 오히려 중대형교회보다 실질적인 
공간 효과을 만들어 낼 수 있다. 예를 들어, 화성에 있는 더불어숲동산교회는 교회 공간을 책놀이터, 
카페 맑은샘, 책의 정원 등으로 꾸며 지역 주민과 소통하고 있을 뿐만 아니라, 그 안에서 지역에 
필요한 다양한 강좌, 청소년교육, 공정무역세미나를 통해 지역을 향한 새로운 접근을 모색하고 있다. 
또한 부천에 있는 작은나무교회는 30명 정도가 모이는 작은 교회이지만, 평일 전체 교회 공간을 
작은나무도서관으로 만들어 지역 주민들과 아이들에게 개방하여 지역의 지식 공간이자, 어린이 
쉼터로 인정받고 있다. 교회 공간을 더욱 더 효과적으로 지역주민들이 개방하기 위해서는 치밀한 
준비와 고민, 그리고, 수많은 시행착오들을 통해 한계 극복의 과정이 필요할 것이다.  
마지막으로 교회 건물 자체가 주는 한계로 인한 지역과의 단절이 있다. 한국에는 많은 교회가 
있고, 또한 대다수 많은 교회가 자체 건물을 가지고 있다. 그런데, 그 교회 건물이라는 것이 유럽의 
교회들처럼 몇백 년을 이어오면서 보존할 가치가 있는 것도 아니며, 그렇다고 시대의 편리성을 
담아내고 있지 못한 이도 저도 아닌 건물들이 많다. 그러기 때문에 한국 사회 속에서 교회 건물은 
많기는 하지만, 한국 사회 가운데 매력적이고 가보고 싶은 건물이 되어 있지 못하다. 한국 사회 
현실에서 교회가 유럽처럼 교회 건물을 짓는데 몇십 년, 심지어 백 년을 거쳐 지어서 역사적인 
건물로 자리매김할 수는 없을 것이다. 그런데, 한국 교회 건물은 외관상은 그것을 어설프게 흉내 
내고 있지만 그렇게 매력적이지 못하고 그렇다고 지역 주민들이 편하게 들어올 수 있는 편리성도 
갖추고 있지 못하다. 오히려 한국 교회는 건물을 지을 때, 외관 자체를 지역과 어우러지고, 소통할 수 
있는 곳으로 만들어 지역 주민들이 쉽게 들어올 수 있는 공간으로 만드는 것이 더 효과적일 것이다. 
이런 면에서 새로운 접근과 시도가 필요할 것이다.  
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제 5 장 
한국 교회 주일, 주중 복합 공간 구성을 위한 제안:  
용인제일교회를 중심으로 
 
 
 
 
1. 용인제일교회의 주일, 주중 복합 공간 구성을 위한 주변 지역 및 환경 연구  
 
용인제일교회가 위치한 지역은 대한민국 경기도 용인시 처인구이다. 용인시 처인구는 경기도 
이천시, 광주시, 안성시, 평택시, 화성시에 접해 있으며, 수원시 및 성남시 분당구와 인접하여 있으며, 
서울과는 50Km 떨어져 있는 수도권 남부의 중심도시라고 할 수 있다.  
 
<그림 1> 용인시 지도 
 
 
용인시 총인구는 남자 484,727명, 여자 484,727명이며, 2015년 12월 31일 기준으로 975,746명이다. 
또한, 용인시 처인구의 2015년 12월 말 기준으로 총인구는 남자 113,333명, 여자  
108,014명이며, 총인구는 221,347명이다.137 또한 처인구의 연령별 인구는 다음과 같다.138 
                                           
137) 용인시, “2015년 주민등록 인구통계” (온라인 자료) 
http://estat.yongin.go.kr/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_clCode=4&q_lwprtClCode=&q_searchKeyTy=&q_searchVal=&q_bbsCod
e=1032&q_bbscttSn=20160325144555553&q_currPage=1&q_sortName=&q_sortOrder=&,  2016년 11월 7일 접속.  
138) Ibid. 
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<표 35> 용인시 처인구 연령대별 인구수 
 
 
용인제일교회가 위치한 처인구에 가장 많은 인구 연령대는 40대이며, 50대, 30대의 인구가 많으며, 
10대, 20대의 젊은 세대 인구도 상당히 많다고 볼 수 있다. 또한 용인시의 15세에서 64세까지 생산 
가능 인구가 부양해야 할 총 부양비는 40.3%로 계속 감소 추세를 보인다. 하지만, 연차적으로 
유년부양비는 감소하는 한편, 노년부양비는 증가하는 것으로 볼 수 있다. 이것은 용인시의 인구가 
한국 사회에 추세에 따라 노령화가 점차 진행되고 있지만, 또한 타 도시에 비교하여 생산가능인구 
또한 증가하고 있다는 것을 데이터상으로 볼 수 있다.139 또한 용인시는 다른 시에 비해 출산율이 
2008년 이후 계속 증가 추세에 있는 것을 볼 때, 다른 지역에 비해 젊은 도시임을 알 수 있다.140        
 처인구의 많은 주민은 용인시 20년 이상 거주하는 원주민이 76% 이상을 차지하고 있으며, 이는 
타 구보다 월등히 높은 것을 아래 표를 통해 알 수 있다. 처인구는 기흥구나 수지구보다 인구 분포는 
적었지만 이동인구가 없어서, 성도들의 이동이 현저히 낮다는 장점이 있으나, 타구보다 신규 인구 
                                           
139) 용인시, “용인시 인구 현황 및 동태”, (온라인자료), 
http://estat.yongin.go.kr/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_clCode=2&q_lwprtClCode=&q_searchKeyTy=&q_searchVal=&q_bbsCod
e=1032&q_bbscttSn=20161107132026225&q_currPage=1&q_sortName=&q_sortOrder=&, 2016년 11월 7일 접속 
140) Ibid. 
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유입이 적다고도 볼 수 있다.141 하지만, 현재 지속적으로 주변에 신규아파트가 지어지고 있음을 통해 
많은 외부 주민들의 유입이 예상된다.  
 
<표 36> 용인시 각 구별 거주기간 비교 
 
 
이것과 연관하여 생각할 수 있는 것은 처인구의 인구 대부분은 다른 구에 비해 용인시에 직장을 
두고 있는 비율이 현저히 높은 것을 또한 아래 표를 통해 알 수 있다. 이것은 위에서 언급한 것처럼 
처인구는 용인시의 다른 구에 비해 인구 이동이 적다는 것을 다시 확인할 수 있으며, 이것은 교회 
사역에 있어 지속할 수 있는 사역이 가능하다는 것을 알 수 있다.142  
 
 
 
 
 
                                           
141) Ibid. 
142) Ibid. 
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<표 37> 용인시 각 구 주민 직장 소재지 
 
 
처인구는 고등학력(대학교 이상)의 비율이 현저히 또한 낮은 것을 알 수 있고 용인시 다른 지역에 
비해 학력 정도 많이 떨어지는 것으로 분석된다.143  
 
<표 38> 용인시 각 구별 학력 비교 
 
                                           
143) Ibid. 
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이러한 학력적 차이는 타 지역에 비해 문화 행사 참여 비율이 낮은 것으로 나타난다.144 
 
<표 39> 용인시 각 구별 문화 행사 참여율 
 
 
이런 측면은 또 다른 특징을 나타내고 있는데, 처인구의 학생들은 방과 후 교육에 있어서 부모 
교육의 비율이 현저히 낮고 학원에 자녀 교육을 맡기는 비율이 다른 지역에 비해 많이 높으며, 
12.2%의 아이들이 혼자 또는 아동 끼리 방과 후를 보내고 있다는 것은 교회 사역에 있어서 염두에 
두어야 할 부분이 많다.145  
 
 
 
 
 
                                           
144) 용인시, “제 10회 용인시 사회조사 결과 요약” (온라인자료), 
http://estat.yongin.go.kr/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_clCode=2&q_lwprtClCode=&q_searchKeyTy=&q_searchVal=&q_bbsCod
e=1032&q_bbscttSn=20161107132026225&q_currPage=1&q_sortName=&q_sortOrder=&, 2016년 11월 7일 접속 
145) Ibid. 
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<표 40> 용인시 각 구별 방과후 교육 
 
 
위와 같은 상황 가운데 용인제일교회가 현재 건축 중인 곳에 주변 여건과 접근성은 다음과 같다.  
 
<그림 2> 용인제일교회 신축 부지 위치 
 
 
위의 표에서 볼 수 있듯이 용인제일교회가 지어질 장소는 용인시청, 명지대학교, 용인대학교와 1km 
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정도의 아주 가까운 지역에 있으며, 주변에 초등학교, 중학교, 고등학교 등 학교 시설이 많다.  
 
<그림 3> 용인제일교회 신축 부지 주변 시설 
 
 
그러나, 어린이공원 등 아동들이 놀 수 있는 공간은 많은 방면에, 장년, 대학생, 청소년들이 이용할 
수 있는 문화 놀이 시설은 현저히 적다는 것을 알 수 있다. 물론 에버랜드, 골프장, 스키장 및 휴양 
시설들이 많이 있기는 하지만 이것은 지역주민을 대상으로 한다기보다는 전국 단위의 시설이기에 
지역주민이 이용하기에는 애로점이 많다.  
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<그림 4> 용인제일교회 신축 부지 주변 도로 현황 
 
 
용인제일교회가 지어질 장소는 수도권 남부 교통 연결 지역으로 주변에 많은 주요 도로와 
연결되어 있어서 교회 접근성에 면에서 장점이 있다. 또한 교회 주변에 많은 아파트 단지들이 
예정되어 있고, 주변에 여타 다른 교회들이 없어서 지역사회 및 다음 세대들을 위한 효과적인 사역이 
가능할 것으로 보인다. 용인제일교회가 지어질 현장 주변 세대들은 다음과 같이 구성되어 있다.  
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<그림 5> 용인제일교회 신축 부지 아파트 입주 예상 현황 
 
 
 이상과 같은 조사와 연구를 통해 파악할 수 있는 것은 용인제일교회가 위치한 처인구는 30- 
50대가 주를 이루고 있음을 알 수 있고, 인근 다른 구에 비해 문화 행사 참여가 낮다는 것을 알 수 
있다. 반면에 처인구의 많은 아이는 방과 후에 부모로부터의 교육보다는 학원이나 여타 다른 곳에서 
교육되고 있으며 이들을 위한 교육 공간의 필요성이 있음을 통계를 통해 알 수 있다. 또한 위의 
분석을 통해 용인제일교회가 주로 관심을 두어야할 대상은 30대에서 50대 사이의 주부층, 그리고, 
용인대와 명지대를 다니고 있는 대학생층, 또한 10대 이하의 청소년 및 아동, 그리고 노인들을 주요 
접근 대상으로 하는 것이 주중 사역적인 면에서 집중도를 높일 수 있다.  
 
2. 주중, 주일 복합 활용을 위한 용인제일교회의 목표와 방향 
 
1) 용인제일교회의 비전을 통해 본 건축 방향 
용인제일교회의 비전은 다음과 같은 6가지로 구성되어 있다. 예배의 감격과 은혜가 있는 교회, 
기도의 능력을 체험하는 교회, 열방을 향해 복음 전하는 교회, 꿈을 품은 다음세대성하는 교회, 
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건강한 일꾼이 되어 가정과 나라를 세우는 교회, 지역과 사회를 섬기는 교회146이다.  
 
<그림 6> 용인제일교회 건축 방향 
 
 
 
용인제일교회는 교회의 본질적 역할, 예배, 기도, 전도의 사역이 지역, 사회, 열방, 나라, 가정, 다음 
세대에 자연스럽게 스며드는 것을 비전으로 삼고 있다. 그러기 위해, 교회 공간이라는 하나의 
매개체를 통해 교회의 본질적인 사역들이 성도가 아닌 일반인에게도 자연스럽게 접근할 수 있게 
만들려고 한 것이다. 그래서, 교회는 본질적 사역을 놓치지 않는 동시에, 교회 공간을 콘텐츠 중심의 
                                           
146) 용인제일교회, “교회소개”, (온라인자료) http://www.jesuslove.or.kr, 2016년 11월 9일 접속.  
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공간, 다용도 가변형 공간, 주중 주일 복합 공간(7일 가동 공간)으로 만들뿐만 아니라, 교회 부지의 
특성에 맞춰 전원적 공간, 미래 창조적 공간, 전 세대 가족 향유 공간으로 교회의 공간을 만들기로 
건축 방향을 정하였다.  
 
2) 교회 공간 분류를 통한 주중, 주일 복합 공간 구성을 위한 준비 
용인제일교회 현재 공간은 크게 예배공간, 교육공간, 친교공간, 선교공간, 전도 및 봉사 공간, 
사무공간 및 기타공간으로 나눌 수 있다.  
 
<표 41> 용인제일교회 현 공간 분류 
예배 공간 예배나 각종 집회가 이루어지는 공간 
교육 공간 교회 학교, 선교원 및 각종 성경공부, 제자훈련이 진행되는 곳 
친교 공간 
성도들이 교제를 나누고 식사를 하며, 차를 마시고 대화를 함을 통해 커뮤니티를 
형성할 수 있는 공간 
전도 및 봉사 공간 새가족을 맞이하거나 전도를 위한 교육 및 준비, 진료나 상담 등이 이루어지는 공간 
선교 공간 세계 선교 사역을 위한 회의, 자료 정리 및 준비 장소 
사무 공간 교회의 행정적인 업무를 하기 위한 필요 공간 
기타 공간 주차장, 기계실, 창고, 찬양연습실 등 
 
이러한 공간들을 주중, 주일 복합 공간으로 만들기 위해 먼저 공간에 관한 중요한 개념을 
정하였는데, 삶과 나눔이라는 큰 틀로 공간 개념을 정하고 주일이 아닌 평일에도 활발하게 살아있는 
공간디자인, 지역 사회와 소통하고 지역 주민과 함께 나눌 수 있는 공간디자인 계획을 세워나갔다.   
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<그림 7>   용인제일교회 교회 건축 개념도 
                           바르게                    아는 대로  
                          알게 하고                  살게 하고  
성도 
지역주민 
                                                                                
                               함께 나누고 소통하는 공간 
                                                                                                            
본질 – 다양한 형태의 예배 
참여 – 생애주기별 교육 콘텐츠   
문화 – 쉼이 되는 문화 예술 콘텐츠 경험  
유대 – 전 연령별, 가족 단위 커뮤니티 활동  
 
위와 같은 개념도에 의해서 세부적으로 교회 공간을 주일에는 교회로, 평일에는 지역커뮤니티로 
하는 개방형 교회로 만들기 위한 프로그램밍화 작업을 하였다. 
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<표 42> 용인제일교회 신축 공간 주일, 주중 활용 분류 
교회 시설 
(주일) 
프로그램 
주민시설 
(주중) 
영아부실 어린이를 위한 공연 어린이 소극장 
유치부실 어린이 과학 교실 어린이 뮤지엄 
유년부실 어린이 댄스 교실 댄스 연습실 
초등부실 운동 교실 체육관 
중등부실 공부방 북카페 
고등부실 문화 공연 공연장 
청년부실 멘토링, 창업교실 창업센터 
소예배실 결혼식 예식장 
대예배실 
컨퍼런스, 콘서트, 
문화공연 
대공연장 
식당 
무료급식, 돌잔치, 회갑연 
각종 모임 
오픈 키친, 모임홀 
중국어 예배실 다문화가정 상담 다문화가정센터 
새가족실 청소년 진로, 가정 상담 상담실 
찬양팀연습실 실용음악교실, 음악 녹음 실용음악센터, 녹음실 
교육실 방과후 돌봄 및 교육 방과후교육센터 
 
교회 일부를 개방하는 것이 아니라, 교회 모든 공간을 외부와 연결할 수 있는 프로그램들로 
만들어서 교회와 지역 간의 소통, 교회와 다음 세대와의 소통이 가능한 연결 공간으로 교회 공간을 
변화해 갈 수 있도록 했다.  
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3. 주중, 주일 복합 활용을 위한 용인제일교회 공간 및 평면도 분석 
 
용인제일교회는 자연과 문화를 믿음이라는 연결 통로로 지역과 연결해 주기 위해서 다음과 같은 
개념과 구조, 내용으로 교회 공간을 배치하고 만들어 내었다.  
 
<그림 8> 용인제일교회 신축 조감도 
 
 
용인제일교회는 바로 앞 5200세대의 아파트 단지가 있고, 뒤로는 용인 600주년 기념 공원이 
위치되어 있다. 지역 주민과 공원 중간 연결 지점에 용인제일교회는 있다. 이런 점에 착안해서 
용인제일교회는 이 주민들이 교회라는 연결 통로를 통해서 공원으로 접근할 수 있게 설계됐다. 
그래서 교회 마당을 거쳐, 교회 건물을 통과하여 공원으로 접근하도록 교회는 닫힌 건물이 아니라, 
통로의 형태로 외관을 구성하였다.  
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<그림 9> 용인제일교회 신축 배치 조감도 
 
 
용인제일교회는 26, 515평방미터의 대지 위에 지하 5층, 지상 4층의 규모의 연면적 19, 
919평방미터의 공간을 가지고 있다. 주위의 많은 자연적 요소가 있으므로, 자연과 건물이 단절된 
분위기가 아닌, 하나의 연결된 공간으로 만들어지도록 계획되었다.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
나눔마당
축복마당
글램핑장
잔디마당
야외무대 어린이놀이터
소예배실
학사관(예정)
+15M
+0M
+23M
+24M
연못
MASTER PLAN
배치조감도
예배당 입구
카페 입구
1층 입구
야외식당
소예배실 입구
골고다언덕
산책로
어린이놀이터
위치 : 경기도 용인시 처인구 역북동 산97-1, 일반 557-29, 일반 557-80
대지면적 : 28,515㎡ (8,625.79평)
용도 : 문화 및 집회시설
규모 : 지하5층 지상4층
연면적 : 19,910.89㎡ (6,023.04평)
법정주차대수 : 170대
계획주차대수 : 지하 109대, 지상 104대
설계개요
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< 그림 10> 용인제일교회 신축 동선 다이어그램 
 
 
외부에서 오는 사람들이 축복 마당(조경공원, 분수대, 옥외체육공원, 산책로)를 거쳐 교회 
공간(예배, 공연, 교육, 문화, 교제 공간)으로 들어와 나눔 마당(식당, 도서관, 잔디광장)으로 나와 
공원으로 연결되는 동선을 계획하여, 지역 주민들이 걷고 싶고, 오고 싶은 동선을 만들도록 
구성하였다.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIRCULATION
동선다이어그램
나눔마당
(+15M)
축복마당
(+0M)
야외공연장
B3-1F수직동선(BIG HALL)
조경공원
옥외체육
주차장
숲
대예배당
(B3)
B3
홀/어린이도서관
B2 공연장
B1체육시설/데크
1F
홀/식당/도서관
야외식당
소예배실
둘레길
600주년
공원
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<그림 11> 용인제일교회 건물 동선 다이어그램 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
지하3층
지하2층
지하1층
CORE-1
(B4-4F)
CORE-2
(B4-4F)
소예배실 계단
엘리베이터(B3-1F)
지상1층
지상1층
지하2층
지상2층
지상3층
지상4층
지하3층 공연장 대예배당
소예배실
축복마당
나눔마당
CIRCULATION
식당
동선다이어그램
CORE-3
(B4-B1F)
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<그림 12> 용인제일교회 신축 대지 횡단면도 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
중등부 / 외국인예배실
SECTION-1
대지경계선
대지경계선
25M도로
다목적 강당
기계실 전기실 발전기실
브런치카페
주방
교육실
당회장실
+0M
+15M
-6M
대지횡단면도
체육관
유치부 예배
휴게공간
당회실
접견실
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<그림 13> 용인제일교회 신축 대지 종단면도 
 
 
용인제일교회는 대지 밖으로 나와 있는 건물의 공간을 최소화하여서 건물이 가지는 위압감을 
최소화했으며, 건물이 하나의 땅의 개념(마당)으로 만듦을 통하여서, 사람들이 함께 소통하고, 
어울리는 공간으로 만들려고 계획되었다. 용인제일교회 건물은 건축법상 지하 5층, 지상 4층으로 
구성되어 있지만, 실제적으로는 전면은 지하 3층부터 지상의 분위기가 나며, 뒷면은 나눔 마당부터 
지상의 개념이기 때문에 대지와 하나로 연결된 형태가 된다.  
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<그림 14> 용인제일교회 현재 프로그램 단면도 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM
설비공간
당회실, 교역자실
교육실
교육실
식당
대예배당
공연장
기계실
주차장
글로리홀
키즈카페/어린이도서관
메모리얼 홀
홀
소예배실
나눔마당
교육공간 홀 예배공간 숲숲
야외식당
세미나실
도서관/중고등부 야외예배
영화
바자회 새벽기도
결혼식
숲
글램핑
컨테이너
데크/휴게공간
예배
공연
로비,공연,영화
독서, 커피, 휴게
시낭송회. 개인연주회
만남의 공간
교회간접홍보
(모니터, 게시판 등)
80대 주차가능(체육공간)
사회체육
청년부 예배
컨퍼런스
영아, 유년부 예배
역사관
교육공간
교회+지역사회
교회
현재프로그램단면도
배움존/체험존/패밀리존/어울림존 크리에이티브존
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<그림 15> 용인제일교회 기존 프로그램 단면도 
 
 
용인제일교회는 기존 교회 활동이 배움, 체험, 가족, 어울림이라는 지역적, 시대적 활동이 함께 
동반될 수 있도록 이 둘의 기능을 함께 해 나갈 수 있도록 했으며, 그것이 가능한 교회 공간을 
창출하도록 하였다.  
 
 
 
 
 
 
PROGRAM
기존프로그램
설비공간
당회실, 교역자실
교육실
교육실
식당
대예배당
다목적 공연장
체육관
주차장
글로리홀
키즈카페/어린이도서관
메모리얼 홀
홀
소예배실
나눔마
당
야외식당
세미나실
북카페 야외예배
영화
바자회
새벽기도
결혼식
예배
공연
로비,공연,영화
독서, 커피, 휴게
시낭송회. 개인연주
회
만남의 공간
교회간접홍보
(모니터, 게시판 등)
80대 주차가능(체육공간)
영아, 유년부 예배
역사관
외부동선
교육공간 홀 예배공간 숲숲
개방
교회
크리에이티브존
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<그림 16> 용인제일교회 신축 배치도 
 
 
용인제일교회의 전체 배치도는 다음과 같다. 이제 각 층 별로 이루어진 공간들을 살펴봄으로써 
구체적인 공간 활용이 어떻게 이루어지는지를 살피고자 한다.  
 
 
 
 
 
 
MASTERPLA
N
배치도
소예배실지상1층입구
소예배실지하1층입구
나눔마당
축복마당
어린이 분수
거울못
지하주차장 입구
크리에이티브존
지하3층 글로리홀 입구
지하3층 예배당 입구
골고다언덕
풋살장
어린이놀이터
지상1층 입구
산책로
서비스도로
야외무대
주출입구
25M도로
소예배실
2,000평증축부지
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< 그림 17> 지하 5층 배치도 및 이미지 사례 
 
 
 
지하 5층은 체육관, 탁구장, 샤워장으로 구성되어 있다. 주중에는 지역 주민들의 체육클럽, 
청소년들의 체육 동아리들이 주로 이용하며, 금요일 저녁에는 어와나 클럽, 주말에는 어린이, 부모를 
위한 체육 교실, 주일에는 초등부를 위한 예배의 공간으로 활용될 것이다.  
 
PLAN
지하5층평면
체육관 / 초등부예배
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<그림 18> 지하 4층 배치도 
 
 
지하 4층은 각종 기계실 및 주차장으로 구성되어 있다. 교회 공간 안에 주차장은 최소화하였다. 
왜냐하면, 사실 많은 차량이 들어오는 것은 주일에만 이루어지기 때문에, 너무 많은 주차 공간을 
만들다 보면, 주일에 한 번 이용하는 공간이 될 수 있으므로, 오히려 교회 안에 있는 주차공간은 
주중에 이용할 수 있는 주차대수로 한정하고, 주일 주차는 외부 공간을 주차와 조경을 조화롭게 
설계하여 이용하도록 계획하였다.  
 
 
 
 
PLAN
주차장
109대
지하4층평면
OPEN
교회 주차동선
OPEN
OPEN
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<그림 19> 지하 3층 배치도 및 이미지 사례 
 
 
 
  
PLAN
대예배당
(1,000석)
글로리홀
가변홀
(300석)
예배당홀
예배당 입구
홀 입구
키즈카페 입구
지하3층평면
성가대석
(130석)
GLORY HALL
BRIDGE
GLORY HALL
3층 VIEW
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지하 3층은 교회 전면 주 출입구가 되며, 교회 공간에서 가장 중요한 공간이 된다. 교회 본당으로 
들어가는 입구이며, 사람들을 맞이하는 환영의 공간이다. 예배, 컨퍼런스, 세미나, 공연 등을 할 수 
있는 메인 본당이 있으며, 어른들을 위한 카페, 어린이들을 위한 뮤지엄, 글로리홀에서는 각종 음악 
공연, 전시, 계단에서 자유롭게 책을 읽을 수 있는 열린 공간으로 구성돼 있다. 또한 주중에 
댄스연습실로 이용되는 곳은 주일에는 유년부실로, 어린이 놀이터로 이용되는 곳은 유치부실로, 
어린이 뮤지엄은 영아부실로 주일에 이용된다.  
 
<그림 20> 지하 2층 배치도, 공간 구성 및 이미지 사례 
 
 
 
 
PLAN
지하2층평면
200석
공연장/청년부예배
(500석)
하부오픈
하부오픈
대예배당
(2100석)
성가대석
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PLAN
지하2층 공간구성
외부데크
공연장
내부데크
연결통로
예배당입구지하2층입구
대예배당 2층좌석
자모실
PERFORMANC
지하2층공연장
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지하 2층은 본당의 2층 공간, 공연장, 글로리홀로 구성되어 있으며, 500석 규모로 각종 연극, 
음악회, 뮤지컬, 행사 등을 할 수 있는 전문 공연장은 지역 주민들에게 문화, 예술을 전달할 수 
있도록 마련되었으며, 주일에는 청년부의 예배 공간으로 활용된다.  
 
<그림 21> 지하 1층 배치도 
 
 
지하 1층은 찬양대를 위한 연습실 겸, 각종 소규모 세미나 및 예배를 할 수 있는 공간이 되어서 
외국인들을 위한 교제 공간으로 활용된다. 또한, 보이는 예배실이라는 특이한 공간을 통해 본당에서 
이루어지는 모든 행사를 자유롭게 관람, 참여할 수 있도록 유리로 된 별도의 공간을 마련하였다.  
 
 
 
 
  
PLAN
지하1층평면
보이는 예배
(약100석)
200석
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<그림 22> 지상 1층 배치도, 평면 및 이미지 사례 
 
 
 
 
PLAN
다목적실
식당
홀
소예배실
나눔마당
지상1층평면
야외데크
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PLAN
지상1층평면
소예배실 1층평면
소예배실 1층 입구
소예배실 지하1층 입구
약300석
지상1층 입구
식당
(다목적행사)
#K1
#K2
#K3
#K4
휴게
공간
다목적실
(예배/결혼 및 약혼 등 가족행사)
권사실
어르신공간(여)
어르신공간(남)
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RESTAURANT
지상1층식당
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지상 1층은 용인제일교회의 또 다른 주요 공간 중의 하나이다. 나눔 마당과 연결되어 있으며,    
이곳을 통해 다양한 나눔과 교제가 이루어지는 식당이 있으며, 식당은 돌잔치, 각종 행사, 세미나 
소모임을 할 수 있는 공간으로 구성되어있다. 300석 규모의 소예배실은 전통적 분위기의 교회 모습을 
재현하여 새벽예배 및 결혼예배에 사용할 수 있도록 했으며, 나눔 마당에서는 야외에서 할 수 있는 
바자회, 야외영화상영, 야외 콘서트 등을 할 수 있는 공간을 만들었다. 또한, 나눔 마당과 연결된 
어린이 놀이터는 자연과 어우러지는 자연 그대로의 어린이 놀이 공간들을 마련했으며, 부모와 어른이 
함께 하는 글램핑장, 바비큐장을 만들어서 가족 중심의 화합 공간을 만들도록 계획하였다.  
 
<그림 23> 지상 2층 배치도, 평면 및 이미지 사례 
 
PLAN
북카페
지상2층평면
중등부예배실
교역자실소모임 소모임 소모임 소모임 소모임
홀
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PLAN
지상2층평면
약350석
입구
북카페
(중,고등부모임및예배)
소모임
중등부예배실
소모임 소모임소모임소모임교역자실
홀
상부오픈
BOOK
지상2층 도서관/북카페
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지하 2층은 청소년을 위한 공간이다. 청소년들을 위한 북카페는 주중에 도서관, 소규모 파티, 
행사를 할 수 있도록 구성되어 있으며, 주일에는 중등부 예배실로 활용된다. 또한 각종 소모임실은 
학생들의 동아리 모임, 멘토링교실, 다양한 문화 예술 교실 등이 이루어질 수 있도록 계획되고 
있으며, 젊은이의 거리처럼 만들어서 청소년들만의 교제 공간으로 지상 2층을 구성하였다.  
 
<그림 24> 지상 3층 배치도 및 평면 
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지상 3층은 주중에 이루어지는 제자훈련, 세미나, 각종 소모임 장소들로 이루어졌으며, 대안학교 및 
지역주민들을 위한 교육, 문화 교실 공간으로 활용되도록 계획되었다.  
 
 
 
PLAN
지상3층평면
세미나실
중회의실 중회의실
세미나실 세미나실 세미나실 세미나실
라운지
중회의실중회의실
하부오픈
PLAN
지상3층평면
세미나실
중회의실 중회의실
세미나실 세미나실 세미나실 세미나실
라운지
중회의실중회의실
하부오픈
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<그림 25> 지상 4층 배치도 및 평면 
 
 
 
지상 4층은 각종 행정실 및 회의실, 업무실로 구성돼서 교회의 각종 행사나, 모임들을 준비, 
계획하고, 진행할 수 있도록 돕는 역할을 감당한다.  
 
 
 
 
PLAN
지상4층평면
원로장로실
(노희사무실)
원로목사실
당회실 재정부실
회의실 당회장실
접견실
대기홀
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<그림 26> 산책 공간 및 이미지 사례 
 
PROMENADE
저수지
벚꽃길
600주년기념공원
보행자동
선
둘레길(산책길)
저수지
벚꽃길
600주년기념
공원
PROMENADE
둘레길(산책길)
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용인제일교회는 넓은 대지 위에 자연과 어우러지는 곳에 있다. 따라서 그 공간을 누릴 수 있는 
다양한 산책로를 갖추어 교회 외부 공간이 하나의 둘레길처럼 만들어진 공간으로 구성된다. 산책로 
중간중간에는 다양한 천막, 컨테이너 등을 통해서 목공제작소, 쉼터를 마련하였고, 주변에는 텐트를 
치고 잠을 잘 수 있는 글램핑장, 어린이 놀이터, 바비큐장을 만들어서 산책로와 연결된 자연 향유의 
공간으로 구성되었다.  
INFRA-STRUCTURE
폴리/아지트(크리에이티브존)
야외예배 바자회, 글램핑(새신자환영공간)
다양한 외부공간의 활용
1,165평 (3,500명) 상영회, 야외무대
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<그림 27> 수 공간 및 이미지 사례 
 
 
WATER SPACE
방주교회실개천연못
수공간
어린이분수
WATER SPACE
수공간_연못(POND)
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WATER SPACE
수공간_실개천
WATER SPACE
어린이분수
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용인제일교회은 생수의 강이 흐른다는 개념 아래, 나눔 마당에 있는 예배실로부터 흘러나오는 물이 
수로를 거쳐 축복의 마당까지 흘러, 분수처럼 뿜어져 나오는 수공간을 계획하였다. 그래서, 
교인들에게는 성경적 의미의 생수의 강, 지역 주민들에게는 수공간을 따라 걸을 수 있는 산책로를 
마련하였다.  
 
<그림 28> 녹지 공간 및 이미지 사례 
 
 
GREEN SPACE
잔디마당-1
잔디마당-2
야외무대 쉼터600주년기념공원
숲속쉼터
녹지공간
족구장
크리에이티브
소예배실
어린이놀이터
GREEN SPACE
잔디마당/족구장/프로그램주차
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GREEN SPACE
아지트(크리에이티브존)
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GREEN SPACE
숲속쉼터
GREEN SPACE
골고다언덕
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용인제일교회 녹지 공간 안에는 어린이들과 어른들이 함께 뛰어놀 수 있는 체육공원, 교인들이 
산책을 통해 고난의 의미를 되새길 수 있는 골고다 언덕, 쉼터, 글램핑장, 자연을 통해 만든 어린이 
놀이터, 부모와 함께 배우는 목공 시설 등을 갖춘 아지트를 마련하였다. 외부 주차장은 평일에는 
제한을 두어 지역 주민들이 산책하는 데 방해가 되지 않도록 녹지화했으며, 교회 건물로 자연스럽게 
연결되어 하나의 통로, 둘레길의 모습을 갖추도록 계획하였다.  
지금까지 용인제일교회의 새로운 교회 공간의 구조 및 배치들을 살펴보았다. 용인제일교회는 
지역과 자연, 지역과 문화, 지역과 복음을 연결하는 공간으로 교회 공간을 만들고자 했으며, 건물 
자체가 지역 속에서 위압적이고 단절된 공간이 아닌 지역 주민들이 거쳐 갈 수 있는 산책의 
공간으로 교회 외부 공간을 계획하였고, 그러면서 교회 안에 들어와서 교회가 제공하는 다양한 문화, 
교육, 교제 프로그램들을 누릴 수 있도록 교회 내부 공간들을 구성하였다. 이렇게 공간을 구성한다고 
해서 지역 주민들이 올 수 있는 공간이 되는 것은 또 다른 과제이지만, 최대한 지역 주민들이 주중에 
교회 공간으로 올 수 있고, 그 공간을 이용할 수 있는 최대한의 장치를 마련했다는 데에 큰 의의가 
있겠다.  
 
4. 주중, 주일 복합 공간으로서의 교회 공간 활용의 한계와 과제  
 
교회 공간을 주중, 주일 다 이용할 수 있는 공간으로 만들고, 또한 지역 주민들에게 개방된 
공간으로 만든다는 것은 쉬운 일이 아니다. 그러나, 교회 공간이라는 것은 지역 사회 속에 존재하는 
것이며, 교회가 하나님 나라의 관점 속에서 지역을 하나님 나라로 변화시키고, 영혼을 구원해야 
한다는 의미에서 교회는 끊임없이 지역과의 소통을 위해 노력해야 하며, 지역 주민들의 만남을 위한 
노력을 지속해서 해 나가야 한다. 
이를 위해 교회의 자원들을 활용하여서 이 소통과 만남의 작업을 해나갈 수 있어야 한다. 교회가 
가진 공간은 그것을 하기 위한 중요하고도 필수적인 요소이다. 이것을 어떻게 이용하고 활용하느냐에 
따라 교회는 지역과 단절된 곳이 될 수도 있고, 교회는 지역과 소통하는 열린 공간이 될 수도 있다.  
한국 사회의 지역 곳곳마다 많은 교회가 있고, 그 많은 교회 공간들을 다 합친다면, 협소한 한국 
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영토 면적에서 엄청난 부분을 차지한다고 볼 수 있다. 그 공간들을 한국 사회 속에서 어떻게 
활용하느냐에 따라 교회뿐만 아니라, 한국 사회도 유의미한 변화들이 일어날 수 있다.  
그래서, 건축하는 교회들이 그런 목적을 가지고, 지금까지 여러 가지 시도를 해 온 것이 사실이다. 
하지만, 교회들을 분석한 위의 통계적 수치에서도 볼 수 있듯이 그런 목적이 거의 달성되지 못하고 
있으며, 교회 공간은 주중에 거의 이용되지 않고, 이용되더라도 성도들만의 공간으로 한정되어 
사용되고 있음을 알 수 있다.  
이것은 단순히 그렇게 공간을 만들기만 하면, 사람들이 오겠지 하는 단편적인 생각 속에서 치밀한 
계획과 준비, 그 공간을 채워나갈 수 있는 프로그램, 또한 그 프로그램과 그 공간을 운영할 수 있는 
인력들이 준비되지 않은 채 진행되었기에 결국에는 처음에 목적을 이룰 수 없는 공간으로 전락하는 
경우가 많았음을 알 수 있다. 위에서 살펴본 한국 교회를 대표하는 세 교회조차도 교회 자체 
공간들이 이런 면에서 볼 때, 바람직한 결론을 도출해 내고 있지 않다. 따라서, 교회 공간을 주중, 
주일 복합적으로 사용하여 교회 공간의 효율성을 높이고, 단지 교회 공간이 교인들만 이용되는 
공간이 아니라, 지역 주민들도 함께 이용되고, 사용될 수 있기 위해서 한국 교회가 해결해야 할 
과제들을 다음과 같이 제시하고자 한다.  
첫째, 교회 공간의 몇몇 부분에서 할애하는 것이 아니라 교회 공간 전체를 주중, 주일 복합 
공간으로 구성하고, 지역과 소통할 수 있는 공간이 될 수 있도록 계획하는 것이 필요하다. 현재까지 
한국 교회 건축에 있어서 교회 공간을 구성할 때, 어떤 목회자의 분명한 철학이나, 분명한 목적과 
계획이 아래 진행되지 않기 때문에 교회 공간이 전체가 하나의 통일적인 철학에 의해 만들어지지 
않고, 파편적인 형태의 분리된 교회 공간들이 만들어짐을 통해 이것도 저것도 아닌 형태의 공간이 
만들어질 수밖에 없었다. 좀 더 이런 부분에 대한 분명한 목표와 방향을 가지고 교회 전체를 이 
개념에서 만들어 가야지만 효과적인 주중, 중일 복합 공간, 그리고, 지역 주민들이 찾을 수 있는 
공간으로 만들어질 수 있을 거라 본다.  
둘째, 단순히 공간을 만드는 것에 그치는 것이 아니라, 그 공간으로 주중에 교인들이나 지역민들을 
수용할 수 있는 프로그램을 만드는 것이 중요하다. 공간은 단순히 하나의 외적인 형태로 구성되는 
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것이 아니라, 그 공간 안에 무엇을 채우냐가 중요하다. 예를 들어 교회 카페를 만들 때, 공간을 카페 
분위기를 만드는 것도 필요한 부분이지만, 어떤 커피를 파느냐, 그 커피가 맛있냐가 더 중요한 것일 
수 있다. 그러나 한국 교회는 교회 공간을 만드는 부분에는 관심을 가졌지만, 그 공간을 어떻게, 
무엇으로 채우느냐에 대해서는 무관심한 부분이 있었다. 중요한 것은 공간을 만들고, 그 공간 안을 
교인, 지역주민들로 채울 수 있는 다양한 프로그램과 내용을 만들어 가는 것이 중요하다. 
셋째, 교회 공간을 주중에 이용할 수 있는 주중 프로그램이나, 지역주민들, 청소년, 학생들에게 
필요한 프로그램을 계획, 운영, 홍보할 수 있는 인력을 배치하고, 그것을 운용할 수 있는 전문팀을 
구성하는 것이 필요하다. 공간을 만들고, 그 공간의 프로그램을 운영하는 것은 바로 사람이다. 누가 
하느냐, 어떤 수준의 사람들이 그것을 해가느냐에 따라 그 결과는 엄청난 차이를 가져온다. 그래서, 
교회는 공간을 만들고, 프로그램을 만드는 것에 앞서서, 그것을 운영하고, 진행하는 인력들을 어떻게 
발굴하고, 훈련하며, 그들을 어떻게 구성할 것인가를 생각해야만 한다.  
넷째, 주중에 이루어지는 다양한 행사, 프로그램으로 인한 교회의 재정적, 물적, 인적 투자의 
불편함에 대한 목회자와 성도들의 인식 전환이 필요하다. 주중에 사람들이 오고, 여러 가지를 
운영한다면, 그에 따르는 사람들이 필요하고, 재정적인 투자가 수반돼야 한다. 또한, 지역주민들이 
교회 공간을 이용하기 때문에 지금까지 독점적으로 그 공간을 이용한 교인들을 불편할 수밖에 없다. 
그런데도 그것은 필요한 것이고, 그 방향으로 나아가야만 한다는 목회자와 성도들의 인식이 없다면, 
그런 시도들은 금방 중단되고 말 것이다. 그렇게 중단되는 일이 없기 위해서는 주중, 주일 교회 공간 
활용 및 지역 주민들을 위한 교회 공간 개방에 대한 목회자와 성도들의 전향적인 인식 전환이 
필요하다.  
다섯째, 복음을 직접 전달하는 전도, 선교의 방식에 덧붙여서, 선교의 여건을 만드는 문화를 만드는 
간접적 선교 접근 방식에 대한 새로운 이해가 필요하고, 그렇게 형성된 문화를 통해 직접적 선교, 
전도 방식으로 전환할 수 있는 대안을 마련하는 것이 필요하다. 교회는 직접 사람들을 찾아가 복음을 
전하는 전도 방식도 필요하다. 이와 동시에 아직 복음을 알지 못하는 사람들이 복음에 가까이 
접근하고 노출되는 문화를 만들어 내고, 자연스럽게 그 복음이 전달될 수 있는 필요가 이 시대에 
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요구된다. 그것을 위해 교회 공간을 그들이 복음의 문화에 접근할 수 있는 공간으로 만들어 내는 
것이 중요하다는 것을 인식하고 새로운 선교 방식의 모색이 필요한 시점이 됐다. 복음에 대한 반감이 
심화하는 이때에, 교회 공간을 통한 새로운 선교 방식의 접근을 모색해야만 한다.  
마지막으로 교회나 성도들이 지역 사회와 그 사회 공동체의 일원으로 그 지역과 공동체에 필요한 
역할을 감당해야 한다는 책임의식과 실천적 대안을 만들어 가는 것이 중요하다. 교회는 지역 속에 
존재하며, 그 사회 공동체와 더불어 산다. 그러기에 지역 교회는 사회적 책임이 있고, 그것을 실천해 
나갈 때, 지역과 사회 속에서 인정받으며, 효과적인 복음 사역을 감당해 낼 수 있다. 그것에 대한 
교회 안의 역할 인식 및 그것을 실천하기 위한 다양한 대안들을 함께 찾아 나가는 것이 필요하다.  
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제 6 장 
결론 
 
 
 
지금까지 한국 교회 공간의 주중, 주일 활용에 대한 연구를 용인제일교회 중심으로 해나갔다. 현재 
한국 교회는 새로운 국면에 접어들고 있다. 교회에 대한 대 사회적인 반감은 급속도로 확대되어지고 
있고, 그로 인해 교회 내외적으로 교회에 대한 불신과 교회 건축에 대한 문제제기는 지속적으로 
이어지고 있다. 지금까지 교회 건축은 그런 불신을 받을 만한 충분한 이유와 근거가 있었다. 교회 
건축에 드는 비용이나 규모에 비해 주중에 이용되어지는 효율성은 현저히 낮을 뿐만 아니라, 많은 
교회들이 지역의 중요한 곳에 위치함에도 불구하고 지역 사회를 위한 어떤 공간 활용의 대안도 
마련해내지 못하였다.  
앞으로의 한국 교회 건축은 새로운 공간 활용의 방안을 모색하지 않으면 안된다. 단지, 주일, 
그리고, 예배만으로 위한 공간이 아니라 주중에도 효율적으로 이용되어지고, 교인들 뿐만 아니라, 
지역 주민들도 쉽게 이용할 수 있는 공간들로 만들어져서 교회가 가지는 사회적 반감들을 해소시킬 
필요가 있다.  
본 연구는 용인제일교회 건축을 통해 주중, 주일 복합 공간 활용에 대해 살피고, 지역 사회와 교회 
공간이 어떻게 연결될 수 있는가에 대한 새로운 방안을 제시하고자 했다. 그러나 교회마다 처한 
현실과 상황, 여건이 다르고, 지역 사회와의 관계들이 다르기 때문에 본 연구의 결과를 일괄적으로 
적용하는 데에는 어려움이 따를 수 있다. 하지만, 교회 공간에 대한 새로운 개념과 방향을 정립하고, 
교회 공간이 주중에 이용됨으로 효율성을 높이고, 지역 사회와 연결할 수 있는 방안을 교회 실정에 
찾아가려고 노력하고자 한다면, 본 연구가 대안 모색의 틀로 도움이 될 수 있을 것이다.  
한국 교회가 교회 내외적으로 여러 가지 위기 상황에 있다. 교회 공간에 대한 또 다른 차원의 
개념과 방향을 통해 지역 사회와 새로운 관계를 정립하고, 좀 더 지역 사회 안으로 들어가 복음이 
효과적으로 영향력을 미칠 수 있는 문화들을 만들어 가는 것이 이 위기를 극복하기 위한 새로운 
대안이 될 것이다. 본 연구가 그것에 대해 고민하게 하는 근거가 되기를 바란다. 
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APPENDIX A 
부록 A 
 
 
 
설문서 (한글) 
 
교회 공간 사용에 대한 설문 문항 
 
(해당 문항에 O 해 주세요.) 
 
1. 현재 사역하고 계시는 교회는 어디에 위치하고 있습니까? 
○1  농어촌지역(군단위지역) ○2  대도시(광역시 이상 및 수도권 주변 도시) ○3  중, 소도시 
 
2. 현재 사역하고 계시는 교회, 주일 출석 성도수(장년, 주일학교 포함)는 어떻게 됩니까? 
○1  100명 이하 ○2  200명 이하 ○3  500명 이하 ○4  1000명 이하 ○5  2000명 이하 ○6  3000명 이하 ○7  
5000명 이하 ○8  5000명 이상 
 
3. 현 교회 전체 성도들이 주일이나 주중예배를 제외하고 주중에 교회 공간을 이용하는 비율이 어떻
게 된다고 생각하십니까?  
○1  10% 이하 ○2  20% 이하 ○3 30% 이하 ○4  40% 이하 ○5  50% 이하 ○6  60% 이하 ○7  70% 이하 ○8  
80% 이하 ○9  90%이하 ○10  90% 이상 
 
4. 성도들이 주중에 교회를 사용하고 있다면 예배 이외에 주로 어떤 용도로 교회 공간을 사용하고 계
십니까? (우선 순위를 선택하여1), 2), 3)번에 기입해 주세요)  
○1  제자훈련(성경공부) 및 세미나 ○2  카페이용 ○3  도서관이용 ○4  문화교실 ○5  상담 ○6  교회 부설 유
치원 및 방과후 학교 ○7  성도 교제 ○8  결혼식 ○9  어린이놀이터 ○10  노인대학 ○11  부서 및 위원회 모임  
○12기타(                  ) 
1)___________  2)__________  3)__________ 
 
5. 교회 성도 이외에 외부인(지역주민)들이 교회공간을 어느 정도 사용하고 계시다고 생각하십니까? 
○1  거의 사용하지 않는다 ○2  비정기적으로 약간 사용한다  ○3  주중 정기적으로 사용한다 ○4  매우 활
발하게 사용하는 편이다.  
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6. 외부인(지역주민)들이 교회 공간을 사용하고 있다면 어떤 용도로 사용하고 있습니까? (우선 순위를 
선택하여 1), 2), 3)번에 기입해 주세요) 
○1  주차장 ○2  카페이용 ○3  도서관이용 ○4  문화교실 ○5  상담 ○6  교회 부설 유치원 및 방과후 학교 ○7 
장소 대여 ○8  결혼식 ○9  어린이놀이터 ○10  문화 공연 ○11  국가행사(선거소) ○12기타
(                  ) 
1)___________  2)__________  3)__________ 
 
7. 현재 사역하시는 교회가 성도님들이 주중에 사용할만한 공간을 제공하고 있습니까? 
○1  거의 그렇지 않다 ○2  약간 그렇다 ○3  대체로 그렇다  ○4  매우 그렇다  
 
8. 현재 사역하시는 교회가 외부인(지역주민)을 배려한 교회 공간을 만들어 놓고 있습니까?  
○1  거의 그렇지 않다 ○2  약간 그렇다 ○3  대체로 그렇다 ○4  매우 그렇다  
 
9. 성도들이 현재 사역하시는 교회 공간을 주중에 사용할 경우, 시설이 적합하다고 생각하십니까? 
○1  거의 그렇지 않다 ○2  약간 그렇다 ○3  대체로 그렇다  ○4  매우 그렇다  
 
10. 외부인(지역주민)들이 현재 사역하시는 교회 공간을 사용하는데 편리하고 적합하다고 생각합니
까? 
○1  거의 그렇지 않다 ○2  약간 그렇다 ○3  대체로 그렇다  ○4  매우 그렇다  
 
11. 현재 사역하시는 교회 성도들이 외부인(지역주민)이 교회 공간을 사용하는 것에 대해 긍정적으로 
생각하고 계십니까? 
○1  거의 그렇지 않다 ○2  약간 그렇다 ○3  대체로 그렇다  ○4  매우 그렇다 
 
12. 현재 교회가 지역사회와 활발한 교류가 이루어진다고 생각하십니까? 
○1  거의 그렇지 않다 ○2  약간 그렇다 ○3  대체로 그렇다  ○4  매우 그렇다 
 
13. 본인은 교회 공간을 교회 본질적 사역(예배 및 교육) 이외에 다른 용도(지역주민들을 위한 공간)
으로 사용해도 괜찮다고 생각하십니까? 
○1  거의 그렇지 않다 ○2  약간 그렇다 ○3  대체로 그렇다  ○4  매우 그렇다 
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14. 만일 교회 공간을 지역주민들에게 개방한다면 어떤 사역들이 효과적일 것이라 생각하십니까? (우
선 순위를 선택하여 1), 2), 3)번에 기입해 주세요) 
○1  주차장 ○2  카페이용 ○3  도서관이용 ○4  문화교실 ○5  상담 ○6  교회 부설 유치원 및 방과후 학교 ○7 
장소 대여 ○8  결혼식 ○9  어린이놀이터 ○10  문화 공연 ○11  국가행사(선거소) ○12기타
(                  ) 
1)___________  2)__________  3)__________ 
 
15. 교회 공간을 주중, 주일 복합 공간으로 만들기 위해서 각 부서 예배실을 특성화 하여 변형 하는 
것에 대해서 본인은 동의하십니까? 예) 유년부실 – 주일: 예배실, 주중:안무연습실, 중등부실 – 주일: 
예배실, 주중:북카페 등) 
○1  그렇지 않다 ○2  약간 그렇다 ○3  대체로 그렇다  ○4  매우 그렇다 
 
16. 교회 공간을 외부인(지역주민)에게 개방하지 못하는 가장 큰 이유가 무엇이라고 생각하는가? (우
선 순위를 선택하여 1), 2), 3)번에 기입해 주세요) 
○1  비용문제 ○2  관리문제 ○3  성도들 이용 불편 문제  ○4  시설 및 위치 문제 ○5  목회자 및 성도 인식 
문제 ○6 교회프로그램 문제 ○7기타(                 ) 
1)___________  2)__________  3)__________ 
 
17. 현재 지역 사회를 위해 가장 필요한 시설이 어떤 것이라고 생각하십니까? ○1  교육시설(방과후학
교, 도서관, 어린이집, 유치원, 대안학교) ○2  복지시설(노인, 장애인을 위한 시설) ○3  문화 시설(공연
장, 문화교실 등)  ○4  휴게 및 놀이 시설(카페, 공원, 어린이 놀이터, 운동시설) ○5  기타
(                 ) 
 
18. 만일, 교회가 지역사회에 공간을 개방한다면 어느 정도까지 가능하다고 생각하십니까? 
○1  본당을 비롯한 모든 공간(100%) ○2  소예배실 공간까지(80%) ○3  교육관까지(60%)  ○4  식당 및 휴
게 공간까지(40%) ○5  주차공간 및 옥외공간까지만(20%)  
 
19. 교회 공간을 지역사회에 개방하기 위하여 시급히 해결해야 할 과제는 무엇이라고 생각하십니까? 
(우선 순위를 선택하여 1), 2), 3)번에 기입해 주세요) 
○1  담임목사의 인식 전환 ○2  성도들의 인식 전환 ○3  시설 개선 및 예산 문제 ○4  프로그램 계발 ○5  
지역 주민과의 소통 ○5  기타(                 ) 
1)___________  2)__________  3)__________ 
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20. 향후 자신이 목회를 한다면, 교회 공간을 지역민들에게 개방하시겠습니까? 
○1  모두 개방하겠다 ○2  부분적으로 개방하겠다 ○3  개방하지 않겠다   
○4  기타(                          ) 
 
21. 만일 지역주민에게 개방한다면, 가장 하고 싶은 사역은 무엇이라고 생각하십니까? (우선 순위를 
선택하여 1), 2), 3)번에 기입해 주세요) 
○1  교육(방과후학교, 도서관, 어린이집, 유치원, 대안학교) ○2  복지(노인, 장애인을 위한 시설) ○3  문화
(공연장, 문화교실 등)  ○4  레저(카페, 공원, 어린이 놀이터, 운동시설) ○5  기타(                 ) 
1)___________  2)__________  3)__________ 
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APPENDIX B 
부록 B 
 
 
 
자료사용허가서(한글) 
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